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One Hundred and Thirteenth Annual
COMMENCEMENT EXERCISES
UNIVERSITY OF KENTUCKY
-
THE ACADEMIC PROCESSION
University Marshal
Professor Daniel R. Reedy
The National and University Colors
The Candidates for Advanced Degrees, including the Candidates for Degrees from
the Graduate School, College of Law, College of Medicine, and College of Dentistry
The Candidates for Degrees from the College of Arts and Sciences
The Candidates for Degrees from the College of Agriculture
The Candidates for Degrees from the College of Engineering
The Candidates for Degrees from the College of Education
The Candidates for Degrees from the College of Business and Economics
The Candidates for Degrees from the College of Pharmacy
The Candidates for Degrees from the College of Nursing
The Candidates for Degrees from the College of Architecture
The Candidates for Degrees from the College of Allied Health Professions
The Candidates for Degrees from the College of Home Economics
The Candidates for Degrees from the College of Library Science
The Candidates for Degrees from the College of Social Professions
The Candidates for Degrees from the College of Communications
The Candidates for Degrees from the College of Fine Arts
The Faculty of the College of Arts and Sciences
The Faculty of the College of Agriculture
The Faculty of the College of Engineering
The Faculty of the College of Law
The Faculty of the College of Education
The Faculty of the College of Business and Economics
The Faculty of the College of Pharmacy
The Faculty of the College of Medicine
The Faculty of the College of Nursing
The Faculty of the College of Dentistry
The Faculty of the College of Architecture
The Faculty of the College of Allied Health Professions
The Faculty of the College of Home Economics
The Faculty of the College of Library Science
The Faculty of the College of Social Professions
The Faculty of the College of Communications
The Faculty of the College of Fine Arts
The Directors and Faculty of the Community Colleges
The Faculty and Staff of Other University Units
The Deans of the Colleges and Administrative Officials
The Vice Presidents
The Official Guests
The Governor and the Board of Trustees
The President of the University of Kentucky
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COMMENCEMENT CEREMONY
PROCESSION
The exercises of the one hundred and thirteenth annual commencement are enacted today
at the University of Kentucky. The counterpart of the pageantry is enacted each year on earn-
puses all over the world. It is the solemn climax and recognition of the graduates' years of
study and preparation for responsibility.
The following description of the Academic pageantry is provided for your interest.
The procession, which forms on the Avenue of Champions, will enter the Coliseum
through the south entrance. It is led by the University Marshal and followed by the Color
Guard carrying the National and State flags and the University banner. The University Mar-
shal bears the ceremonial mace, emblematic of the endorsement of the State and the Univer-
sity. Led by Assistant Marshals, the candidates march behind the identification banner of the
respective colleges which recommended them for their degrees.
The order of march is as follows:
The candidates for advanced degrees to include
Graduate School
College of Law
College of Medicine
College of Dentistry
The candidates for degrees:
College of Arts and Sciences
College of Agriculture
College of Engineering
College of Education
College of Business and Economics
College of Pharmacy
College of Nursing
College of Architecture
College of Allied Health Professions
College of Home Economics
College of Library Science
College of Social Professions
College of Communications
College of Fine Arts
As the candidates reach their seats, the members of the faculty of the University of Kentucky
march into the Coliseum wearing the colorful hoods of the colleges and universities from
which they were graduated. The climax of the procession brings to the platform the Trustees
of the University, the Deans of the various colleges, honorary degree recipients, alumni
award recipients, University of Kentucky Research Foundation faculty research award reci-
pients, The William B. Sturgill award recipient, Sullivan award recipients, the Vice
Presidents, guests, state officials, and finally, the President of the University. The Trustees of
the University can be identified by their blue gowns with white panels. They wear blue caps
with blue tassels.
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ACADEMIC ATTIRE
All candidates for degrees and those who hold these degrees, including University officials,
faculty, and visiting dignitaries, are attired in traditional cap and gown. The basic color for
most caps and gowns is formal black. However, recipients of different degrees wear distinc-
tive tassels on their caps (called mortarboards) and hoods of various hues draped down the
backs of the gowns.
CAPS
Candidates for Bachelors' and Masters' degrees wear the regulation cap with the tassel ap-
propriate to the school or division from which they are being graduated, with the exception
of those who already hold Doctors' degrees and are privileged to wear gold tassels. Except
during the positioning of the Colors, the playing of the National Anthem, and prayers, men in
academic regalia are requested to wear their caps. The authorized list of tassel colors follows:
Arts and Sciences-White
Agriculture-Maize
Engineering-Orange
Law-Purple
Education-Light Blue
Business and Economics-Drab
Pharmacy-Olive Green
Medicine-Green
Nursing-Apricot
Dentistry-Lilac
Architecture-Brown
Allied Health Professions-Light Green
Home Economics-Maroon
Library Science-Lemon
Social Professions-Citron
Communications-White
Fine Arts-Brown
GOWNS
The gown for the Bachelor's degree has pointed sleeves. It is designed to be worn closed.
The gown for the Master's degree has an oblong sleeve, open at the wrist, like the others. The
sleeve base hangs down in the traditional manner. The rear part of its oblong shape is square
cut and the front part has an arc cut away. The gown is designed and supplied with fasteners
so that it may be worn open or closed. The gown for the Doctor's degree has a bell-shaped
sleeve on which are three velvet bars (usually black but sometimes other colors depending on
the degree).
HOODS
The Bachelor's hood is rather short with a narrow velvet edging of the appropriate color
(see list under tassels) and a lining in the color or colors of the institution-blue and white at
Kentucky.
The Master's hood is considerably longer, has a wider velvet edging, and exposes more of
the lining. The outside velvet trim color designates the degree which the person is receiving.
The Doctor's hood is easily recognized by the width of the velvet edging, the wide panels at
either side, the greater length, and the full exposure of the lining. The colors of the edging
most frequently seen are blue for philosophy, green for medicine, and purple for laws; the
colors for the honorary Doctor's degrees are purple for laws, white for letters, and golden
yellow for science.
Candidates for honorary degrees do not wear the hood until after the degree has been con-
ferred; part of the ceremony of admitting a candidate to his honorary degree consists in his
being formally invested with the hood.
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ALMA MATER'
Hail Kentucky, Alma Mater!
Loyal sons and daughters sing;
Sound her praise with voice united;
To the breeze her colors fling.
To the blue and white be true;
Badge triumphant age on age;
Blue, the sky that o'er us bends;
White, Kentucky's stainless page.
•
Hail thee ever, old Kentucky!
Glorious is thy heritage;
Proud thy name and thy traditions;
Proud thy place on history's page!
May we ne'er forget thy fame
Mother of the great and free;
May we'er uphold thy name,
Old Kentucky, hail to thee!
"words by Josephine Funkhouser
Music by Carl A. Lampert
THE NATIONAL ANTHEM
Oh Say! can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, thea' the perilous fight,
O'er the ramparts we watch'd, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof thro' the night that our flag was still there.
Oh, say does that Star-spangled Banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?
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ORDER OF EXERCISES
Presiding
Otis A. Singletary, President
PROCESSIONAL
STAR SPANGLED BANNER. .
INVOCATION .
.............. (Francis Scott Key)
INTRODUCTION OF GUESTS .
GREETINGS-ALUMNI ASSOCIATION Mr.John C.Nichols, II
. .. The Reverend Marshall]. Leggett
Broadway Christian Church
. . President Singletary
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES AND CONFERRING OF DEGREES
Dean Art Gallaher,Jr.
College of Arts and Sciences
Dean Marjorie Stewart
College of Home Economics
Dean Charles E. Barnhart
College of Agriculture
Dean Timothy W. Sineath
College of Library Science
Dean Roger Eichhorn
College of Engineering
Dean S. Zafar Hasan
College of Social Professions
Dean George W. Denemark
College of Education
Dean Wimberly C. Royster
Graduate School
Dean W.W. Ecton
College of Business and Economics
Dean Thomas P. Lewis
College of Law
Dean]oseph V. Swintosky
College of Pharmacy
Dean D. Kay Clawson
College of Medicine
Dean Marion McKenna
College of Nursing
Dean Merrill W. Packer
College of Dentistry
Dean Anthony Eardley
College of Architecture
Acting Dean Herbert N. Drennon
College of Communications
Dean Joseph Hamburg
College of Allied Health Professions
Dean J. Robert Wills
College of Fine Arts
RECOGNITION OF RECIPIENTS OF
ALUMNI GREAT TEACHER AWARDS AND
RESEARCH FOUNDATION FACULTY AWARDS.... .. President Singletary
PRESENTATION OF
WILLIAM B. STURGILL AWARD. . . . . . . . . . President Singletary
PRESENTATION OF SULLIVAN AWARDS. .. . President Singletary
Professor Joseph A Bryant, University Orator
CONFERRING OF HONORARY DEGREES.
ALMA MATER ··.·······
BENEDICTION ..
.......... President Singletary
. . (CarlA.Lampert)
.. The Reverend Charles J. McDonald
St. Paul Catholic Church
RECESSIONAL
Professor Arnold Blackburn, Organist
Mr. John Henderson, Announcer
L
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HONORARY DEGREES
DOCTOR OF LAWS
Edward F. Prichard, Jr.
DOCTOR OF LETTERS
John S. Knight
l
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Degree awarded August 9, 1979
Degree awarded December 20, 1979
(No asterisks) Degree will be conferred May 10, 1980
if candidates have met all degree requirements
[ Graduate SchoolDean: Wimberly Calvin Royster
Doctor of Philosophy
Akaho, Eiichi**,]apan
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Dosage Form Design for the Continuous Release of 4-
Hexylresorcinol"
Alarngir, MD.**, Dacca Bangladesh
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "Initial Response of Pressurized Hot Water in a Sudden-
ly Opened Pipe"
Alemayehu, T sehai * * ,Lexington
Major: Economics
Dissertation: "A Quantitative Analysis of the Factors Determining the
Effectiveness of Devaluation for Balance of Trade Adjustment"
Babhair, Salim Ahmed**, Mecca, S. Arabia
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "O-Acylsalicylamides as Possible Prodrugs for Salicyl-
amide"
Badawi, Faris Abdul-Jabbar, West Bank of jordan
Major: Mathematics
Dissertation: "Structures and Algorithms in Stochastic Realization
Theory and the Smoothing Problem"
Barcelo, jeanne Marjorie Abbott, Wilmore
Major: Biology
Dissertation: "Quantitative Assessment of the Biological Effects of
Solar Ultraviolet Radiation"
Batts, Robert Andrew**, Murray
Major: Economics
Dissertation: "Discrimination-Its Cost and Effects of Minority
Groups in the South"
Beede, David Kent, Rocky Ford, CO
Major: Animal Science
Dissertation: "Gluconeogenic Interrelationships of Protein and Carbo-
hydrate Metabolism in the Growing Ruminant"
Bellardo, Lewis joseph, [r.". Lexington
Major: History
Dissertation: "A Social and Economic History of Fairfield County,
South Carolina, 1865-1871"
Bemis, Kerry Gene", Indianapolis, IN
Major: Statistics
Dissertation: "Ban Estimation and Asymptotic Chi-Square Tests for
the Constraint Equation Model"T
t
Billman, George Edward, Ft. Worth, TX
Major: Physiology
Dissertation: "The Neural Control of the Coronary Circulation During
Behavioral Stress in Conscious Dogs"
Bland, Gaye Keller", Lexington
Major: History
Dissertation: "Populism in Kentucky, 1887-1896"
Bohn, joseph Allen, Lexington
Major: Crop Science
Dissertation: "Quantitative Structural Relationships of Physiological
Activity of Diphenyl Ether Herbicides"
Botts, Grace Anne Hall ", Lexington
Major: English
Dissertation: "George Hebert's Use of Narrative in The Temple"
Brazzell, Romulus Kimbro, Clinton
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Disposition of Isoproterenol and Two of its Diester
Prodrugs in the Isolated Perfused Rabbit Lung"
Bridges, Robert James, Valley Stream, NY
Major: Biology
Dissertation: "Contribution of the paracellular pathway to the move-
ment of nonelectrolytes across the small intestine of the rat"
Brown, Steven james", Venice, CA
Major: Entomology
Dissertation: "Histological and Immunological Responses of the
Guinea Pig (Cavia PorceIlus) (L.) to the Feeding of the Lone Star
Tick (Amblyomma Americanum) (L.)"
Bruckner, Geza G. *, Versailles
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Essential Fatty Acid Status and Characteristics associ-
ated with Colostrum deprived Gnotobiotic and Conventional
Lambs"
Bruser, Donald Marvin **, Lexington
Major: Chemistry
Dissertation: "A Photochemical Study of Some Substituted Pyrroles"
Butler, Lynn David, Plainsboro, NJ
Major: Pharmaceutical Science
Dissertation: "Barium Sulfate in Parenteral Solutions: Identification,
Sources, Quantitation, and Prevention"
Campbell, Julian j. N _,Lexington
Major: Biology
Dissertation: "Tree Communities in the Inner Bluegrass of Kentucky"
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Carmichael, Gregory Richard**, Lexington
Major: Chemical Engineering
Dissertation: "Development of a Regional Transportrl'ransforma-
tion/Removal Model for S02 and Sulfate in the Eastern United
States"
Chao, James Lih-Ren"",
Major: Metallurgical Engineering
Dissertation: "A Surface Analysis Study of Carbon Monoxide and Hy-
drogen Adsorption and Desorption on Ni{111)Crystals"
Cheng, Ying-Chi, Taichung, Taiwan
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: 'The in vivo and in vitro disposition of nitrogen-13 la-
beled Nnitroso-carbemates"
Chi, In-Soon Lee, Seoul Korea
Major: Musicology
Dissertation: "A Comparative Study of the Mid-Sixteenth-Century
Motet in Southern France: Pierre Cadeac and Guillaume Le
Heurteur"
Chien, Mu-Tien, Taipei, Taiwan
Major: Toxicology
Dissertation: "Relationship of Structure to the Mutagenicity, Carcino-
genicity, Toxicity, and DNA Binding of Some Fluorinated 7,12-
Dimethy lbenz(a)an thracene'
Choi, Hyup*, Kwangju, Korea
Major: Anthropology
Dissertation: "An Evaluation of the Introduction of an Agricultural In-
novation in Kentucky: A Case Study of No-Tillage Farming in
Christian County"
Chu, Lee Yun, Taiwan, China
Major: Biochemistry
Dissertation: "Translational Recognition of the 5'-Terminal 7-Methyl-
guanosine of Messenger Ribonucleic Acid"
Church, Janet Risty", Oxford, OH
Major: English
Dissertation: "He Knew He Was Right: A Critical Reappraisal"
Collins, Michael", Manchester
Major: Agronomy-Crop Science
Dissertation: "Yield, Quality, and Root Carbohydrate Reserves of
Forage Legumes Harvested during Autumn and Winter"
Coreil. Marie [eannine", Ville Platte, LA
Major: Anthropology
Dissertation: "Disease Prognosis and Resource Allocation in a Haitian
Mountain Community"
Corwin, James Vincent", Patchogue, NY
Major: Psychology
Dissertation: "Serial Lesion Effect as a Function of Age in Rat Medial
Frontal Cortex"
Craig, Robert James, Cleveland, OH
Major: Statistics
Dissertation: "The Simplex Search in Statistical Optimization
Problems"
Curtis, Stephen Dana", Indianapolis, IN
Major: Psychology
Dissertation: "The Effects of Bilateral Seriatim Versus Single-Stage
Hippocampectomy upon the Acquisition of a DRL 20 Operant
Schedule in Juvenile, Adult and Aged Rats"
Davenport, Paul Wesley, Wilmore
Major: Physiology
Dissertation: "The Effect of the Resistive Loading of Inspiration and
Expiration on Slowly Adapting Pulmonary Stretch Receptor Dis-
charge"
Deitchman, Eric Lee, New York, NY
Major: Psychology
Dissertation: "Differential Effectiveness of Two Methods of Asser-
tiveness Training"
Duncan, George Arthur" *, Lexington
Major: Agricultural Engineering
Dissertation: "Analysis of Alternative Burley Packaging and Market-
ing Methods"
Erdman, Richard Arthur**, Lexington
Major: Animal Sciences
Dissertation: "The Effects of Dietary Sodium Bicarbonate and Mag-
nesium Oxide on Acid-Base Metabolism and Performance in Lac-
tating Dairy Cows"
Evans, Jean McBean *, Dummerston, VT
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Oviue Protein and Energy Metabolism as Influenced
by Age and Nutritional Regimen"
Ewing, Joanne**, Bellflower, CA
Major: French
Dissertation: "Rabelais and Joyce: A Study in Verbal Humor"
Favre, Beverly Cora Stephens", Lexington
Major: Sociology
Dissertation: "Perceived Health Status and other Factors Influencing
Preference of Retirement Age"
Forman, Lloyd jay",
Major: Biology
Dissertation: "Cellular Quanutation of Hemoglobin Transition Dur-
ing Natural and Induced Metamorphosis of the Bullfrog, Rana
Catesbeiana"
Garas, Nabil Ayyad**, Lexington
Major: Plant Pathology
Dissertation: "Host and Pathogen Compounds that Regulate R-Gene
Resistance of Potato to the Late Blight Disease caused by Phy-
tophthora Intestens"
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Gilbert, Zelda Blair Lipschutz, Louisville
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Effects of Counselor Gender, Race and Warmth and
Observer Race and Gender on Measures of Counselor Preference
and Observer Change"
Glenn, Donald Scott, Centerville, OH
Major: Crop Science
Dissertation: "Biochemical and Physiological Response to Mefluid-
ide"
Goldstein, Mark joel, Los Angeles, CA
Major: Psychology
Dissertation: "Cognitive Biases in the Maintenance of Depression: An
Experimental Investigation of the Reformulated Learned Help-
lessness Model of Depression"
Grise, Martha Spurlin ", Richmond
Major: English
Dissertation: "Shakespeare's Comic Heroines as Women and as
Wives: A Study of the Limits of Shakespeare's Feminism"
Grunewald, Katharine Klevesahl". Shawano, WI
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Gastrointestinal Microbial Responses to Bilateral Ne-
phrectomy in the Rat"
Grunewald, arlen Curtis, Bonduel, WI
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "A Risk-Programming Analysis of the Kentucky Feeder
Cattle Industry"
Hancock, Larry Wayne**, Madisonville
Major: Biochemistry
Dissertation: "Studies on Glycoconjugates Released by Cultured
Hamster Fibroblasts"
Harmon, Dennis W_**, Tallahassee, FL
Major: Political Science
Dissertation: "Images of Foreign Trustworthiness: Conceptual Nature
and Associated Factors"
Hay, Melba Dean Porter, Russell Springs
Major: History
Dissertation: "Madeline McDowell Breckinridge. Kentucky Suffragist
and Progressive Reformer"
Hayes, John Charles":", Lake View, SC
Major: Agricultural Engineering
Dissertation: "Evaluation of Design Procedures for Vegetal Filtration
of Sediment from Flowing Water"
Henfling, Jan W_D_M.*, Bussum
Major: Plant Pathology
Dissertation: "Aspects of the Elicitation and Accumulation of Ter-
pene Phytoalexins in the Potato-Phytophthora lnfestans Interac-
tion"
Hodges, Linda Carol ", Lexington
Major: Biochemistry
Dissertation: "Stuctural Studies on the Glycopeptides from Human
at-Protease Inhibitor"
Hoffman, Eric", New Orleans, LA
Major: Sociology
Dissertation: "Attribution of Responsibility and Social Class: An Ex-
ploratory Study"
Hogan, David Edward", Lexington
Major: Psychology
Dissertation: "The Role of Identity in Learning and Memory of
Matching-to-Sample in Pigeons"
Hogan, Roseann R. ". Florence
Major: Sociology
Dissertation: "The Stress Role: A Conceptual Development"
Hovey, Peter William, Dayton, OH
Major: Statistics
Dissertation: "Some Results for Queuing Systems with Feedback"
Hsieh, Thomas Cheng-Yueh", Taiwan, China
Major: Biochemistry
Dissertation: "Chemical Characterization of Glycophospnosphingo-
lipids from Tobacco"
Hurley, Walter Lee**, Gaithersburg, MD
Major: Animal Sciences
Dissertation: "The Effect of Dietary Phosphorue Level on Reproduc-
tion in Diary Heifers: Effects on Estrous Behavior, and Serum In-
organic Phosphorus, Calcium, Luteinizing Hormone, Progester-
one, and Estradiol"
James, Connie Lee Mitchell, Lexington
Major: History
Dissertation: "Epaminondas and Philip II: A Comparative Study of
Military Reorganization"
Jay, Michael Joseph, Buffalo, NY
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Synthesis of Carbon-r t Labelled Phenethylamine and
Measurement of its In Vivo Uptake in Dog Brain"
jenns, Anne Elizabeth**, Folkestone, England
Major: Plant Pathology
Dissertation: "Induction of Systemic Resistance in Cucurbits to An-
thracnose and Tobacco Necrosis Virus"
Johnson, Mark Colwell, Denver, CO
Major: Plant Pathology
Dissertation: "The Resistance of "Ll. 1406 Tobacco to Three Poty-
viruses"
Johnson, Philip Jeffrey, St. Joseph, MI
Major: Chemical Engineering
Dissertation: "Computer Simulation, Second-Law Analysis, and Eco-
nomics of Coal Gasification Processes"
Jordan, David Charles, Evansville, IN
Major: Statistics
Dissertation: "On the Use of Prior Information for Prediction"
Kagawa, Manabu **, Fukuoka, Japan
Major: Metallurgical Engineering
Dissertation: "A Study of the Electroplastic Effect in Metals"
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Kargoll, Robert, Lexington
Major: Economics
Dissertation: "Revenue Forecasting Models: Kentucky Sales and Use
Tax and Corporation Taxes"
King, Rebecca K. **, Lexington
Major: French
Dissertation: "The Fusion of Hellenic Myth and Social Novel in Zola's
Roegon-Mecquert"
Kirk, Lewis Melvin.Fr., Miami, FL
Major: Political Science
Dissertation: "Laetrile Legalization In the American States: A Multi-
Explanatory Analysis of Health Policy Adoptions and Non-Deci-
sions"
Kondo, Charles Y.K" Salt Lake City, UT
Major: Psychology
Dissertation: "Heterogeneity Among Alcoholics: Implications for
Models and Treatment of Alcoholism"
Kulkarni, Prakash Shriram**, Bombay, India
Major: Pharmaceutical Science
Dissertation: "The Kinetics and Mechanism of Reactions of Hypo-
chlorous Acid and Monochloramine with some Organic Mole·
cules"
Kuo, Hai-Ku james, Taiwan ROC
Major: Metallurgical Engineering
Dissertation: "The Sintering of a Silica Supported Nickel Catalyst"
Kurk, Katherine Chenault", Louisville
Major: French
Dissertation: "Consummation of the Text: A Study of Philippe
Sollers"
Leibee, Gary Leroy", Lexington
Major: Entomology
Dissertation: "Bionomics of the Clover Root Curculio. Sitona Hispid-
ulus (FAB.), in Alfalfa and Red Clover in Kentucky"
Lu, Jyh-WoeiJimmy**,
Major: Metallurgical Engineering
Dissertation: "Hertz ian Fracture of Pyrex Glass and Silicon Single
Crystals"
Luckett, Albert Joseph *, Louisville
Major: Curriculum and Instruction
Dissertation: "The Interactive Effects of Anxiety and Readability on
Reading Comprehension and Rate of Comprehension"
Mangeot, Brad Louis", Shively
Major: Plant Physiology
Dissertation: "Activity and Selectivity of Acifluorfen"
Mattingly, Bruce Adams*, Louisville
Major: Physiology
Dissertation: "The Role of Cholinergic and Serotonergic Mechanisms
in Passive Avoidance Learning of the Young Domestic Chick"
McCammon, Sally Lee"", Denver, CO
Major: Plant Pathology
Dissertation: "Prevention of the Effects of Victorin on Susceptible
Oats"
McNicholas, Laura F., Casper, WY
Major: Pharmacology
Dissertation: "The Identification and Pharmacologic Implications of
Recurrent Sympathetic Fibers in the Spinal Cord"
Menda, William [ohn"", Monaca, PA
Major: English
Dissertation: "The Epic Simile in The Faerie Queene: Orientation to
Faery Land"
Murray, Bruce Poppleton*, Wellsville, UT
Major: Sociology
Dissertation: "An Exploratory Study of the Prescribing Patterns of
Dentists"
Nallan, Gary B. *, New Rochelle, NY
Major: Psychology
Dissertation: "Temporal Parameters of Feature Positive and Feature
Negative Learning"
Naugle, Burl 1.*, Salem, IN
Major: Agricultural Engineering
Dissertation: "The Dynamics of the Ensiling of Swine Waste with
Ground Shelled Corn"
Nicholls, William Warrior, Jr., Durham, NC
Major: Political Science
Dissertation: "Cross Court Commitment and Change: A Test of a Par-
tial Theory"
O'Donnell, Margaret Mary*, Boulder, CO
Major: Pharmacology
Dissertation: "Inhibitory Neural Control of Airway Smooth Muscle"
O'Neale, Sondra Ann White**, Decatur
Major: English
Dissertation: "Christianity and Protest in the Works of Three Early
Black American Poets"
Ordway, George Allen**, Rockville Centre, NY
Major: Physiology
Dissertation: "The Effect of Cardiac Denervation on Heart-Rate
Adaptation to Physical Training in Dogs"
Pace, Gary Michael, Chicago, IL
Major: Psychology
Dissertation: "A Theoretical Analysis of the Feature-Positive Effect"
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Pandey, Kailash Nath"", [aunpur, India
Major: Biology
Dissertation: "Neoplastic Transformation of Plant Callus Tissues by
Gamma-Irradiation: Morphogenetic, Cytological and Biochemical
Studies"
Patel, Kalabhai B. *", India
Major: Metallurgical Engineering
Dissertation: "Reduction of Iron Oxides Pellets in a Fixed Bed and
Scaling Model for Retort and Countercurrent Shaft Furnace"
Patrick, Marietta Stafford, Paintsville
Major: English
Dissertation: "Romantic Iconography in Charles Brockden Brown"
Patterson, James Carlton **, Lexington
Major: Mathematics
Dissertation: "(x.yj-Divisible Modules Over Commutative Rings"
Patterson, Mamie Salva, Salem, VA
Major: Spanish
Dissertation: "La Mujer- Victima En EI Teatro De Autoras Espan-
olas Del Sigle XX"
Petrilla, Linda Kay Scragg**, Lexington
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Teachers' Perceptions of Students They Nominate as
High-Motivated and Low-Motivated"
Ralph, Margaret Nutting, Lexington
Major: English
Dissertation: "New Biblical Criticism and the Synoptic Gospels"
Reed, Sandra Lee Margrave**, Lexington
Major: Crop Science
Dissertation: "Interspecific Hybridization in Nicotiana through In
Vitro Culture of Fertilized Ovules"
Reynolds, Burnam William, Wilmore
Major: History
Dissertation: "The Beatific and the Bestial: War Theory Gregory of
Tours' Historia Francorum"
Richers, David Matthew, Altoona, PA
Major: Geology
Dissertation: "A Hydrogeochemical Study of the Corbin Sandstone
Member of the Lee Formation in Eastern Kentucky for Uranium
and Base Metal Mineralization"
Rickard, Robert Warner*, Sumter, SC
Major: Toxicology
Dissertation: "Chemical Properties and Potential Toxicological Sig-
nificance of N-Nitrosocarbamates"
Rosenstiel, Charles Ronald, Edgewood
Major: Anthropology
Dissertation: "The Fast Life: An Ethnography of the Black Heroin
Addict Hustler"
Rothgeb, John Martin.Ir., Falls Church, VA
Major: Political Science
Dissertation: "Nation-State Alignment: The Effects of External Vari-
ables and National Attributes"
Saylor, Annie Victoria'?", Molus
Major: Mathematics
Dissertation: "Extrapolation, Deferred Correction, and Defect Correc-
tion of Discrete-Time Galerkin Methods for Linear Parabolic
Problems"
Schelling, Margaret Ann Easterly?", Lexington
Major: Biological Sciences
Dissertation: "Studies on Bdellovibrio Bacteriovorus
1. Attachment to Prey Cells
2. Immunological Interrelationships"
Schwartz, Jeffrey Howell, Lexington
Major: Statistics
Dissertation: "Optimal Allocation of Resources to Reduce Product or
Process Variability; A Comparison of some Designs to Estimate
the Allocation Parameters and the Variance Components"
Scolnick, Joseph Mendelsohn, Jr., Queens Village, NY
Major: Political Science
Dissertation: "The Effects of External Conflict on Domestic Strife at
the National Level: An Analysis of Seven Episodes, 1965-1974"
Seider, Margaret L.Mason, Concord, TN
Major: Spanish
Dissertation: "Literary and Historical Aspects of Rodriguez Freile's
E1 Carnero"
Sheetz, Roy Michael, Shelbyville
Major: Biochemistry
Dissertation: "Isolation and Characterization of Mutations Affecting
Induction of B-Galactosidase Activity in the Yeast, K1uyveromyces
Lectis"
Smith, Roy Roger", Moundsville, WV
Major: Spanish
Dissertation: "Recapitulation, Reiteration and Repetition: Tech-
niques of Restatement in La Celestina"
Spears, Marthalee Atkinson, Lexington
Major: English
Dissertation: "The Sympathetic Imagination in the Fiction of Mary
Wollstonecraft Shelley"
Stewart, Gary Charles, Lexington
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Relationship of Suicide Attempt to Overcontrolled
Hostility"
Strickland, Theodore, Lucasville, OH
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Modifying Delinquent Adolescent Affective Response
to Self-Perception and the Use of Drugs Through a Temporary
Group Experience"
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Suwemo, Bambang"
Major: Sociology
Dissertation: "Resistance to Transmigration: The Case of Rural Res-
idents of Java, in Indonesia"
Thepthana, Somchai", Thailand
Major: Economics
Dissertation: "Government Expenditures, Taxes, and Income Distri-
bution in Thailand"
Tiandum, Sumrit Pimsuda**, Thailand
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "Factors Affecting Managerial Performance of Peasant
Farmers in Northeast Thailand"
Truong, Thuan Van, Vietnam
Major: Economics
Dissertation: "Selection of Estimators: Regression Model with Auto-
correlated Errors"
Truong, Tham Van**, Saigon, Vietnam
Major: Economics
Dissertation: "Less-Developed Countries' Industrial Labor Absorp-
tive Capacity and Economic Integration-Central American Com-
mon Market asa Case Study"
Wolfe, Richard Neff, Lexington
Major: Pharmacology
Dissertation: "Cytogenetic Correlates of Leukemogenesis in Rats:
Short- and Long-term Effects of 7, 12_dimethylbenz(a)anthracene
on Chromosome Banding"
Woods, Martha Marie, Lexington
Major: Psychology
Dissertation: "Relevance Activity, and lntermember Familiarity as
Parameters of Group Structure: Effects on Early Group Develop-
ment"
Wu, Mickey Tai-Chuen**, Singapore
Major: Economics
Dissertation: "An Empirical Analysis of a Monetary Approach to the
Balance of Payments and Exchange Rates: The Case of Singa-
pore"
Yanik, Harry joe", Louisville
Major: Mathematics
Dissertation: "Projective Algebras"
Young, Robert Cornwall **, Louisville
Major: Chemistry
Dissertation: "Derivative Activation Analysis Applied to the Deter-
mination ofP, Ni, and TI"
Zabilka, Ivan Lee, Wilmore
Major: History
Dissertation: "Nineteenth Century British and American Perspectives
on the Plurality of Worlds: A Consideration of Scientific and
Christian Attitudes"
Doctor of Business Administration
AI-Saigh, Nassir M.**, Riaydh, Saudi Arabia
Major: Business Administration
Dissertation: "A Method for Financing the Private Sector's Develop-
ment Projects by Development Banks: The Saudi Arabian Experi-
ence"
Austin, Kenneth Roy", Lexington
Major: Accounting
Dissertation: "An Empirical Investigation of Asset Valuation Methods
and their Impact on Equity Investors' Decisions"
Damtew, Desta, Montgomery, AL
Major: Accounting
Dissertation: "Comparative Study of the Application of Some Man-
agement Accounting Techniques in Selected Commercial Banks
in Ethiopia and The Commonwealth of Kentucky"
Grief, Louis Adrian", Louisville
Major: Accounting
Dissertation: "An Empirical Study of Unspecified and Unreported in-
consistencies in Corporate Annual Reports"
Hamid, Aziz Abdul", Malaysia
Major: Business Administration
Dissertation: "Algorithms for Multiple Objective Transportation
Problems"
Kochman, Ladd, Charleston, WV
Major: Business Administration
Dissertation: "Market Efficiency: An Implication of Option Spreading
Returns"
Lin, Kun-Si"", Tainan, Taiwan
Major: Business Administration
Dissertation: "An Optimal Solution Procedure for Minimizing Tardi-
ness and Setup Cost for Scheduling N Jobs on M Processors"
Doctor of Education
Amburgey, Betty Smathers", Versailles
Major: Curriculum and Instruction
Dissertation: "Verbal Reactions in Classroom Environments Created
by Teachers who Score High on the Co Scale of the Opi and
Teachers who Score Low on the Co Scale of the Opt"
Boles, Jerry Elmer, Bowling Green
Major: Vocational Education
Dissertation: "A Comparison of Alienation and Characteristics of Oc-
cupational Associate and Baccalaureate Degree Students at Com-
munity Colleges and Universities in Kentucky"
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Brown, Alice Williams*, Richmond
Major: Higher Education
Dissertation: "Growth in Administration: A Longitudinal Study of
Administration in Four Regional Universities"
Carr, Ben W., Jr.**, Lexington
Major: Higher Education
Dissertation: "Engineering Technology in America-The Status in
1979in Comparison with the Status in 1959"
Christensen, Evelyn Brown, Lexington
Major: Curriculum and Instruction
Dissertation: "Reality Versus Fantasy in Algebra Word Problems: An
Investigation of the Context Preferences of Students"
Fleming,]ean Ann Hafer", Demossville
Major: Vocational Education
Dissertation: "Perceptions of Competencies in Home Economics
Needed by Elderly Person Engaging in Independent Living in
Kentucky"
Hagedorn, Geneva Dianne Gaddis*, Louisville
Major: Vocational Education
Dissertation: "The Emergence of Micrographics in Business and In-
dustry as a Medium for the Storage and Retrieval of Information,
with Implications for Business Education"
Matos-Betancourt, Minerva, Puerto Rico
Major: Vocational Education
Dissertation: "Assessment of the Cooperative Office Education Pro-
gram in Public High Schools of Puerto Rico"
Matos-Betancourt, NUda, Puerto Rico
Major: Vocational Education
Dissertation: "An Assessment of Inservice Training Needs of Voca-
tional Teachers at the Secondary Level in the Public Schools of
Puerto Rico"
McNeill, Paul Wesley*, North, SC
Major: Administration and Supervision
Dissertation: "School Desegregation in South Carolina"
Master of Arts
Adams, Todd L.*, North Chili, NY
Allaway, Elizabeth Ballard, Goulais River,
Canada
Altman, Meredith Lyon", Wilmore
Bailey, Michael Ray", Lexington
Barnes, Robert S., Tullahoma, TN
Barrett, Lina M., Birmingham, Al
Beall, Daniel Maclntyre, [r., Decatur, Ga
Bell, Steven M.*". Lawrence, KS
BeHack, Daniel aoben'". Lexington
Nelli, Elizabeth Rolfe Thomson, Toronto, Canada
Major: Curriculum and Instruction
Dissertation: "Measuring the Influence of Conative Level on the Re-
ceptivity of Primary Grade Teachers to an Inservice Training Ses-
sion"
Richmond, Glenn H., Jr.**, Charlottesville, VA
Major: Special Education
Dissertation: "A Comparison of Human Training and Machine Train-
ing for Teaching a Visual Discrimination to Developmentally Re-
tarded Preschool Children"
Roy, Rosalee**, Nancy
Major: Vocational Education
Dissertation: "The Placement of Preparatory Teaching Experiences
in Business Teacher Education Programs in Kentucky"
Smith, Mary Levi, Frankfort
Major: Curriculum and Instruction
Dissertation: "The Effect of Written Dialogue and the Deep Subject
on the Reading Comprehension of Seven- and Nine-Year Old Chilo
dren"
Ward, Neil Cook, Lexington
Major: Higher Education
Dissertation: "An Analysis of Issues, Findings, and Impact: Mandated
Studies of Public Higher Education in Kentucky Since 1932"
Wolfe, Ronnie Glenn ", Richmond
Major: Higher Education
Dissertation: "The Campus Newspaper: Relationship of Financial De-
pendence to Editorial Freedom"
Specialist in Education
Boyd, John Allen, Bloomfield
Ben-Nahum. David, Beit-Zera. Israel
Boisvert, Richard Anthony, Lebanon, NH
Booker, Thomas Lindsey, Richmond, VA
Borkowski, Mary M., Huntington, WV
Botkin, David John, Lexington
Bowie, William Arthur":", Richmond Hill,
NY
Boysen, Cynthia Marie, Hammond, IN
Bradshaw, Kenneth Alan, Lexington
Brewer, Joyce, Wilmore
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Bronstein, Janet M., Lexington
Bruce, Deborah Sue, Hopkinsville
Caldwell, Dorothy Ulrich, Kenosha, WI
Clark, Robert Eugene, St. Joseph, MO
Conway, Glenda". Frankfort
Cortese, Laura J.*, Lexington
Cottrell, Harold F.*, Munfordville
Cowan, Charles Wesley, Louisville
Crews, Steve Weldon, Greensboro, NC
Crouch. Charlie Woodrow, Leitchfield
Cuadra, Miguel A., Managua, Nicuargua
Dale, Deborah Ann Volpi?". Lexington
Dawahare, Debra Cherie Hill"", Danville
Donnellan, Deborah .l., Lexington
Duda, Susan Stonich, Chicago, IL
Ecker, David Patrick, Cincinnati, OH
Escobar, jose, Lexington
Estes, Charles Randle, jr., Lexington
Evenson, Rene M., Paducah
Ezell, Ricky Kevin, Bardstown
Fain, Roger K., Wilmore
Fassas, Karen Elise", Lexington
Feagin, Richard Olin**, Youngwood, PA
Fenwick, Jason McCool, Kosciusko, MS
Funk, jared Kirk, Owensboro
Garr. Randall Wayne, Lexington
Gehringer, Martha june Gallion, Ashland
Gibson, Eric Clifton, Lexington
Glick, Rochelle c-. Pittsburgh, PA
Graddy, Dorothy Manly Turner", Versailles
Guilliams, judy Lynn"". Louisville
Hagerty, Michael Patrick, St. Paul, MN
Hall, Mitchell Kent, Lexington
Hamilton, Edgar Henry, jr." ", Lexington
Hanna, David Eugene, Charleston, WV
Hannaford, james Michael, Folkston, GA
Harris, Melanie, Dalton, GA
Hattemer, Leah Renee, Lexington
Heckard, Max Allen, Lexington
High, Doris Virginia, Clarksburg, WV
Hill, Terry Dale, Dayton, OH
Hockensmith, Charles Douglas, Stamping
Ground
Hodous, Ava Arbitman"". Cleveland, OH
Holt, S. Beth·*, Savannah, MO
Horenkamp, Michael Laurence". St. Louis,
MO
jabaily, Robert joseph, Quincy, MA
johns, Randy Al1en, Lexington
johnson, Phillip Terry, Frankfort
johnson, Victoria Rae?", Green Bay, WI
jones, Errick Vernard, Floydada, TX
Jones, Rex Wayne·, Jonesboro, AR
Keith, Verna Marien, Bigelow, AR
Kelly, Vinceena jean Pianalto", Akron, OH
Kern, janet, Cleveland, OH
Kryst, Sandra", Lexington
Land, Betty Gail, Washington, DC
Lawyer, Ave*·, Lexington
Levine, judith Rosenthal, Lexington
Lewis, jeffrey jackson, Versailles
Little, Melva Dawn", Taylorsville, NC
Lockyer, Ruth Elizabeth Lutz·, Frankfort
Loy, David Albert", Louisville
Lyle, Vieki E., Lexington
Maruskin, john Raymond, Aliquippa, PA
Mason, Michael Ray, Coral Gables, FL
McGraw, Betty Frances jones, Lexington
McKenzie, Linda Winter·, jacksonville, Fl
Meadow, Suzanne, Murfreesboro, TN
Meara, Terry Kay Phelps, Dallas, TX
Miller, Cynthia Harbett, Lexington
Morales, Carlos Augusto, Bogota, Colombia
Morrissey, Nancy Noonan··, Rockville, MD
Myers, Charles Reid, Middlesboro
Naiarzadeh, Reza'". Tehran, Iran
Naser, Maryann", Brandenburg
Nekola, Annette Marie, Glen Carbon, IL
Noyes, Margaret jean Sabra, Seattle, WA
O'Donnell, David Charles, Pittsburgh, PA
Oppenheim, Lisa Gail"", Lexington
Osbey, Brenda Marie, New Orleans, LA
Parker, James Neil, New York City, NY
Peninger, George Arthur, Louisville
Peyton, Dan warren"", West Liberty
Pomfret, John Michael, Winchester
Prendergast, Patricia A.**, Troy, NY
Puckett, Anita Marie, Dayton, OH
Rhodus, Patricia Frederick". Lexington
Ritter, Christian james, Lexington
Ross, Barbara Alice, Thunderbolt, GA
Rubio, Angel"", Lexington
Rylko-Bauer, Barbara M., Lexington
Saylor, Thomas Dale, Corinth
Scahill, Theresa Gilbert?", Lexington
Schmidt, Martha Mangis, Frankfort
Schneider, Scott, Deerfield, IL
Stall, Ronald 0.*·, Gainesville, FL
Straus, Carol Martin, Lexington
Sullivan, Kevin jon", Evansville, IN
Tincher, Robert Bentley, Berea
Tourjee, Michael Charles, Lexington
Tychonievich. Robert J.., East Palestine,
OH
Van Bakel, Diane Marie "", Louisville
Vandiver, Beverly jean, Crab Orchard
Voloshin, Dorothy Tupper, Lexington
Walden, Gregory Arnold, Covington
Weddle, Linda Lou, Liberty
Wheeler, Mark V., Nashville, MI
Whitaker, Harriett Connor, Nashville. TN
White, Elizabeth Stuart, Paris
Wieber, Donna Christine", Beaverton, OR
Wiegand, Shirley Ann Abitz "", Lexington
Wood, james Robert, Owensboro
Worthington, Elizabeth Ann, Lexington
Master of Arts in Education
Adams, Carlene Kathryn Hass, Lexington
Adley, Valerie Catherine Legler".
Lexington
Alexander, Sandra Marie Wilson, Louisville
Alkhoja, Jean C. Suter, Lexington
Allen, Almalee Wilson**, Lexington
Arnold, Vivian Ownby", Lexington
Aubrey, [o Patrice Burnette", Lexington
Austin, Roxanne Richardson", Wilmore
Barker, Sharon Francis**, Hazard
Beckett, Dorothy Williamson",
Lawrenceburg
Bell, Nancy Stout·, Lexington
Bidwell, Mary Lynn·. Georgetown
Binzel, Diane Farmer·, Lexington
Blakey, Mildred Smith, Corinth
Block, Susan Bertram, Lexington
Boggs, Cathy Sue Gibson*, Lexington
Bremer, Sharon Lynn Hanks*, Rumney,
NH
Bridges, Keene Collins, Lexington
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Browning, John David, III, Harlan
Byars, Mary Sherman", Lexington
Campbell, Bernice Pitts"". Lexington
Carr, Doris Short", Lancaster
Carr, Terry S. Barr". Lexington
Clark, Anne Currens Gillespie",
Harrodsburg
Clemons, Maudella Grace Noble·, Hazard
Coates, Daisy M. Biles". Paducah
Collins, Freida Mae jacobs", Paris
Cooper, jacklyn Ann Harter··, Lexington
Criswell, Lee Ann Marie". Lexington
Davis, Gloria Bailey", Harrodsburg
Davis, Nancy Carpenter", West Memphis,
AK
Dick, A. Smith", Lexington
Doerting, Rose Ann Payton, Frankfort
Dorzback, Margaret R, Louisville
Doty, Violetta Frances Patton", Lexington
Dunsmore, Linda Sue Bottoms", Perryville
Dyk. Linda Kay Avery, Lexington
Elam, Gayle Welch, Lexington
Ellis, Sue Armstrong, Lexington
Enoch, Marilyn Graves, Lexington
Epperson, Darrell E., Winchester
Evans, Michael Russell·, Auburn, MA
Farley, Carol Forrer, Versailles
Farmer, Linda jane, Lexington
Fields, Sandra Collier", Lexington
Foote-Kelley, Barbara Lynn. Louisville
Ford, Debra Ann, Hopkinsville
Fortenbery, Vivian McCray·, Nicholasville
Frase, Cindy Lou", Medina, OH
Freer, David Emerson". Ft. Thomas
Fritz, Elizabeth Ann Kerr·*, Washington,
IN
Fulkerson, Linda Likins", Clarkson
Gariepy, judith Walker, Lexington
Gehlbach, Diane Evans", Lexington
Goldberg, joan Stevens", Lexington
Goodman, Markita M. Staton". Durant, OK
Gordon, Terri Robin", Louisville
Green, Gina Cunningham, Lawrenceburg
Greenwell, Nancy Schaick", Owensboro
Grubbs, Martha Sue Hutchins*,
Georgetown
Hampton, Nancy Fitzpatrick", Frankfort
Hardman, Martha Thomas, Lexington
Hawley, judy Carol johnson, Louisville
Haynes, Paula Clotfelter*·, Lexington
Heisler, Sally May Myers", Pekin, IL
Hendricks, Geraldine". Bloomfield
Henson, Aurilda Cabrini Kenney", Berry
Hicks, Sara Charlena Campbell", Chicago,
IL
Hillman, Susan Marie*, Mt. Sterling, OH
Hoene, Patricia Lucile*, Lexington
Holland, Debra Lynn Olds**, Frankfort
Howard, Linda joyce**, Morehead
Howard, Netha Mardis*, Lexington
Huffman, jennifer McIntyre*, Lexington
Hunt, Elaine Bessie Zacharko*,
Philadelphia, PA
jaquith, Wanda Marie Adams**, New
Castle
jennings, Ann Camille Pierce?",
Georgetown
Jett, Phyllis Annette Harris", Lexington
[obe, Kaye Ellen Morrnan "", Lexington
Johns, Mary Donna Leitch", Nicholasville
Johnson, Debra Kay", Louisville
Jones, Debra Ann". Harlan
Jordan, Susan Lee Clark", Bardstown
Klausing, Deborah Jane Lampkin, Paducah
Kohler, Diane Elaine Rickelman",
Coshocton, OH
Kunze, Bruce Edward"'''', Owensboro
Lowe, Verna Lee Johnson, Wilmore
Magee, Kathleen Iva, Covington
Martin, Lois Anne Alexander, Elkin, NC
McCord, Janice Cretola, Morrill
McGuire, Karen Kelly", Lexington
McLaughlin, Dyanne Flynt, Lexington
Mefford, Kathleen McAlister". Lexington
Meyer, Stacie Anne, Lexington
Miles, Frances Jeanette Gibbons",
Nicholasville
Milman, Jacquelyn Kapanka'", Lexington
Morelock, Betsy June Kivett", Lexington
Morris, Gloria June Cornett?", Somerset
Morris, Nancy Eleanor Kennoy, Lexington
Moss, Pamela Sallengs". Radcliff
Mowery, Thomas Richard", Lexington
Mulcahy, Mary Lou Wiley, Nicholasville
Newman, Delbert Wayne"', Berea
Newquist, Charles Edwards, Lexington
Olshewsky. Judith Burris, Lexington
Ott, Paula L. Rishty"', Millersburg
Pals, Phyllis Balzer", Danville
Parke, Michelle Ray, Jeffersontown
Pendley, Marsha Long" ", Lexington
Peterson, Margaret Geraldine Gadsden,
Hopkinsville
Phillips, Jewell Deane Mitchell", Midway
Pruitt, Gary Clifton, Georgetown
Reynolds, jeanette Teasley?", Lexington
Rupp, Margarita Suzanne Sullivan",
Brownsville, PA
Schmidt, Elaine Clelia Melottit", Wilmore
Schmidt, Janet Louise", Chicago HTS, II
Schmucker, Thelma Preston", Lexington
Schneider, Paula Marie", Louisville
Schrader, Patricia Ann Page"", Lexington
Sharkey, Patricia Bovich"", Lexington
Shearer, Peggy Elaine Younge", Monticello
Sherman, Pamela jane Clayton".
Elizabethtown
Simms, Darla Gail, Lexington
Simpson, Patti Michele Richards".
Lexington
Smallwood, Geraldine Payne, Lexington
Smith, Ellen Ogden", Carollton
Smith, Pauletta"", Tram
Snowden, joseph Russell"', Nicholasville
S1.George, Jeanne Ellen"', Hastings-on-
Hudson, NY
Stahr, Nancy Cook"', Lexington
Steely, Mary Ann Murphy"', Nicholasville
Taylor, Ava Jo Agnew, Henderson
Terry, Mary Elizabeth Baker"', Lexington
Thomas, Madeline Jean, Louisville
Tillerson, Diane", Henderson
Tohill, Kay Perkins'"; Winchester
Weaver, Bethany Dee Stewart, Owenton
Wells, Carolyn Lee", Lexington
Wells, Sandra Ramsey, Versailles
Werle, Sister Cecilia Clare"", Lexington
White, Susan Cranfill, Lexington
Whitfield, Amme Keyes, Harlan
Williamson, jean Hatcher'". Harrodsburg
Willinger, Gretchen Niehaus'"'", Louisville
Wilson, Patricia Isles", Lexington
Wise, joyce Anderson", Lexington
Woodward, Lillian Quillen" ", Lexington
Young, Linda Diane Payne, Frankfort
Young, Sara Lloyd, Lexington
Master of Business
Administration
Aduba, Benjamin Obiajulu 0."', Achi-Enugu,
Nigeria
Allenbaugh, Richard Eugene'""', Rittman,
OH
Anderson, Linda Fernv", Lexington
Azar, Phillip Kent". Paducah
Bausch, William Andrew, Lexington
Beebe, John Longstaff?", Lexington
Bellamy, Timothy Clay, Mt. Sterling
Bennett, Jarvis Lloyd, Jackson, MS
Bohon, Charles Thomas" ", Lexington
Bowles, Larry Randall", South Charleston,
WV
Brewer, Steven Vincent, Lexington
Brodrick, Marjorie Andreason ...., Lexington
Bronkema, Elizabeth Othelia Koehler,
South Bend, IN
Brooks, Nancy L."', Williamsburg
Brummett, Myra [o". Willamsburg
Campbell, Stephen Carl, Louisville
Capes, Thomas Eric, St. joseph, MI
Charlesworth, Kim Chery I, Lexington
Collins, Donald Lorraine", Frankfort
Conklin, Jane Everett, Louisville
Dailey, Frank Marion, Ill". Frankfort
Daniels, Harvey Waymon, Lexington
Davis, Charles William, Lexington
Denny, Warren Ernest, Lexington
Dickinson, john Edward ...., Louisville
Dospil, Lisa Jc Butcher, Roanoke, VA
Drummond, George Wayne, Spartanburg,
SC
Duffy, Nancy Cecile ...., Dunedin, FL
Dunbar, Wallace H., [r., Louisville
Dykes, C. Clifford?". Paris
Elam, Gregory Lynn", West Liberty
Frederick, Franklin Walter, Lexington
Fritz, Constance Leggett, Lexington
Ghazali, Nordin", Malaysia
Gibson, Michael Lucas, Winchester
Gill, Linda Sue Coker, Lexington
Givens, Clarence Michael", Hopkinsville
Grady, John R., Mt. Pocono, PA
Grubbs, Philip M.'""', Hopkinsville
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Gustafson, Ruth M., Lexington
Harris, Louis Randal?", Russell
Hashim, Radzman Bin"", Malaysia
Henning, Nancy Lee'". Owensboro
Hickman, Roger Dale", Lexington
Hill, Scott Edward, Louisville
jen, Gary Yu-Cheng"", Taiwan
Jones, Deborah Kay, W. Bloomfield, MI
Lambert, Timothy George"", Louisville
Lau Chek Baldwin?", Lexington
Lewis, Thomas Clinton, II'""', Greenville
Livingston, Benjamin F.**, Lexington
Mason, Richard Pryor". Frankfort
Miller, Marc Alan"", Louisville
Mountz, David john ...., Louisville
Mucci, David Thomas, Lexington
Mustafa, Ahmad Marauki". Malaysia
Osterbrock, jack Burke, Jr.'" ", Cincinnati,
OH
Perkins, Alice Canada, Williamsburg
Phillips, Gregory Conel"". West Liberty
Pickett, Dennis Lyndell, Greensburg
Puckett, Ricky David", Lawrenceburg
Rhodes, Michael Douglas, Louisville
Robertson, David Thomas", Lexington
Rorabaugh, john L., Jr." "', Lancaster, PA
Ruf, William H.A., Louisville
Sardone, Carmel Ann, Danville
Schulte, Steven Doak. Bellevue
Sloan, Harold Stephen", Lexington
Strange, James Timothy, Glasgow
Sun, Fu-Hua". Taipei, Taiwan ROC
Trontz, Richard Steven, Lexington
Tucker, Delmar Kenneth, Louisville
Twist, Robert Joseph, Jr., Lexington
Vichich, Edward James, Danville, IL
Waddell, Daniel Lee"", Louisville
Walker, Pamela Diane"", Hopkinsville
Warehime, Davis jon-", Orlando, FL
Willis, Clarence E., Coxton
Wise, Linda Sue", Lexington
Woeste, Steven Ioseph"", Alexandria
Wongsriphorn, Vira ...., Bangkok, Thailand
Wright, John Edward", Villa Hills
Yuen, Peter W.", Seattle, WA
Master of Fine Arts
Adkins, Terry Roger"", Alexandria, VA
Arnett, Ellen Collins, Lexington
Bladek, Paul Thomas, Spokane, WA
Brower, Michael Dean, N. Webster, IN
Matthews, Dennis Lynn, Fredricktown, MO
Pendergraft, Don William, Chapel Hill, NC
Ranker, Marilyn June, Pittsburgh, PA
Schmitt, Pamela Holland", Chappaqua
Master of Music
Echols, Charles Donley, Marion, VA
Hollingsworth, Alice Broadbent",
Georgetown
Malone, joy Lynnette Mefford", Owensboro
O'Deil, David Charles" "', Charleston, WV
Sabel, Brenda Filer, Paris
Short, Leslie Rebecca, Oak Ridge, TN
Sumrell, David James, Rocky Mount, VA
Wasson, Edward Alan, Lexington
Wos, Paul M., Tonawanda, NY
Master of Public
Administration
Barrett, Ronald Green", Lexington
Bullamore, Kart Anne Bjcrndal, Lexington
Damron, Carol Jean Beeman"", Lexington
Graham-Hill, Stephen, Florence
Jaggers, Elizabeth Sue Daniel", Lexington
Maiorino, John Nicholas, Highland Heights
Morris, Mary Susan, Harrodsburg
Rudd. Karen Kea, Newport News, VA
Shamburger, William Boman", Lexington
Sparks, Susan Elizabeth, Greensboro, NC
Tucker, Andrew Wrayburn, Lexington
Wilson, Virginia Catherine, Lexington
Master of Rehabilitation
Counseling
Davis, Alan H., Tacoma, WA
Piper, Robert George"", Herkimer, NY
Scheve, William F., Oak Ridge, NJ
Wheeler, Thomas A.**, Lexington
Young, Vanessa Gail Wethington, Louisville
Master of Science
Abbott, James Wesley, Harrodsburg
Akridge, Darold Jay··, Hodgenville
Al-Niemi, Abdullah Najim, Mosul-Iraq
Alamgir, Hassina Banu", Barisal,
Bangladesh
Amos, Bil1y Thomas·, Hopkinsville
Anggelis, Chris Nick", Winchester
Aoun, Abdessalem, Lexington
Baharanyi, Ntamulyango, Zaire
Bantu, Mukena Lukunza, Zaire
Barnes, Virgil Nelson, Winchester
Bauer, Lambert Lewis, Hiseville
Belcher, Dennis Wayne, Richmond
Bennett, Mary Grace Leitnaker"".
Lexington
Benson, William Hazlehurst, Philadelphia,
PA
Berg, Kristina Elizabeth, Auburn, NY
Beyer, Stephen Lynn, Sinton, TX
Birch, Michael Joseph, St Marys, OH
Bishop, Thomas Chester". Gooding, ID
Boughanmi, Houcine, Tunis, Tunisia
Boyarsky, Gregory, Lexington
Boyle, Jeffrey Bryan, Ft. Mitchell
Brandon, David Lloyd, Greenville
Brauch, Amy Suzanne, Newport
Brock, William James, Beaver, PA
Brothers, Jane Rea, Cincinnati, OH
Campbell, Douglas Stevenson, Ft.
Lauderdale, FL
Cangemi, John James, Jr., Cleveland, OH
Capes, Thomas"". St. Joseph, MI
Carroll, Randolph Wayne, Lexington
Casey, John Patrick, Lexington
Chang, Ying-kuei Ann, Taiwan, China
Chen Chyijer", Changhua, Taiwan
Chen, Wei-lin, Taipei, Taiwan
Chesnut, Don R., Jr., London
Cho, Yuhlan, Taichung, Taiwan
Clay, Jane Buchanan?", Frankfort
Clemente, F. Richard", Pittsburgh, PA
Clemons, Connie Lee, Hueytown, AL
Coffey, Tony Howard, Edmonton
Cole, Richard M.··, Newport
Collender, Robert Neil, Long Beach, CA
Combie, Joan Diane"", Lexington
Conner, Margaret Ellen.", Lignum, VA
Cooper, Elmer David, Maysville
d'Amato, Lisa Alexis··, Wyncote, PA
Dawson, James Duncan··, Frankfort
De La Motte, Carol A., Massapequa, NY
Deaton, William Randolph, Lexington
DeGregorio, Robert M.·, Levittown, NY
DeRossett, Sarah Elizabeth··, Lexington
Derrington, Cheryl Lynn, Woodbridge, VA
Desjardins, Richard J., Methuen, MA
Di Pisa, Francesco··, Pisa, Italy
Dillman, Scott Brian, Buffalo, NY
Downer, Judith Y.·, Williamstown, NJ
Draper, James Edwin, Logan, UT
Easterly, Ronald Penn, Frankfort
Eldred, Jane Gay"", Louisville
Ellis, Gary David'". Lexington
Ellswood, Terri Lee, Winchester
Erlanger, Howard, Los Angeles, CA
Evans, Lamar French, Jr., Hazard
Fagge, Norman Douglas, Alexandria, VA
Fakes, Michael George", Lexington
Fay, Jeffrey E.··, Pelham, MA
Furbish, Dean Russel, Hillsborough, NC
Gaines, Sara C.·, Midway
George, Hedy Elaine Pottorff, Columbus,
IN
Ghaffar, Roslan Bin A.·, Malaysia
Giles, Leslie Carol, Murray Hill, NJ
Girt, Mahendra Kumar", Biratnagar, Nepal
Gmeiner. John Porter, Ridgewood, NJ
Gomez, Luis Antonio"", Bogota, Colombia
Gonzalez, Manuel Alberto, Barranguilla,
Colombia
Goodin, Daniel T.· .., Memphis, TN
Goodin, Joseph Donald", Lebanon
Gordon, Lawrence Alan, Toledo, OH
Grant, Jerome Franklin, LaFollette, TN
Gray, David Eugene", Gillespie, IL
Green, Kenneth Eugene·, Leitchfield
Guyther, Susan Candace, Atlanta, GA
Halsebo, Janet Estelle", Oxnard, CA
Hardy, Marshall Barwell, Louisville
Hauck, Philip George", Glen Cove, NY
Hays, Nannie Gene Sargent, Guthrie
Heierman, William Alan, Evansville, IN
Hembd, Jerry L.., Ocheyedan, IA
High, Victor Irving, Zebulon, NC
Hinton, Arthur, Jr. •• , Aliceville, AL
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Hoehn, John Phillip", Berkeley, CA
Hul1, Curtis George, Paducah
Hullur, Ishappa S., Laxmeshwar
Humphreys, Teresa Mae, Cold Spring
Hunter, Isaac Roy, Ill, Edgewater, MD
Hynes, Jeanne Carmel", Washington, DC
Igwe, Orisa John, Arondizuogu, Nigeria
lovannisci, David Mark, Lexington
Ismail, Abdul Malik, Malaysia
Johnson, Darrell Duane, Springfield, MO
Kaentrakoon, Sudang, Khon Kaen,
Thailand
Kagan, Jeffrey M.··, Hartford, CT
Kao, Der-Fung Diana, Taipei
Kapke. Paul Alan"", Mason City, IA
Karsner, Janelle Lee··, Lexington
Kegley, Mick J.", Farmers
Kel1s, Bruce Lynn, Lexington
Kenkel, Stephen William, Lexington
Kessler, David M., Dayton, OH
Keyes, Geoffrey [amea'": Sun Prairie, WI
Kiamanesh, Daryoush, Teheran, Iran
Kirk, Jacquelin Smallwood", Versailles
Klaas, Steven Merlin", Platteville, WI
Klepper, Oernot", Heidelberg, Germany
Kleppinger, Elizabeth Wollenweber,
Nicholasville
Konkler, Jonathan L., Lexington
Kontomichos, Nicholas··, Chicago
Kramer, Michael Erik"", Lexington
Krautter, George Robert, Brooklyn, NY
Lamb, Lucinda Marie", Jamestown, NY
Langenbahn, Donna M., Plymouth, IN
Leung, Patrick Kwok-Him, Hong Kong
Liu, Chaohui··, Lexington
Liu. jen-pei, Taiwan ROC
Long, Craig Eugene", Springfield, OH
Lutgardo, Alberto Rudolfo", Lima, Peru
Luzar, E. Jane, Cloverdale, IN
Markowitz, Gerald", Bayside, NY
McDaniel, Danny Neal, Mt. Sterling
McGory, Robert wesley"", Dryden, NY
McKnab, Glenn Leroy, Bridgevil1e, PA
McMillan, James Martin'". Louisville
Mears, Michael jon ", S1. Petersburg, FL
Melles, Fessehaie?", Asmara.£ritrea
Merkle, Werner Paul", Germany
Miguel, Jose P., Tarma
Miller, John, Peekskill, NY
Moore, Carlos Edward, Frankfort
Morrison, James Gladin", Glendale
Mui, Hak Wan, Hong Kong
Murphy, Patricia Eades"·, Lexington
Mustapha, Nik Ishak"". Malaysia
Nazinitsky, Kenneth Jan, Brooklyn, NY
Nourbakhsh, Tahereh, Tehran, Iran
Onuorah, Chukwuka E., Adazi-Nnukwu
Overton, Michael Capps, Harrods Creek
Pakpahan, Sam Ch. P., Indonesia
Parekh, Manhar C., Lexington
Parker, Marilyn Kay Johnson, Lexington
Parsons, John Robert··, Lexington
Payne, Ronald Alan, Port Wentworth, GA
Pear, James Lewis, Hammondsport, NY
Pirtle, Sarah Leah, Lexington
Pooler, Robert Leland, [r., Halifax, MA
Portig, Elisabeth Renate, Husum, Germany
Pudliner, Heidi Jane, Okemos, MI
Quattrocchi, Mary E. Ratcliff, Georgetown
Radcliffe, David Elliott, Burkesville
Ramirez, Felix Gustavo, Guayaquil,
Ecuador
Rankin, James Scott", Seattle, WA
Ranta, James Philip ", Grand Rapids, MI
Read, Richard B."'*, Franklin, TN
Reeves, Robert Gavin", Wilmington, NC
Rice, David wayne", Crestwood
Richardson, Donald Joseph, Louisville
Richardson, James Ellis". Athens, AL
Roberts, Oliver Wade, Pikeville
Robertson, Albert Thomas, Jr., Bethel
Rodeheffer, David Craig, Portsmouth, OH
Rosanoff, Kenneth Alan", Cherry Hill, NJ
Rumpler, William Vernon"", Elyria, OH
Sadeghi-Pour, Mohammad Mehdi", Iran
Sarkar, Subodh Chandra, Agartala, India
Sasser, Robert Lewis, Fern Creek
Sauer, Henry Bruce", Owensboro
Saunders, Mildred jones"", South Hill, VA
Schiltz, Lloyd Glenn"", Minerva
Schlagheck, Thomas Gerard", Grayslake, IL
Schuh, Thomas A., Cahokia, IL
Schutz, Larry Edwin'", Los Angeles, CA
Seegert, Carole Ruth, Lexington
Seelig, Stanley Steven?", Westbury, NY
Sharma, Subhash Chander"", India
Shellhamer, Robert wesley?", Louisville
Shewchuk, Richard Michael":", Canada
Shockley, Jeffery Michael, Chicago Heights,
IL
Shuler, Philip Epps, Seaford, DE
Shults, Theodore F., New York, NY
Simon, Donald Maret". Andover, MA
Simon, Marion Faye, Georgetown
Smith, William Charles, Jr., Lexington
Solomon, Morse Bartt'" , Waterbury, CT
Sprague, Paul Gerard, Lexington
Stanley, Dorothy Marie Voytko, Troy
Township,OH
Steele, Grady Donovan'": Monticello
Stern, Laura Ona?", New York City, NY
Stidham, Mary Lee, Lexington
Stober, Coral Ray, Sweet Springs
Storck, Thomas Huffman, Lexington
Stubblefield, William Arnold", Lexington
Su, Lih-Chyong. Chia-Yi, Taiwan, ROC
Swisshelm, Beverly Ann", Lexington
Talbert, Mark joseph.", Covington
Thompson, James Reynolds, Atlanta, GA
Threadgill, Paul Frederick", Middlesboro
Tiejema, Bruce Jon, Grand Rapids, MI
Trabelsi. Brahim, Tunisia
Troester, Joseph William, Carbondale, IL
Vanderpool, Betty Lou Mclcinley'".
Lexington
Vari, Richard Charles, Cumberland
Vicedomini, John Peter, Rockville Centre,
NY
Vincent, Jean Elizabeth, Lexington
Wagger, Michael Gary", Lexington
Walsh, Joseph Judeu, Bronx, NY
Watson, Kenneth Wayne**, Miami, FL
Westerman, Doris Jeanne Coffey, Lexington
White, Connie Gayle". Campbellsville
Wigginton, Mark Anderson, West Point
Willard, Holly E.*, Needham, MA
Wilson, Mark Elder", Mason City, IA
Winsett, Darrell Wayne, Hopkinsville
Woock, Robert David, Louisville
Woos, Joanna Wayland", Lexington
Yang, Hyekyung ", Seoul, Korea
Yen, Shu-Mien, Taipei, Taiwan
Zembrodt, Isabella Marina Carr, Villa Hills
Master of Science
in Accounting
Chen, Dee-Fu, Taiwan
DePree, Chauncey Marcellous, Jr.""",
Richmond
Dunn, Barbara Williams, Lexington
Holle, Paula Jean McConkey", Lexington
Holsinger, Thomas D., Lebanon, PA
Kan, Tinlan Li"", Taiwan, ROC
Kircher, Theodore [ames", Lexington
Pence, William Engleman". Stanford
Riley, Gary Wayne""", Lexington
Shyu, Feng-Iu"", Taiwan
Master of Science
in Agriculture
Casey, Michael, Brooksville
Cohen, Sara Elien"", Nashville, TN
Gambino, Frances Louise Garbarino,
Rochester, MI
Hairie, Leon Thomas, Middletown, NY
Kris. Edward Stephen, East Meadow, NY
Lewis, Patricia Ann, Vansant, VA
Osborne, John Stephen, Fountain Run
Rice, Charles William, Lexington
Roberts, William H., Lexington
Stone, James Allen", Bloomfield
Master of Science
in Agricultural Engineering
Benock, Gerald Thomas**, Lexington
Master of Science
in Chemical Engineering
Bazzell, Catherine Campbell, Benton
Cheng, Ching-shurr, Taiwan
Dehaven, David Alan, Louisville
Desai, Tarun Madhukant, Bombay, India
Garland, Ronald Wayne, London
Gonzalez, Alvaro, Lexington
Kirkland, Ned Matthews, Tuscumbia, AL
Kulkarni, Pradeep Laxman, India
Kyle, Richard Nelson, Lexington
Shelton, Linda Shiela", Winchester
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Su, [a-an", Taipei, Taiwan
Sublett, Robin Lynn, Campbellsville
Wimpsett, William Gary, New Haven
Yang, Kuei-Chin, Taiwan, ROC
Master of Science
in Civil Engineering
Bickel, Stephen Herman, Louisville
Crabtree, Joseph Dale". Lexington
El-Khur-i, Ousama Samirv". Beirut,
Lebanon
Floyd, Ronald Kevin**, Clinton
Gross, Albert william". Lexington
Koester, joseph Patrick'"'. Lexington
Lin, Chiang, Taiwan
Nicholas, Gaither Darrell?", Crossville, TN
Owens, Billy Duane, Richmond
Pour-Ghasemi, Ghasem"", Zenooz, Iran
Puckett, Thomas Albert, Elizabethtown
Rayes, Abdul Ghani, Beirut
Rohlf, Richard Alan, Lexington
Royalty, Gary Nathan, Louisville
Samarasinghe, Ananda Mahinda, Sri Lanka
Whittemore, Willie H., Jr.*, Richmond
Master of Science
in Clinical Nutrition
Bazel, Patricia Lynn, Lexington
Borschel, Marlene Wynn", Williamsville,
NY
Charlson, Martha Lee, San Diego, CA
Jones, Maryjo Show"", Uniontown, PA
Jones, Patricia H.*, Lexington
Kelly, Barbara Ann ", Chilhowie, VA
Pittler. Arlyn June Silacci"", Berkeley, CA
Ratcliff, Sandra May. Lexington
Rhorer, Karen Frances Reese**, Memphis,
TN
Ries. Anne Lynn, Louisville
Master of Science
in Dentistry
Black, William E., Macon, GA
Chumbley, Alvin Brent, Somerset
Gholston, Lamont Ray, Louisville
jackson, Mark Alan, Lexington
Master of Science
in Education
Adamson, Barbara Elin ". Lexington
Adkins, Carolyn Sue Combs". Lexington
Anderson, Linda Marie". Lexington
Applegate, Ricky Glen", Sapulpa, OK
Bach, Rosemarie*, Goshen, NY
Berry, Charles C., Hillsboro
Berry, Judith Campbell". Lexington
Best. Joseph Howell, Lexington
Boccadoro. Nancy Susan", Montvale, Nj
Botts, Elizabeth Ann, Versailles
Bowen, Ann Marie"", Waukegan, IL
Bratcher, Sarah, Louisville
Brennan, Michelle Roemer"", Frankfort
Brewer, Celiav", Mayfield
Brooks, Carol Miller", Lexington
Burcham, Timothy Ray", Proctorville, OH
Burdette, Marguerite Worsham"*,
Lexington
Busseni, Bertha Louise Scott". Lexington
Campbell, Judith Ann". Lexington
Campbell, Philip?", Pratt, WV
Carr, Pauline Schwartz, Flemingsburg
Carreiro, Eileen Mary"*, Smithfield, RI
Carson, Sylvia Thyen ", Lexington
Chance, Carla S., Crittenden
Clarke, Denise Elizabeth, Vancouver, CA
Collier, Susan Costich". Lexington
Connell, Maureen Joe, Lexington
Connor, Jane P.*, Lexington
Converse, Cynthia Matson, Rochester, NY
Cook, June P.*, Sadieville
Courts, Billy Edward", Dry Ridge
Coyle, John Earl, Jr., Springfield
Crase, Alice Faye Gibson"", Stanford
Daniel, Susan janette", Middlesex, NC
Davis, Sharon Veller, Lexington
Divekar, Aruna D.*, Cleveland, OH
Donaldson, Judith Ann Ewing, Lexington
Evans, Roger P., Barbourville
Force, Astrid Sannmann"". Lexington
Forman, David William, Georgetown
Fortney, Jerelynn Diggs**, Nashville, TN
Garrison, Joyce Ann Geoghegan*,
Cynthiana
Gatewood, Nora Wright, Lexington
Gaudreau, Susan Laing"*, Lexington
Griffin, Holly Kim, Pensacola, FL
Hall, Carol Ann, Grayson
Hays, Teddy L.*, McKee
Heeke, J. Michael, Greencastle, IN
Hellmann, Sue Carey", Ironton, OH
Henderson, Peggy Leigh Hawkins,
Louisville
Hestand, Kathleen Schlich, Lexington
Hobbs, Dennis Dean". Lexington
Huffaker, Michael [ohn"". Lexington
Huri, Suzanne Cochran", Hopkinsville
Isaac, Gail Edwards", Lexington
Ison, Rani Marie Tobey", Isom
Jewell, Elizabeth Ann Neel, Lexington
Johnson, Micheal Lee", Liberty
Jones, Caroline Murray", Lexington
Kava, Kristie L. Sherman". Detroit, MI
Kent, Ronald Lee", Pico Rivera, CA
Kikuchi, Elizabeth Ann jervis", Olive Hill
Ko, Tai Cheng*, Taiwan
Lacy, John Andrew", Georgetown
Lambert, [udine Lynn ", Kankakee, IL
Lewis, Richard jeffrey", Danvil1e
Loomis, Susan Ann, Folton, NY
Marshall, Robert Reynolds, Versailles
McInturff, Leslie Io", Lexington
Middleton, Barbara Jean, Louisville
Moon, Jack Richard". Lexington
Moore, Robert Little, Paint Lick
Morgan, Peggy Ann, Frankfort
Nelson, Walter Edwin"", Campbellsburg
O'Daniel, Mary Carolyn Hancock, Somerset
Parker, Dabney Edwards", Mt. Sterling
Peden, James Donald", Frankfort
Perry, Teresa joan", Ashland
Porter, Michael 8.**, Oshkosh, WI
Rankin, Freda Kaye", Monticello
Razor, Rebecca Morton, Sharpsburg
Riddle, Nancy F.*, Ashland
Robinson, Penelope Smith, Ft. Lauderdale,
FL
Roederer, Melanie Ann LeForce, Lexington
Ryan, Wayne Marsh", Albany
Schneider, Diane Lynn ", Lexington
Schwartz, Louis, Hicksville, NY
Shaw, Linda Rene", Henderson
Smith, Carolyn Sue, Kerby Knob
Sparker, Ann Holloway Wilhoit, Houston,
TX
Stefanski, Marilyn Ann". Wallingford, CT
Stephens, Mary A., Verona
Stevens, Kay Blanton ", Lexington
Strauss, Kenneth Thomas"", Lexington
Stringer, Kenneth Lee", Sacramento
Strohmeier, Kim David?". Frankfort
Stubblefield, Lynda Conley"". Somerset
Stult, William Allen'", Richmond
Thomas, Steven D., Falmouth
Vaughn, Vernon Loman", London
von Koschembahr, Daniel Talbot",
Cleveland, OH
Wakefield, Bonnie Mae"", Lexington
Warfield, Mary Cabell", Lexington
Wheeldon, Jimmy Lee". Eubank
Wolfinbarger, Rebecca Ann, Beattyvil1e
Wright, Elizabeth Garland"", Nicholasville
Master of Science
in Electrical Engineering
Auton, Jon Richard, Louisville
Bishop, Clarke Arnold, Georgetown
Chiang, Yetung Paul?". Tiawan, ROC
Cline, James Howard, Nitro, WV
Harms, Thomas Michael, Medina, OH
Hsiao, Gregory H., Taiwan
Hsu, Ron-Hsin Delta, Republic of China
javidi, Sina, Tehran, Iran
Jensen, Bruce Howard**, Lexington
Kennedy, James Dennis, Erlanger
Lewis, Charles OIlen, Grayson
Lewis, James Dwight, Lexington
Streable, Gary Wayne, Shelbyville
Wigler, Paul Frederick, Swarthmore, PA
Wu, Vic C, Taiwan
Master of Science
in Engineering Mechanics
Chow, Wah Cheung, Hong Kong
Gupta, Anil Kumar"*, Kanpur, India
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Gupta, Shiv Charan" ", Delhi, India
Nigam, Ravindra Kumar, Lucknow, India
Wung, Pey Min", Taipei, Taiwan
f
Master of Science
in Forestry
Albers". Daniel Joseph, Covington
Ellingsworth, Freddie Ray, Louisville
Howard, Robert Leon, Quicksand
Immel, Mark Joseph, Campbellsville
Tackett, Edward Michael**, Lexington
L
Master of Science
in Home Economics
Allison, Barbara Wagner, Lexington
Boldrick, Francis Timothy, Lebanon
Brewer, Gwendolyn lett, Jackson
Buckner, Elizabeth Mane"", Campbellsville
Bullington, judy James Bellamy", Carlisle
Chen, Chwen-Ju Yu, Taiwan, China
Chrisman, Garnet Faye Kindel, Berea
Cook, Margaret Ellen"". Lexington
Davis, Christopher R., St. Joseph, MI
Durham, Carolyn Hope Dunn, Lexington
Fan·Chiang, Wan-Li**, Taiwan
Farrell, Beverly Sarah Johnson, Lexington
Felton, Barbara Ann, Tiffin, OH
Flynn, Kathleen M.*, Laguna Beach, CA
Ford, Linda Susan, Louisville
Forsyth, Mary Elizabeth**, Danville
Foust, Marjie Lynn", Covington
Grubb, Karen Lea White", Manchester
Hutchinson, Dorothy Dickson". Lexington
Jeng, Jessie, Lexington
King, Betty Anne Segars, Lavonia, GA
Leber, Nancy Rose, Lawrenceville
Lee, Miin·Shiou*, Taiwan
Leibee, Suzanne, Lexington
Massengale, Debra Kaye Marcum, Ashland
Mather, Sonja Lou Eriksen"", Lexington
McClanahan, Kim, Indianapolis
Medlin, Christine Lyons, Lexington
Morris, Carol Ann Wilson, Gainesville, FL
Ponder, Margaret Hansel", Mt. Vernon
Powell, Peggy Moberly Hurt, Mt. Sterling
Rison, Carole Sue Terry, Owingsville
Shuler, Joan Marie", Clinton, MD
Skiles, Josephine Yvette Mason, Louisville
Thompson, Frances M.**, Butler, PA
Trimble, Emma Lou Suratt"", Lexington
Winkler, Jane Lee, Pineville
Wong, Wendy McCarty*, Lexington
Master of Science
in Library Science
Agnew, Deborah Dianne". Keyser, WV
Banner, Mary Anderson**, Norton, VA
Barnes, Patricia Lynn, Cynthiana
Bass, David Edward, 1Il*, Richmond, VA
Bell, Eileen Kathryn**, London, OH
Brown, Margaret Wojciechowski, Richmond
Bucklew, Sue Richardson', Lexington
Caldwell, Jane Elizabeth", Abingdon, VA
Chisman, Janet Marie', Cherokee, IA
Cochran, Debby Miller", Fayetteville, AR
Cooper, Judith Lee', Manchester, IA
Copier, Judith Ann', Louisville
Crawford, Kimberly", Roanoke, VA
Davis, Richard C.', Banning, CA
Dzierzak, Edward M", Huntington, WV'
Earnest, Mary EBen', Benwood, WV
Fernow, Fred Gerard, St. Louis, MO
Fitzgerald, Robin Eileen', Wooster, OH
Gray, John Hardin, Frankfort
Halsey, Janet Susan', Lexington
Hardman, Carol Ellen', Piqua, OH
Hargis, Patricia Lea", Wytheville, VA
Harper, Shirley Lynn Bailes',
Summersville, WV
Hoekstra, Marguerite Lynn Krebs",
Cincinnati, OH
Hudzik, Robert Thomas', Cincinnati, OH
Johnson, Frances Alice Frost", Lexington
Kalen, Susan Kathleen', Ages
Klim, Jane Louise, Youngstown, OH
Lawson, Elmer, Jr.', Catlettsburg
Lowe, Linda Lou', Morehead
Lowe, Mary Margaret, Louisville
McComb, jo EBen Sensenbach?". Oxford,
OH
McKinstry, Mark G.", Lexington
Meyer, Mona Lynn', Evansville, IN
Miller, Margaret Ann', Louisville
Moeckel, Nancy J., Oxford, OH
Mowen, Mary Beth, Hagerstown, MD
Nagel, Jean A.', Grants Lick
Naish, Elizabeth Ann Martin", Cincinnati,
OH
Nicholas, Carol Joy', Harrodsburg
Pope, Warren Nicholas", Louisville
Price, Marjorie Dianne', Charleston, WV
Richardson, Susan Chapman', Mars Hill,
NC
Ritchie, Michael Karl', Cincinnati, OH
Robbins, Walter LeRoy", Hamilton, OH
Roderick, Elizabeth', Gallipolis
Rorabaugh, Francine Renee Murphy",
York, PA
Rosenthal, Francine C. Glick, Cincinnati,
OH
Schenkel, Earl Nicholas", Cincinnati, OH
Shultz, Nancy Martin, Heyworth, IL
Smith.lane Stephens McGee, Lexington
Stewart, Gloria Christine, Hammond, IN
Stiles, Jennifer June", Wilmington, DE
Stockey, Mary Hale', Richmond, VA
Stockey, William Lawrence', Richmond,
VA
Storm, Patricia Sue Adams', Covington
Sullivan, Nancy Carol Stigers', Frankfort
Taylor, Douglas Martin", Youngstown, OH
Wagner, Joyce D.', Waterloo, IA
Wallace, Sharon Craig", Danville
Ward, Deborah Huenefeld", Flemingsburg
Warren, Pamela Beth', North Brookfield,
MA
Woodward, Cathy Lee, Lima, OH
Wright, Nanette Fitzpatrick", Louisville
Wyatt, Frances Ann, Frankfort
Yerkes, Deborah Lee, Urbana, IA
Master of Science
in Mechanical Engineering
Ballinger, Robert Stafford, Lexington
Baysal, Hayrettin Huseyin, Istanbul, Turkey
Chen, Jhitang Ithane, Lexington
Enoch, lman Emarrachman, Indonesia
Hickey, Thomas Eugene, Lexington
Kan, Chinyu, Taipei, Taiwan, ROC
Kelchak, Joseph Andrew", Lexington
Mehta, Vinay Kumar, New Delhi
Pollock, Michael Alan, Huntington, WV
Prueitt, James Kosaka, Sligo
Ruggles, Arthur Elwood, Boonsboro, MD
Santelli, Francisco M., Lexington
Ungar, Eugene Kenneth, Closter, NJ
Winchester, David C., Westwood, NJ
Zimmerman, Christopher J., Norwood, OH
Master of Science
in Medical Radiation
Dosimetry
Gooch, Adrian Wallace, Jr., Stanford
Vogel, Patricia D., Ventura
Young, Paul Edward, jr., Leitchfield
Master of Science
in Metallurgical Engineering
Nityanand, Neeraj, Lucknow, India
Shin, Youngwha
Swintosky, Michael David, Nicholasville
Master of Science
in Mining Engineering
Agrawal, Ashok K.', India
Dever, Jonathan Brian, Lexington
Doll, Elvis Roger, II, Lexington
Guffey, Wendell Ray, Albany
Master of Science
in Nursing
Abner, Jean Elizabeth Nelson', Lexington
Beyda, Mary Margaret Pulaski, Louisville
Bobek, Susan Claire', Anna, IL
Bouvier, Jeanne Claire Rachford', Bellevue
Bradford, Mary Dillinger, Versailles
Bronner, Nancy Veronica', Versailles
Brown, Brenda Darlene', Lexington
Campisano, Linda Anne', Louisville
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Childs, Diane Francy', Morehead
Coleman, Charlyn Ann Rupke, Killeen, TX
Cooke, Catherine Ellen Rottman, Frankfort
Cummins, Carol Lu LeGore', Lexington
Delaney, Beverly Amanda Nelson',
Lexington
Dennis, Karen Elaine Smith', Radcliff
Dickey, Carol A. Potts', Versailles
Duvall, Antoinette Morrow', Lexington
Eastland, Susan Lynn, Lexington
Evans, Pamela Joy Clifton', Water Valley
Fore, Carolyn vass", Lexington
Franks, Gail Stamper', Hazard
Gallagher, Charlotte Ann Weymouth',
Bethesda, MD
Garrett, Clara Noble"", Prestonsburg
Gesund, Ann Maud", Lexington
Greenwell, Sharon Ann Eagle", Muncie,
IN
Gross, Janet Coleman", Burgin
Hensley, Barbara Brookshire', Lexington
Hill, Margaret Elizabeth, Louisville
Hoffman, Martha jeanette?". Hyden
Howard, Marsena Dee"", Hyden
Hutti, Marianne Hopkins", Louisville
Kern, Karen Louise, Hyden
Kurtz, Mary Therese, Frenchtown, NJ
Layne, Marla Ann Redden", Fort Mitchell
Lee, Vivian Whitman, Greenville Jet, ME
Lynaugh, Kathleen Holmgren, Lexington
Molla, Patricia Thelma McCue, LOUisville
Moneyham, Linda Langley', Lexington
Murray, Alice Marie Adkins', Winchester
Nett, Kathleen Raetz, New Haven
O'Donnell, Shirley Marie Humbert',
Lexington
Perry, Judy Gay Myers', Shepherdsville
Powell, Louise Marie Nierner"", Bromley
Pritchett, Peggy Bruce', Lexington
Riddle, Laura Dempsey", Lexington
Robillard, Helen M.*', Lexington
Sandusky, Joanne Jacobs', Louisville
Steinbock, Susanne Marie weinert"",
Louisville
Swary, Barbara Jean, Edgerton, OH
Tepas, Kathryn Elaine', Lexington
Vance, Beverly Anne', HodgenviIle
Yatsko, Rayna G.*', Hyden
Master of Social Work
Anderson, George Burke", Lexington
Bacon, Barbara Jean Karge, Lexington
Bologna, Michael Arthur, Lexington
Bryant, Jean Louise Rogan"", Lexington
Cameron, jecalyn [c, Dayton, OH
Comer, Audrey Catherine Gail", Chester,
VA
Daly, Cheryl Lynn"", Lexington
Deal, Barbara G., Nashville, TN
Dinkel, Laurel Ann, Russell, KS
Doyne, Lynne Rolfs", Lexington
Draayer, Lucille Anne Bosch, Denver, CO
Fee, Elizabeth Jane, Lexington
Fudge, Robin Ellen, Burkesville
Gallaher, John Kevin?", Winchester
Gilpin, Patty Tucker, Lexington
Godfrey, Connie Delois Thomas", Ocilla,
GA
Goldman, Herma Rika Rosenbach,
Lexington
HaU, Geraldine Hall, Morehead
Holderman, Patricia J."'. Harrodsburg
Hornsby, Mary JiW·, Somerset
Husband, Elizabeth A. McGlothlin,
Lexington
Jackson, Bernice Tolbert, Auburn, AL
Kamlager, Carolee, Canton, IL
Kerr, Marylu, Louisville
Lepkowski, Loretta Marie*"', Constableville
NY
Long, Paul Stephen, Madisonville
Lowe, Marion Oy Chan, Arlington, VA
Manners, Frank Duane, Frankfort
Martin, Carladon, Lexington
Mason, Beverly Ann Hammond'" ,
Frankfort
Mazzara, Anthony James, Melbourne
Milligan, Cornelia Paterson··, Lexington
Million, Marial Patricia Russell"",
Frankfort
Morrow, David Lynn··, Somerset
Nason, Mark E., Louisville
Pardee, Deborah Jean··, Ilion, NY
Pinder, Richard Howard, 1II**, Opalocka,
FL
Preston, Nancy Ann Coldiron*"', Greenup
Pumphrey, Wanda Chandler··, Wilmore
Reynolds, Janet L.**, Crofton
Richardson, DeN etta [ean"". Nicholasville
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Ricketts, Lewis McClure*"', Mt. Sterling
Romaneck, Gloria Jane, Paducah
Saathoff, Susan Jane, Baden, PA
Santen. Elizabeth Chenault Steger,
Lexington
Scharfman-Schulman, Andrea, Lexington
Seaford, Arlene Yates", Murray
Sewell, Marilyn Jane Fulrner"", Lexington
Smith, Donald Richard, [r."", Mason, OH
Stanley, Corinne janice?". Washington, IA
Sterman, Chelly Marja Spier". Lexington
Stickman, Evelyn Lea, Huntington, WV
Taylor, Lana K. Palm"", Paris
Taylor, Vicki Lyn ", Hindman
Walker, James Robert"', Lexington
Westover, Christine Neal**, Lexington
College of Dentistry
Dean: Merrill W. Packer
Doctor of Dental Medicine
Barker, Mark Turner, Hindman
Bartley, Christy Ann, Pikeville
Bartley, Teresa Lou, Pikeville
Bathiany, Albert Edwin, IV, Ft. Thomas
Bierman, Jeffrey Allen, Springfield, IL
Bobrowski, Garth Dwayne, Booneville
Boster, Joseph McKinley, Providence
Brady, George Todd:m, Louisville
Brantley, Sid W., Earlington
Broach, William W., Bowling Green
Brown, Carrie Bell Parker, Georgetown, SC
Casada, Darrell Benton, Monticello
Caudill, James Dowell, Hazard
Christian, Michael Allen, Ashland
Coleman, Gary Rube, Lookout
Crowe, Catherine Louise, Island
Daugherty, Larry Edmond, Brodhead
Doering, Alan Carl, Grand Rapid
Dorsey, William Philip, Lexington
Emnett, William Proctor, Ashland
Farmer, Steven Edward, Paducah
Gellin, Robert Geoffrey, Lexington
Hardison, James David, Columbia, TN
Heilig, Marvin Ronald, Lexington
Hendrix, Merle Sue, Pikeville
Herman, Larry Michael, Lexington
Hill, Jimmy V., West Liberty
Hobbs, Robert Clarence, Mayfield
Hockman, Keith Randall, Fulton
Imray, Scott William, Bardstown
Kaelin, David Lawrence, Bowling Green
Langenbrunner, John George, Covington
Martin, Richard B., Lexington
McCord, Gary L., Brooksville
McCracken, Wil1iam David, Ezel
Moses, L. Boss, Williamburg
Mueller, Kathy Ilene, Lexington
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Oliver, David L., Princeton
Porter, Jane Anne, Henderson
Pratt, Sidney, W., Leburn
Rauh, Richard Paul, Park Hills
Robinette, Samual Preston, Harold
Souweine, Leon Edmund, Lexington
Stephens, Douglas Kinder**, Fort Thomas
Stratton, Michael Wayne, Lexington
Sturgill, Duell Lee, Flat Gap
Travis, Randolph Thomas, Mayfield
Wallace, Nancy Jo Smith, Lexington
Watkins, Daniel Russell, Hazard
Waugh, Russell H., III, Lexington
Wells, Richard Scott, Sandy Hook
Wilson, Steven Kurtis, Henderson
Wingo, Harold Holmes, jr, Dawson Springs
Wright, Canise Yvette, Lexington
Wyatt, David Lee, Hodgenville
Wyatt, Stephen Wilson, Mayfield
�f
At'---/.571,
College of
Dean: Thomas P, Lewis
Juris Doctor
Anderson, Susan Doyle, Lake Forest, IL
Andrews, David Michael, Lexington
Ashdown, Marcia L., Morgantown, WV
Baker, Michael D., London
Baker, Michael Eugene, Florence
Barker, Stephen Gerald'", Hazard
Bartley, Patricia Ann, Pikeville
Bartley, Rickey Lee, Pikeville
Bass, Richard Harty, Lexington
Beard, Diana Lynn, Campbellsville
Birdwhistell, William Barry, Lawrenceburg
Bondurant, Jane Elizabeth, Hodgenville
Borellis, Brian?", Pittsburgh, PA
Bowling, Wayne*"', Letcher
Boyce, Patterson Augustus, Lexington
Bradley, Con Craig, jr., Louisville
Brill, David A., Louisville
Bryant, Barbara Jean, Ashland
Burchett, Elizabeth Ann, Prestonsburg
Burton, John Markham, Paducah
Calico, Paul Brent, Berea
Calvert, Lois June Tudor, Lexington
Cammarata, Susan Tycer. Pulaski, TN
Carman, Maureen Donovon'", Wilmington,
DE
Carnes, Linda Ellen, Richmond
Carter, Robert Thomas, Bowling Green
Cather, David Emerson, Columbus, OH
Cline, John Warren, II, Ashland
Collier, Philip Wallace"", Lexington
Collier, Wayne Frederick"", Lexington
Collins, Larry Douglas"", Blackey
Condon, David C; Lexington
Connelly, Steven Lamar"". Berea
Cornett, Robert Huff"". Georgetown
Correll, Kirk Alan, Somerset
Coughenour, Jean Louise, Lexington
Cowgill, George Benjamin, Lexington
Cunningham, Elizabeth Annette McGee,
Dayton,OH
Cunningham, Shirley Allen"". Cadiz
Davis, Orville Curtis, Sandy Hook
Deddens, Randy Lee, Louisville
Dentinger, Mary Susan, Louisville
Dodds, Ralph Patterson, Lexington
Donoho, Andrea Kay Browning, Bowling
Green
Doutt, Beth L. Pederson, Lexington
Eaton, Jeffery George, Owensboro
Elswick, Clarissa Mauice Friend, Pikeville
Fitzgerald, Thomas Joseph, Berea
Fitzpatrick, Freddi Jane Vescio, Hazard
Fugitt, Roy, Lexington
Fulkerson, Calvin Ray, Clarkson
George, Alan [erornes ", Lebanon
Glancy, Nicholas Ray, Ashland
Gray, John Hardin, Frankfort
Greene, Kimberly Kathryn, Ashland
Griffin, Henry McHenry,III"", Owensboro
Guier, Lester Bennett, Hopkinsville
Guier, Peggy Darlene, Hopkinsville
Gussler, Charles Gordon, Ashland
Hammons, Robert P., Corbin
Harrod, Michael Wade, Shelbyville
Hauser, William Patrick", Barbourville
Hayden, James Leonard'?". Owensboro
Hedges, John Carl, Jr."", Dayton, OH
Herren, Thomas Kelly, Lexington
Hinkel, John Edward, [r."". Lexington
Hinton, Harry Russell, jr., Frankfort
Huff, David Lee, Kenton, OH
Humphries, Kenneth Wayne, Hopkinsville
Hunt, Deborah S., Ft. Mitchell
Jackier, Robert Howard, West Bloomfield,
MI
Jones, John Paul, II, London
Kaltenbach, Timothy Jon, Ft. Thomas
Kerrick, Thomas Neal, Elizabethtown
Kessack, Philip Douglas, Louisville
King, Phillip Edward, Jr."", Ft. Mitchell
Kinkead, Beverly Jean Smith"", Lexington
Knox, Deborah Alford, Thayer, MO
Lair, John, Cynthiana
Lambert, Sammie Sue, Kenova, WV
Langford, Timothy Andrew, Hickman
Larson, Michael Lars, Victoria, TX
Long, James Paul, jr., Hustonville
Lowe, Timothy Kent"", Morehead
Lowther, Charles Ernest, Nortonville
Lowther, Sheila Lee Carroll, Bromley
Lyons, James Robert, jr., Lexington
Maas, Elizabeth Adams, Lexington
Mastin, Susan Norris, Lexington
Mauldin, Timothy Leigh, Bowling Green
Mayerick, Richard John, Louisville
Mertens, Patricia Ann Merz, Louisville
Meuser, Michael David, East Moline, IL
Michel, Charles Randall"", Kansas City,
MO
Morgan, Geoffrey Richard, Lexington
Morgan, John O'Neill, Jr."", Lexington
Morgan, Mack Jay, III, Lexington
Muth, Elizabeth Julia, Lexington
Nelligan, Joan Ambrose, Lexington
Nickell, Iris Skidmore"·, Stanton
Nickels, Elizabeth Ann Graham?". Danville
Noyes, Elizabeth Ann, Ashland
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O'Brien, John Paul, jr., Melbourne
Ockerman, Jefferson Harris, Lexington
Olson, Tim Phillip**, Jacksonville, IL
Overcash, Wendell Hugh, Russell
Overstreet, Mark R., Lexington
Patton, Jerry Alan, Langley
Pence, John Edward, Carter
Pennington, Randall Bruce, Ashland
Peters, Fred Everett, Lexington
Phillips, Leslie Green, Louisville
Preston, Jeffrey Lynn, Wheelright
Price, Margaret Carlyle, Lexington
Puffer, Roger Chris, Lexington
Ray, Nancy Taylor?", Lexington
Rhoads, Philip Stephen, Henderson
Rigsby, William Franklin, Bondville
Roberts, James Floyd, Vanceburg
Ross, Terry Philip, Catlettsburg
Rouse, Asa Mills, Walton
Rouse, Lawrence David, Lexington
Rowland, Leroy Wesley, Greenville
Ryan, Mary Catherine, Ashland
Seelinger, Robert Richard, Melbourne
Schreiner, William Edward"", Bowling
Green
Sewell, Catherine Marie Cundiff, Louisville
Sewell, Peter J., Indianapolis, IN
Shannon, William Keith, Prestonsburg
Shepherd, Phillip James, Frankfort
Shields, Kathy Ellen Moore"", Dundee
Skalmoski, Thomas Lee, Neenah, WI
Slaughter, Gayle Elizabeth, Lexington
Spicer, William Earl, Corbin
Stephan, E. Douglas, Owensboro
Stich, Carl Joseph, jr., Lexington
Straub, Earl Frederick, Jr., Paducah
Stumbo, Janet Lynn, S. Williamson
Tatnall, Susan Bisgeier, Richmond
Thomason, Charles Lee, Morganfield
Thornsbury, Michael, Canada
Travelsted, Penny, Bowling Green
Wagner, Kenneth Lee"", Newport
Walker, Marvin Bryanv", Paintsville
Walter, Richard Lee, Paducah
Watz, John Peter, Lexington
Webb, Virgil Wesley, III, Bellevue
Wellman, Dean Thomas, Glen Ellyn, IL
White, Beverly Ann, Winchester
White, Ronald Wadsworth, Lexington
Whittaker, Robert L., Owensboro
Wides, Steven A., Lexington
Wilson, Michael Lee'", Lexington
Wimberly, Clint Armitage, Maysville
College of Medicine
Dean: D. Kay Clawson
Doctor of Medicine
Algood, Chester Bennett, Henderson
Back, Wayne Douglas, Jackson
Ballard, Robert Dale, Lexington
Banta, Craig Allan, Fort Mitchell
Beck, Bradley Gerard, Cincinnati, OH
Becknell, Charlie Asher, Manchester
Berger, Wendy Sue, Hartsdale, NY
Bertram, Robert Alvin, Lexington
Bolling, James Pleasant, Covington
Borders, Janet L., Louisville
Bowman, Kenneth Lee, Louisville
Breeding, Lyle Gary, Monticello
Buchele, Brentley Allen, Cloverport
Buchele, Sandra Lucille Roberts, Finchville
Burke, Kevin Richard, Louisville
Burr, Peter Merritt, Mattapoisett, MA
Caeton, Anthony John, Ill., Fresno, CA
Caudill, John Lee, Mt. Sterling
Cole, Katherine Joyce, Barbourville
Compton, David Alan, Glasgow
Conyer, William Robert, Paducah
Cook, Mark Steven, Wayne, PA
Cook, Yvette R., Lexington
Corbitt, Janine Marilyn, Wilmore
Cowley, John Patrick, Louisville
Crawford, Lisa Susan, Mayking
Crecelius, Jeffrey Lawrence, Louisville
Damron, Rick A., Elkhorn City
Davis, Lowell Evan, Great Neck, NY
Domin,_David James, Boca Raton, FL
Drake, Werter Lewis, Murray
Due, Thomas Mark, Independence
Dusing, James A., Ft. Thomas
Epps, Jerry Lynn, Benton
Estill, George Flanagan, Maysville
Faraci, John Patrick, Lexington
Faulkner, Dennis Ray, Williamsburg
Foxx, William Jeffrey, Taylor Mill
Gaines, Scott Edward, Earlington
Gay, Tamara Lou, Chillicothe, OH
Gluck, Warren Alan, New York, NY
Goldin, Harry Mark, Louisville
Gomella, Leonard Gabriel, Jackson Heights,
NY
Gordon, Bernard John, Lexington
Greenwell, Norbert Joseph, Jr., Owensboro
Guiler, David Scott, Owingsville
Halpin, Michael Patrick, Bellevue
Hamilton, Sherry Lynn, Louisville
Heneisen, Jack David, Williamsburg
Herz, Sylvia Kate, Louisville
Holland, Richard Mark, Louisville
Hopper, David Wayne, Owensboro
Houston, John Thomas, Eminence
Jacobs, Phillip Michael, Ft. Thomas
Johnson, John Richard, Pikeville
Johnson, Mark Cundiff, Gutu Zimbabue
Jones, Larry Dale, Georgetown
Jones, Raleigh Olson, Jr., Louisville
Karounos, Dennis George, Vista, CA
Keene, James Paul, Bardstown
Lafferty, Mark Alton, Prestonsburg
Lee, Stanley Robert, Fairfield, IL
Leggett, James E., Lexington
Levine, Marc D., Lexington
Lewis, Benjamin F., jr.. Lexington
Lewis, Christie Parker Carter, Danville
Looff, John David, Lexington
Martin, Stuart Taylor, Owensboro
McDowell, Yvonne Carrol, Cynthiana
Menkhaus, Paul Gerard, Covington
Merhige, Michael Edward, Lexington
Moore, Jerry L., Bowling Green
Morgan, Mark Gerard, Ft. Mitchell
Mulbry, Leonard William, jr.. Monte
Sereno, CA
Nall, Donna Sue, Island
Nell, James Edward, Columbia
Nestor, Ann H., Huntingston, WV
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Noble, Bernard Chesley, II, Hazard
Olding, Michael Joseph, Lexington
Orr, Jean Phillips, Owensboro
Owings, William Richard, Dayton
Payne, Stephen Craig, Louisville
Pelfrey, Timothy Maxwell, Cold Spring
Pollock, Samuel Baker, Jr., Madisonville
Pursell, Steven Howard, Louisville
Rankin, Michael D., Stanford
Reed, Lee A., Benton
Reesor, John Edwin, Louisville
Riley, Louis Thomas, Louisville
Robards, Michael Patrick, Madisonville
Rousseau, Thomas Gerard, New York, NY
Schulman, Nathan David, New York, NY
Sfeir, Norman John, Buffalo
Silkes, Ellen D., Roslyn Heights, NY
Simons, Mitchell Edward, Ft. Thomas
Slusher, Ernestine Marye, Pineville
Small, John Thompson, Carlisle
Smith, John Michael, Carrollton
Surawicz, Nina Marion, Lexington
Suruda, Helle G., Lexington
Taylor, Larry Edward, Corbin
Thomas, James Richard, Nicholasville
Tunstill, Stephen L., Lexington
Twyman, Don G., Hodgenville
Waid, Thomas Henry, Ashtabula, OH
Walker, David Thomas, Lexington
Wallace, Debra J., Clay
Weber, Patricia Ann, Ringeos, NJ
Weiser, Harry Carl, Lexington
Wilkey, David Lee, Owensboro
Wiseman, Eva Jessica, Lexington
Wolf, Bruce Alexander, Louisville
Womhwell, Joseph H., Lexington
Wyatt, Philip Richard, Lexington
Yarbrough, Gary, Phoenix, AZ
Young, Jeffrey Allyn, Evansville, IN
Date of greduetion for College of Medicine, May 11, 1980
College of Arts and Sciences
Dean: Art Gallaher, Jr.
Bachelor of Arts
Acree, Glenn Earl, Edmonton
Adanick, Perry Alexander, Lexington
Anderson, Callie Ann Padgett, Radcliff
Andrews, Anne Marie, Kalamazoo, MI
Aquadro, Elizabeth Barnes". Mendon, NY
Armstrong, John Trenton, Louisville
Atkins, Cathy Marie, Louisville
Austin, Robbye Beth, Trenton
Back, Joe Thomas, Jr., Louisville
Ballantine, Thomas Austin, Ill, Louisville
Barber, Don G.**, Owensboro
Barr, Philip Douglas, Zanesville, OH
Barrow, Garry Warren", Louisville
Baxter, Gary, Leitchfield
Beasley, Battle Alexander**, Hyden
Beaven, Walter Ballard, Lebanon
Beckman, Mary Carol, Louisville
Begley, William David, Hazard
Belanger, Elizabeth Jane, Louisville
Berry, Karen Renee". Lexington
Hick, Barbara Alice". Huntington, WV
Bisciotti, Rudy Anthony, Columbus, OH
Black, Edward Kerney, Irvington
Blanton, Kathy Ann, West Liberty
Boettner, John Fredrick **, Lexington
Bojanowski, Jeffrey Craves", Leitchfield
Bosomworth, Virginia Kay, Lexington
Boswell, Carolyn Jean, Henderson
Bowles, Jerry jay ", Hopkinsville
Boyd, Cheryl Lee Neal", Louisville
Bradbury, Reginald Lyon**, Lexington
Breen, Michael Anthony, Louisville
Brewer, Faith Donell Howell, Lexington
Brewer, Ronald Rave, Glasgow
Brickey, Cheryl Sabrina, Lexington
Broglie, Marion Francis, Pittsburgh, PA
Browning, Mark William, Kettering, OH
Bruno, Michael john ", Buffalo, NY
Bueter, Helen Catherine, Fort Thomas
Bullard, Charles Estill", Lexington
Burke, Thomas Hansford**, Louisville
Burvee, Karen Ann, Louisville
Callahan, Katherine Diane, Lexington
Campbell, Greg A., Covington
Carlos, Renato T., Lexington
Carter, Frances Sue Sparks, Paris
Carter, Michael Edward, Louisville
Carter, Miller Kent", Pikeville
Cascio, Mark Stephen, Lexington
Catron, Frances Elaine, Corbin
Cesari, Paul Normanly'": San Francisco,
CA
Clark, Carye Louise, Owensboro
Clark, Michael Alan". Brooksville
Clark, Ronald Coleman, Jr., Paintsville
Cohee, Gail Elaine*'", Felton, DE
Coleman, Lowena Beatrice, Lebanon
Junction
Congdon, Christina Margaret. Hopkinsville
Connelly, Allison Inez, Ashland
Conrey, Charles Kevin, Louisville
Cooke, Douglas Morrison, Louisville
Cooke, John Richard**, Lexington
Cooper, Mary Carol Coons, Lexington
Copeland, Bobby Dale, Benton
Corio, Paul L., Lexington
Cornett, Francis Neal, jr, Lexington
Courtney, Carolyn Forman*'", Louisville
Craig, Penryn Lee, Louisville
Crespo, Carmencita, F.**, Lexington
Crocker, Daniel B.'", Franklin
Croke, Mary Margaret, Brooklyn, NY
Daniell, William Weimer, Horse Cave
Daniels, Teresa Sue"", Paintsvil1e
Danner, Jeffrey Walden, Marietta, OH
Darsie, Jenny Flynn, Lexington
Davison, Thomas Allan, Jackson
Dean, Jean Ellen, Pewee Valley
DeMarcus, Cynthia Lynn, Lexington
Demaree, Donna jo. Louisville
Dillehay, Amy Scott, Lexington
Dorval, Eleanor Wathen, Louisville
Doussard, Lisa Ann, Louisville
Drayer, Stephen Herbert?". Prospect
Duncan, Karen Ruth ", Lexington
Dunn, Martha Louise"". Charleston, WV
Dupps, Eric Lynn, Erlanger
Edmiston, John Warren, Ft. Mitchell
Edwards, Jimmy David, Loyall
Elliott, Ottis Phillip, Lexington
Emberton, Kenneth Earl, ll**, Radcliff
English, David Scott, Turnersville, N]
Evans, Jean Elswick". Pikeville
Evrard, Jacquelyn Renee, Owensboro
Farley, Marshall Eugene, Lexington
Favrot, Julie Guthrie, New Orleans, La
Fields, David Lowell, M1. Sterling
Fleming,]. Peter", Lexington
Floro, Frank Craig"", Lexington
Forkner-Lemb, Gayle Ann, Versailles
Fountain, Sheryl Kay, Grand Rapids, MI
Francis, Vera Sue Philpot**, Mary Esther,
FL
Frank, Ronald Ray, Henderson
Franson, David Charles, Lagrange, IL
Freels, John Michael, Henderson
Freeman, Larry Joe, Paducah
Friley, Bobby Keith, Catlettsburg
Gabhart, Mitchell, Harrodsburg
Garr, Jennifer Lea, Louisville
George, James David Buckman, Lebanon
Gerstle, J. Douglas**, Richmond, IN
Gillette, John Hampton" ", Owensboro
Gilson, Edward Vance'"'", Lexington
Ginger, Walter Daniel, Virginia Beach, VA
Goff, Kenneth Harold, Leitchfield
Goins, Joseph Allen, Frankfort
Gordon, David Laurence, Madisonville
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Grawe, James Joseph, F1. Wright
Greathouse, Michal Ann, Owensboro
Green, Alice Lee, Ashland
Griffith, Richard Garrett, Lexington
Gruneisen, Karen Geneva, Louisville
Guenthner, Gregory Edward, Louisville
Hable, Kathy Cheri, Ashland
Hackley, James Robert" Crab Orchard
Hackworth, Mary Theresa, Winchester
Hagan, Ann Patterson, Springfield
HaU, Kimberley Sandra, Rumson, NJ
Haman, Frances Neil, Chattanooga, TN
Hardesty, Randall L., Owensboro
Hardison, Barry Glen, Greenville
Harmon, Lyle Scott, Lexington
Harrison, Doris Kathleen, Erlanger
Hayes, Michael Owen, Owensboro
Haynes, Mary Nell Ferguson, Guston
Herrin, Sally E.'"'", Bowling Green
Hickey, Sarah Jane, Louisville
Hightower, Dena Carol Lentz, Danville
Hip kens, Henry Lewis", Versailles
Hissong, Robin Lee, Vienna, VA
Hnatiuk, Peter Alexander, F1. Lauderdale,
FL
Holthaus, Barbara Marie, Lexington
House, Kimberly Ann, Paducah
Howard, Meg Maid, Lexington
Hughes, James Wright, Albany, GA
Hull, Ruth Fister", Lexington
Humphrey, Lowell Wayne'", Dublin, VA
Hurst, David A., Benton
Hutchings, John Richard, IV, Maysville
Jaeger, Barbara Ann, M1. Sterling
Jenson, Rebecca Fullerton, Ft. Knox
Johnson, Eric Todd, St. Albans, WV
Johnson, Vernon Theodore, Lexington
Joines, Jay D., Russellville
Jolly, Donald Ray, Louisville
Jones, David Anthony", Covington
Jones, Sanford Logan, ]r., Richmond
Jones, Steven Leslie, Maysville
Juett, Cheryl Denise, Stamping Ground
Kelly, Dorothy Marie, Covington
Kemper, Vicki Ann". Louisville
Kennedy, Susan Stewart'" , Louisville
Kerrick, Aleta Joy, Philpot
Khunkitti, Suwit, Khokaen, Thailand
Kinny, Paul Richard*'", Louisville
Kirkland, Randall D., Harrodsburg
Kirklighter, Jeffrey Steven, Lexington
Knopf, Kenneth Eugene, S1. Albans, WV
Korfhage, Jeffrey Scott, Louisville
Krupit, Marylou*'", Dunedin, FL
Kuhn, Terrence Louis, Louisville
Kuster, Charles William, Jr., Cynthiana
Kuti, Sylvia Anna, Charleston, WV
Lambert, Brian Jay, Lexington
Lambert, Elizabeth Spurlock" ",
Prestonsburg
,,
Laubis, Marc Edwin"", Kenton, OH
Lavoie, Elizabeth Ann, Minneapolis, MN
Leach, Robert Blake, Chillicothe, OH
Leadingham, Terry Lynn, Flemingsburg
Leatherby, Eric Russle, Lexington
Legge, Beth Eileen", Avon Lake, OH
Leitsch. Sharon Brooks Lowry",
Middletown
Leonicio, Marie H.*, Elizabethtown
Lewis, Richard Owen, III"', Louisville
Lindstrom, Lisa Carole, Louisville
Lipcer, Benita Karen, Louisville
Little, Sarah Hudson, Ashland
Lutz, Stephen Arthur, Madisonville
Luvisi, Michael Anthony", Louisville
Maguire, Norbert Joseph, Jr., Lexington
Majors, Scott Dennison"", Louisville
Mann, Patricia L, Harrodsburg
Marshall, Debra Lynn, Lexington
Marthaler, Gregory John, Westmont, IL
Maxwell, Mary Leisa, Middlesboro
McCallum, Wade Edwin", Owensboro
McCord, Kurt Allen, Covington
McGee, Lacinda Lou, Germantown
McGregor, Anne H., Lexington
Mcintosh, Sam Colwell, Hazard
McPherson, Cynthia Ann Farmer,
Lexington
McVarish, Kay Marie, Lexington
Meredith, Barbara Jean Miller, Leitchfield
Merimee, Mark Joseph, Owensboro
Miller, Jenny Kathleen, Lexington
Miller, Rosemary", Louisville
Milliman, Curt Lawrence, Louisville
Monter. Wilton Thomas ...., Sonora
Montgomery, Matthew John, New Orleans,
LA
Mooney, James Mclvlillen, Lexington
Moosnick, Leslie, Lexington
Morris, Ann Cromwell ...., Lexington
Morris, David Wayne, Erlanger
Morrison, Laura S ....., Lexington
Moses, Elizabeth Anne, Bethesda, MD
Mulheren, Michael William, Red Bank, NJ
Mulvaney, Neil Anthony, Jr., Ashland
Muncy, Teresa Elaine, Gainesville, GA
Murry, John Crawford, Chicago, IL
Nahstoll, Joseph Athony, Louisville
Nakaboso, Hiroshi ...., Zushi-City, Japan
Nash, Francene Marie, Lexington
Neace, Robert Douglas, Florence
Newton, Charles D., Jr.", Leitchfield
Nickels, Greg A. ...., Louisville
Norman, Gregory T., Louisville
O'Connor, Christine Ann Krohn, Lexington
Oder, Kenneth Lee, Mt. Washington
O'Keefe, Deborah Gwen, Louisville
Ott, August Joseph, Ill, Louisville
Pace, Doris Violeta Carter, Lexington
Parks, Deborah Lynn, Lexington
Peeples, Phyllis Price, Greer, SC
Pena, Carol Lynne ...., Lexington
Pepper, James Arthur, Paducah
Plegge. Christopher Craig, Radcliff
Pogue, Amy Louise, Norwich, NY
Poulos, Carol F., New York, NY
Powers, David Richard", Radcliff
Preston, Robert Erwin, Ashland
Pulliam, Rhonda Lynn, Frankfort
Ragland, Ruth Marie, Mt. Sterling
Randolph, Lloyd Haley, Lexington
Rappia, Jill Mary, Waukesha, WI
Rawlings, Mary Ann Edwards, Midway
Razor, Rick Allen, Bethel
Redwine, James Terril, Lexington
Reed, Ralph Shannon. Lee, Mayfield
Renco, Frederick Howard, Louisville
Rich, Samuel Barton ...., Uniontown
Richardson, Michael Allen, Lexington
Risley, Robert Preston ...., Owensboro
Ristine. Linda A." , Malvern, PA
Roberts, March Louis ...., Vine Grove
Roberts, Natalie Lillie, Louisville
Robertson, Clint Hill, Warrenton, VA
Robinson, Susan McFarland King,
Louisville
Robinson, Thomas Anthony ...., Louisville
Rodgers, Sharon Kaye Garrett", Lexington
Ross, Thomas Marion, Bloomington, MN
Rudnick, Elizabeth]. Matkovich, Lexington
Russell, Edna Earle ...., Hartford
Sagan, Kenneth Robert, Lexington
Salley, Edward Glenn ...., Hazard
Salvate, Helen O'Neal", Louisville
Salvi, Susan Frances McKilligan, Lexington
Sanders, Ann Clayton, Frankfort
Sartori, Clare Marie, Erlanger
Saute I, Timothy Gregory, Louisville
Schiavone, Lisa Marie, Louisville
Schneider, Cynthia Ann, Cold Spring
Schrader, William Russell, Louisville
Schrier, Susan Marina, Edgewood
Schultz, Charles R., Somerset
Schwarz, Elizabeth Ann, Fern Creek
Sebastian, Ruth Ann", Lexington
Segnita, Mary Ann, Lexington
Seymour, Debra Leonora, Peru, VT
Shannon, Cary Ervin ...., Valley Station
Sheehan, James Gilbert, Danville
Sheeran, Susan Carol, Louisville
Showalter, Gretchen Ann, Louisville
Shuck, Thomas Daniel, Lexington
Singletary, Kendall Ann, Lexington
Skaggs, Tony William, Maysville
Slicer, Deborah, Lexington
Smetanko, Corinne P., Lexington
Smith, Aileen Patricia, Versailles
Smith, Jennifer Lee ...., Mt. Washington
Smith, Valerie Joyce, Hindman
Steinbock, Deborah A., Crestwood
Steiner, Francis Joseph, Nashville, TN
Stewart, Carolyn Rose"". Phelps
Stewart, Gay Nell, Leitchfield
Street, John Shelby, Jr ....., Cadiz
Strom, James Olin, Mauldin, SC
Sutphin. James Richard, Lexington
Switow, Mark Richard, Louisville
Tamme, Mary Neel, Danville
Taylor, Linda Braamse, Lexington
Te lle, Larry Floyd, Benton
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Terrell, Johnnie Ellis, Lexington
Terry, Derenda jill, Bardwell
Terry, Mary Ross
Terry, Timothy Holmes, Frankfort
Thirey, Mark Hanford, Pompano Beach, FL
Thomas, Donald Roderic, II, Shelbyville
Thompson, Amy Nell, Bowling Green
Tindle, Gregory Harris, Lexington
Tinsley, Tamela [o, Paducah
Tirk, Guy Laurence", Turnersville, NJ
Todd, John Rogers, Elizabethtown
Wallace, Julie, Columbus, OH
Ward, Stephen Ray, Louisville
Welch, Kathleen Jane", Lexington
Welch, Linda E~, Lexington
West, Andrea Marie, Westfield, NJ
Wheeler, Alysia Ann, Madisonville
White, jacquelyn Denise", Hopkinsville
Whitehouse, Howard Carl, Owensboro
Wiegand, Andrea Lynn", Pittsburgh, PA
Wilhoit, Stephen Wayne, Covington
Williams, Philip David, Portsmouth, OH
Wilmoth, Deborah K., Elizabethtown
Wilson, Arthur Edward, Huron, OH
Wilson, Jane Kubale ...., Danville
Wilson, Walter Steven, Louisville
Wingo, Helen Francis ...., Louisville
Witte, Ray Henry ...., Fort Thomas
Woodruff, Lou Ann, Prince town
Wright, Frederick McDonald, Nicholasville
Wrightsel, Lantz MacDonald, Louisville
Wuerth, John Milton, Louisville
Wurzback, Stephen Harold ...., Pineville
Wyatt, Susan C., Mayfield
Zukof, Debra ...., Louisville
Bachelor of General Studies
Adams, John Michael ...., Stanford
Ange, Elwood Howard", Danville
Balke, Elizabeth Alexis", Lexington
Bastianelli, Rafael". Huntington, WV
Bayer, Bennett Edward", Lexington
Blacketer, Paul Michael, Lexington
Blanton, Gerald, Toledo, OH
Boden, Dale Jaudon, Louisville
Boone, Rebecca Ann, Louisville
Bories. Lynn Villard, New Orleans, LA
Bradshaw, William Terry, Lebanon
Brinegar, Pamela Lyons, Lexington
Broadwater, Sarah Ruth ...., Louisville
Brown, Deborah Ann Hakev". Eaton, OH
Buck, Jeffry Martin, Lexington
Bullington, Geoffrey L., Lexington
Burton, Virginia Lee Strunk ...., Lexington
Caldwell, Vickie Lynn". Radcliff
Chaney, Robin Stevenson, Catlettsburg
Chero!, Michael James ...., Louisville
Christie, John Brent, Ashland
Cowley, Michael Thomas ...., Lexington
Cruse, Claudia C. ", Louisville
Curtis, Gwendolyn Sternberg, Lexington
Deboor, Irene Gerard ...., Lexington
Dehne, Thomas Gerald, Jr., Ft. Mitchell
Dereamer, Robert Jeffrey ...., Louisville
Duncan, James Kenneth", Louisville
Eckert, Evelyn, Hazard
Edwards, Mark Allen, Wickliffe
Ewalt, James Frank, Lexington
Fallon, Thomas M., Scotch Plains, NJ
Faulkner, Fred, nr-. Campbellsville
Fisher, Edward Howard, Villa Hills
Fleming, Denis Baum, jr., Louisville
Foster, Benny Lee, Somerset
Francis, Anna Barbour, Lexington
Fudge, Barbara Ann', Edmonton
Geralds, John David, Lexington
Gillispie, Katherine Dunn", Lexington
Gillispie, Samuel S., Georgetown
Gish, Benjamin Thomas, Whitesburg
Goins, Stephen Bradley, Lexington
Goodlett, Darrell Ray, Waco
Green, Patricia Lea", Louisville
Harmon, Terry Charles, Prestonsburg
Hays, Billy E., Louisville
Head, James Wadsworth, Ft. Thomas
Hill, Kenneth Michael", Carrollton
Hils, Carrie jo. Edgewood
Hines, Jonathan Eugene, Paducah
Hornung, William Keith", Louisville
Howard Jr. H. Fred', Harlan
Hulsewede, Carl Anthony, Ill, Louisville
Jackson, Alan Wendell', Independence
Jackson, Annette, Lexington
Jackson, Rodney Anderson', Cynthiana
Jenkins, Marynell Hayhurst, Lexington
Johnson, John Micheal", Middlesborough
Johnson, Raymond Wayne, Lexington
Kales. Bradley Gus', Prestonsburg
Kelly, Ellen Whalen", Springfield
Kemper, William Earl', Ashland
Kirkpatrick, Michael Lee, Stanford
Knight, Laura Virginia Summerfield,
Louisville
Lackey, Marcus Huges, Jr.", Circleville,
OH
Lambert, Ronald Wayne, Lexington
Lane, Mark Brown", Campbellsville
Langsdon, Luther Roy, Jr., Louisville
Larsen, Timothy F., Morganfield
Leavell, Ullin W., Ill, Lexington
MaCHn,Leslie Elizabeth", Lexington
Maiden, Mary Catherine, Barbourville
Malkus, Charles Orrin, Palm Bay, FL
Mandelbaum, Allen Michael", Lexington
Mann, Mark Aleric, Middletown
Mannari, Deborah Sue Kay', Lexington
Marrillia, Carl Victor, Louisville
Martin, George Taylor, Ill, Lexington
Martindale, Charles Francis', Salvisa
Mason, Laura Amsden, Lexington
Mathis-Yon, Pamela R.,Marshalltown, IA
Mattingly, David Jones, Louisville
Maxwell, Margaret Ann', Louisville
Mayer, Gretchen Lynor". New Orleans, LA
Mays, Daniel Ray, Louisville
McDonald, Richard Keith", Lexington
McGaughey, Mary Hood, Lexington
McGoodwin, Robert Ayres, Lexington
Miller, Craig S.', Louisville
Miller, Joseph Kelly, Lexington
Miller, Virginia Ann', Versailles
Monee, Kevin A., Erlanger
Moore, Melissa Lee, Lexington
Moran, Thomas W., Riverside, IL
Morris, Carlos Ray, Barbourville
Morton, Nicholas Nave, Owensboro
Mosley,Michelle E.", Louisville
Myers, William R.", Elmhurst
Nugent, Edith Cronan", Prospect
Ogilvy, Karen Ann", Lexington
Otto, Mary Beth", Fort Thomas
Palmer, Edward Allen", Winchester
Polley, Aubrey Ivan, Madisonville
Powell, Dana Ann, Lexington
Powell, Walter WilHam", Fulton
Prater, Philip T.D.', Lexington
Pugh, Cynthia Holmes, Lexington
Reed, Delories Jean Howard', Salyersville
Rhoads, Bill Gene, Bowling Green
Rhodemyre, Jay E., Lexington
Rice, Kenny J., Eastern
Richeson, James Ray", Owensboro
Riley, Gregg, L.", Lexington
Rippetoe, Reid Dennis, Russell Springs
Rodes, William Dyer, II, Lexington
Rose, Steve Allen', Pembroke
Ruh, Clark Edward", Park Hills
Santos, Andrea Catherine, Louisville
Savkur, Susan D., Lexington
Schlich, James Joseph", Lexington
Schwers, Leslie Ann, Williamstown
Scudder, Ellen Surratt, Owensboro
Shaeffer, James P., Lexington
Sharpe, Jeanine Taylor, Georgetown
Shipley, Karen Lucille, Louisville
Six, Hazel Louise Batson", Lexington
Skur, Roland Anthony, Euclid, OH
Sloneker, Howard Leslie, Ill', Hamilton,
OH
Smith, George Scott", Pikeville
Snowden, Stephen Clark, Lexington
Stewart, Rodney Curtis', Lancaster, OH
Still, Arthur Barry, Camden, NJ
Sturgeon, Marilyn Darlene, Sample
Sweeney, Sheila M., Taylor Mill
Thomas, Ronald Edward', Kent, OH
Thomas, William Sturgill, jr., Lexington
Thomas-Willis, Nadine Dephne, Paris
Thomson, Debra Rose Weiner, Lexington
Tichenor, Marvin Eugene, Calhoun
Toebbe. Gary Ray", Ludlow
Topel, Georgiana", Lexington
Turman, Daniel Ray, Danville
Vantreese, Mark Daniel", Lexington
Vazmina, Michael Robert, Lexington
Vittitow, Charles Wallace, Jr.", Fern Creek
Wagers, Ronald", Manchester
Wallace, Elizabeth Nancy", Lexington
Walter, Gregory Douglas, Crestwood
Walton, William Todd, 11", Flemingsburg
Ward, Richard Ramsey', Springfield
Washbish, Karen Marie, Louisville
Weaks, Caroline Hunter, Fulton
Webb, Billy Aubron, Pikeville
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Weber, James Michael', Dover
White, Brenda Kaye"", Hazard
Wicker, Kenneth R.', Pikeville
Willard, Julie Anne", Frankfort
Williams, Gregory Ralph, Philipsburg, PA
Williams, Lavon Van, Denver, CO
Wilson, Mitchell Bruce, Lexington
Winburn, Julia", Louisville
Youmans, Elsie M.', Lexington
Young, Thomas Allen", Pikeville
Bachelor of Science
Adams, Larry Gayle, Lexington
Adams, Laura Catharine Seaver',
Centerville, OH
Adkins, Lanny Ross, Pikeville
Akaydin, Mehmet Saban, Lexington
Allen, George Sea, Ill, Glasgow
Allen, Lynn Ray", Huntington Beach, CA
Allen, Phil L., Louisville
Amster, Andrew Leon", Lexington
Anderson, Donald.Thomas', Samuels
Anderson, Garrick Lynn, Louisville
Anderson, Patricia Ann, Lexington
Anderson, Roger Wayne, Somerset
Anderson, Terry Gayle", Lexington
Ashworth, Susan Lorraine', Louisville
Baker, Kenneth Douglas, Elizabethtown
Bale, Virginia Lynn, Louisville
Beam, John D. Jr.", Louisville
Bell, Kendall Fortune, Lexington
Bender, John Richard, Owensboro
Bennett, Laura Gail, Louisville
Benson, Donna Lee, Lexington
Beppler, Stephen Carl, North Canton, OH
Bertrand, Margaret Ann", Pikeville
Biddle, Michael Dean', Paris
Blankenship, Steven Alfred, Radcliff
Bonn, Kevin Timothy, Louisville
Boone, John Dale, Lexington
Borchelt, David Ralph", Franklin, TN
Bramel, Harold Keith", Lexington
Brewer, Stephen Ray", Deerfield, IL
Brown, Nancy Ellen, Versailles
Bruenderman, Patricia Ann", Louisville
Buchele, Brentley Allen", Cloverport
Campbell, Craig Elvin, Louisville
Chambers, Carol Louise"', Williamsburg,
VA
Charron, Amelie Elizabeth Marie",
Lexington
Chilukuri, Syam Sunder, Barbourville
Choi, Myung Keun, Seoul, Korea
Clark, John Robert, Harrodsburg
Collins, Thomas Mitchell, Richmond
Cooper, Terry Lynn', Hodgenville
Courtney, Allan Lee, Lexington
Cox, Sarah Carolyn, Louisville
Craig, Jeffery Lee, Lexington
Craig, Robin Carroll', Louisville
Cranfill, Raymond Benton', Lexington
Crissman, Cheryl Lynn, Amelia, OH
Cruse, M. Susan Murphy', Lexington
Current, Martha L., Paris
Daneshmayeh, Mohammad Reza, Shiraz,
Iran
Dickerson, Catherine Anne, Frankfort
Distler, Kathleen Marie Fielden, Louisville
Dixon, Timothy Kevin, Ashland
Dorzback, Robert Samuel", Louisville
Downs, Elizabeth Carol, Middletown
Faris, Michell**, Lexington
Feler, Claudio Andres, Louisville
Fernandez, Jose Antonio", Lexington
Foley, William Clark", Louisville
Foutch, Roger Dale, Lynch
Franklin, Cathy Dianne"", Elizabethtown
Frazier, Ellis, Guthrie
Gangwisch, Margaret Lisa, Eatontown, NJ
Gardner, William Bryant, Burkesville
Gilbert, John Webster", Lawrenceburg
Gil1espie, Gretchen Ann Hutt, Louisville
Glockner, Mark Joseph, Crestview Hills
Goble, John Frederick", Sterling, VA
Goodpaster, Donna Stapleton""", Ashland
Graham, Debra Paula Woolum",
Barbourville
Graham, Laura Lee Wenz, Louisville
Graham, Nancy Doylene, Greensburg
Greene, Tom H., Lexington
Groetsch, Joseph Martin, Jr.""", Lexington
Guiglia, Mary Clare, Lexington
Hagan, William Lawrence, Owensboro
Handy, Stephen W., Harrodsburg
Hargan, Carla Lynnv ", Elizabethtown
Harris, Charles Edward, Louisville
Hart, Tonya Ranae, Mt. Sterling
Hayes, Stanley Kent, Hueysville
Hays, Taresa Marie, Lexington
Hemmer, Robert Charles, Ft. Mitchell
Henny, Paul Andrew, Kalamazoo, MI
Hicks, Janet Elizabeth, Prestonsburg
Hobbs, Karen Sue Flegle, Bardwell
Hockman, John Edward, Springfield, OH
Holbrook, Linda Faye, Ashland
Hollingsworth, Paula Weeks?", Paducah
Holmes, Michael Keith, Ashland
Howard, Richard Dallas"", Harlan
Huber, Ann Carol, Mt. Washington
Huff, Leslie Carole, Ashland
Huffaker, Melody Ann, Frankfort
Hulsey, Carol Ann Rightmire". Orland
Park, IL
Hume, Mary Cleland, Kalamazoo, MI
Hurst, Gwendolyn Carol"". Stanton
Hutson, Susan Marie, Louisville
lonna, Stephen Larwence". Cincinnati, OH
Ituah, Kingsley Momodu ", Nigeria
Jaeger, John Elwood, Ft. Mitchell
Jiunta, Mary Lue, S. Williamson
Johnson, Mark Elmer, Frankfort
Johnson, Nancy Amelia"", Huntington, WV
Jones, Debra Ann, Lexington
Jones, Hobert Wayne, London
[orris, Peter C; Louisville
Kaiser, Lorraine Christine'?", Covington
Kavolus, Christopher H., Owensboro
Keys, Steven Edward, Brandenburg
Kiefer, Dale Howard, Ft. Mitchell
King, Michael Rogers"", Louisville
King, Paul Edward, Paducah
Kirby, Diane Marie, Belle Mead, NJ
Klein, Mark E.**, Lexington
Kruer, Richard Donald, [r.", Ft. Thomas
Krupit, Roberta Helen", Lexington
Kurth, Jeffrey R.**, Murray
Lacey, David Ralph, Lexington
Lacy, William Owen"", Owensboro
Levi, Lauren Kay"". Addison, NY
Lewis, Brenda Gaye, Lexington
Lovelace, Donna Rae Anderson**, Rawlins,
WY
Maddox, Eric"", Louisville
Magner, Kathy Jo, Shreveport, LA
Manning, Paul William**, Fort Thomas
Martin, Catherine Anne", Lexington
Martin, Melanie Ann**, Lexington
Massengale, Michael Alan**, Monticello
May, Rebekah Diane, Ashland
McKay, John Gregory *, Huntington, WV
McKay, Martha Bird", Cynthiana
McKinney, Guy Allen, Lexington
Metcalf, Rodney Virgil"", Paducah
Metot, Karen [ean"". Syracuse, NY
Moore, Rickey Joe, Bedford
Murphy, Robin Lee, Lexington
Murrell, Karen Sue, Lexington
Nguyen, Hoainhon Thi, Louisville
O'Hare, Andrew Timothy, Huntington
Station, NY
O'Hare, Terence Gregory, Huntington Sta,
NY
Osborne, Norman Scott, Drift
Pant, Sushma, Lexington
Payne, Denise Yvonne, Louisville
Pelzer, Kevin David", Ft. Mitchel
Powers, John David, Louisville
Recio, Leslie"", Clarksville, TN
Reda, Rebecca Lynn, Columbus, OH
Reinhardt, Mark Lewis, Pewee Valley
Richards, Alan Keith", Owensboro
Riley, Scott Anthony, Louisville
Robbins, Gregory LaDon, Calvin
Robertson, Martha Durelle, Danville
Rodgers, Norma Diann, Paducah
Rooney, Philip Joel, Pittsburgh, PA
Ross, Charles Brien, Lexington
Rubin, Louis**, New York, NY
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Rudolph, Carmon Ruth, Fulton
Russell, Albert Leroy'"; Louisville
Russell, Teddy Lou, Hartford
Russin, Teresa Zimmerman, Lexington
Santos, Vanessa Anne, Louisville
Scanlon, Thomas Arthur, Louisville
Schafer, James J. *". Bronson, MI
Schmidthuber, Elizabeth Ann,
Elizabethtown
Schmitt, James Peter**, Louisville
Schmitz, Marcus Paul, Louisville
Schneider, George Russell, Lexington
Scroggs, Renae E., Elizabethtown
Sellinger, Anne, Raritan, NJ
Sgueglia, James Anthony, Briafcliff Manor,
NY
Shelton, Alan Thomas", Frankfort
Sherfey, Mark Anthony, Tompkinsville
Suber, Raymond Fellow**, Lexington
Skelton, Victoria Donna?". Florence
Smith, Gregory Dean, Ashland
Smith, Linda Ann**, Florence
Spalding, Thomas D., Louisville
Spicer, James Edward, Corbin
Starns, Gloria Kay"". Lexington
Stathas, Aneve Tyleen, Lexington
Steele, Richard Drakeford, II,
Campbellsburg
Stewart, Mark C., Olive Hill
Stiles, jospeh Mack", Owensboro
Stopher, Charles Anthony, Louisville
Swisher, Mark Andrew, Lexington
Taylor, Kerry Dane, Lawrenceburg
Thomas, Deborah Ann, Lexington
Thornton, Crystal Ann, Elizabethtown
Tipton, Leslie John *", Lexington
Truong, Tho iVan, Lexington
Van Meter, Bobby Lynn"", Clarkson
Varga, Daniel Wiley, Louisville
Vincent, William Ralph, [r.", Lexington
Wallace, John Alexander, IV**,
Elizabethtown
Walthall, Ann Mitchell", Ashland
Webb, Warren Steven"", Richmond
Webster, Steven Lee, Louisville
Weisfeld, Lori Renee, Dix Hills, NY
Wells, Rickey J.""", Owensboro
White, John E., Ft. Mitchel
White, William Allen, Morganfield
Whitley, Danny W.**, Corbin
Williams, Hubert Wayne"', Barbourville
Wilson, Marcia Lynn, Ashland
Winer, Nick ]., Lexington
Wold, Karl Christian**, Danville
Wonderley, Patricia Faith", Lexington
Wright, Frank Donald, Elizabethtown
Young, Linda Lou [ustice"", Richmond
College of Agriculture
Dean: Charles Elmer Barnhart
Bachelor of Science
in Agriculture
Adams, Clyde Shelley, Eddyville
Alexander, Walter Joseph, Louisville
Anderson, James Dwain"", Stanton
Atwell, Steven Douglas, Louisville
Augspurger, John Eric, Terrace Park, OH
Bailey, Jerry Wayne, Stanford
Bastin, Ronnie joe", Cave City
Bell, Andrea Nicole.t ". Lexington
Berry, Elizabeth Diana**, Paris
Biancardi, Andrew Ralph, Arlington
Heights,IL
Biggerstaff, Sherman Dean, Louisville
Boggs, Lorin Clay, West Union, OH
Bolger, Terence Paul"", Cincinnati, OH
Boone, James Edward, III, Princeton
Booth, Shea Lee, Louisville
Bower, Nancy Theressa"", Orlando, FL
Bragg, Jack P., jr., Ashland
Brammer, Charles Benjamin, Monticello
Brockman, Molly Irene Blackerby?",
Casstown,OH
Brokaw, David Lewis**, Lexington
Brown, judy Sheryl, Nicholasville
Brown, Phillis T.'"'", Louisville
Bullock, Robert M., Lexington
Burton, Samuel Wendell, Monticello
Butler, Gregory Eugene, Versailles
Butler, Martha Anne Stout, Ithaca, NY
Cain, Lawrence joe, Stanford
Caldwell, William Berry, Ashland
Cannon, julian Taylor, Georgetown
Carlson, Carla Rae, Elburn, IL
Carroll, Candy Sue"". Dayton, OH
Challman, Donald john"", Louisville
Cinnamon, Dale Thomas'"', Harodsburg
Clubb, Mark Alan, Bethlehem
Collins, Thomas Abell, Lexington
Combs, Ralph Lee, Hazard
Comer, Pamela Louise". Dayton, OH
Compton, jeff Brian, Lexington
Conley, Thomas [ames'": Lexington
Conner, Wayne M., Cynthiana
Corcoran, Stephen P.'", Lexington
Daeuble, Gustave Holmes'"'", Prospect
Davis, David Alvin>". Monticello
Davis, Mark Joseph", Danville
Davis, Scott Priest, Henderson
Davis, William Howard, Somerset
Delaney, Pamela [c, Lexington
Ditsch. David Carl, Anchorage
Dollarhide, Travis Wade', Whitesburg
Dorroh, Patrick Wayne, Central City
Dorton, Alan Ray?". Elizabethtown
Downs, Linda Lea". Sunnyvale, CA
Doyle, Judy Kay', Paducah
Duddy, john R'"'", Louisville
/
I
Durham, Patricia B. Roberts, Waddy
Dusing, Henry A.**, Fort Thomas
Ebelhar, Stephen Andrew?". Owensboro
Eblen, Garry Duane'"'", Henderson
Edge, Nancy Irene, Columbus, GA
Evans, Myron Elmer, Booneville
Evans, William Wallace'". Gravel Switch
Fain, Robert Bradley, Campbellsville
Farris, James Albert, Winchester
Fitzgerald, Thomas Patrick, Versailles
Flaccavento, Anthony jude, Baltimore, MD
Fox, George L., Elkton
Gaines, Suzan Eve Negley, Barlow
Galbraith, Mary Lou". Clarkston, MI
Garbarino, Karen Marie''", West Palm
Beach, FL
Gill, Timothy James, Cincinnati, OH
Glidewell, David Logan. Clinton
Goggin, Lewis Grider, Danville
Gomez, Asdrubal**, Venezuela, S. America
Gray, Venda jane, Hopkinsville
Grieves, Sandra Artman''", Lexington
Griffin, Terry Dean, Mt. Eden
Groth, janet Eugenio, Palm Beach, FL
Guthrie, john William, Lexington
Hagan, Stephen Rowland', Tompkinsville
Haggin, Richard Cameron, Georgetown
Hall, Paul Edward, II'"'", Falmouth
Ham, john Eric, Paducah
Hamilton, Alan F., Big Springs
Henderson, jeffrey Allen, Campbellsville
Hetterman, Susan Marie''", Walton
Hicks, jennifer Ruth, Mason, OH
Hill, Julie Ann, Zanesville, OH
Hillenmeyer, Stephen Francis, Lexington
Hines, Douglas Howard, Cynthiana
Hodgin, Charles Edward, Louisville
Horn, Richard H., Philpot
Howard, Tony Carroll'"', Brooksville
Huff, Celia jane, Chattanooga, TN
Hummerdorf, Antoinette Maria,
Morningview
Hunt, Roberta Louise, Mt. Sterling
Hutchinson, Teresa Lynn, Kettering, OH
Isgrigg, Rose Marie'"'", Cecilia
jennings, Karen Carol, Shelbyville
Jessee, Katyna Elizabeth Andrad", San
Salvador
Johnson, John Eric, Fern Creek
johnson, Kristen Anne, Lexington
Jones, Mark Warren**, Philpot
Kemp, Mary Neel, Lexington
Knight, William john, Lexington
Koehler, Susan Marie, Louisville
Koester, David K.'", Louisville
Kreider, Molly Katherine?", Danville
LaSota, Elizabeth M., Lexington
Layton, james Gordon, Paris
Leach, Eddie wayne", Hartford
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Leopold, Mark A., Fort Thomas
Leslie, Dwight Edward, Pikeville
Long, Phillip Wayne, Shelbyville
Loviza, Lynda Sue Roades'", Lynchburg,
OH
Madison, Michael W.'"'", Lexington
Malafronte, james Gerard, Brooklyn, NY
Marshall, Thomas Neil, Circleville, OH
Mathews, Mary Carol, Bardstown
Mayer, Mary Catherine, Coxs Creek
McAuley, Mark Anthony":", Wyoming, OH
McCarty, Philip Alan, Owensboro
McDevitt, joan Bernadette'"', Louisville
McGee, Susan Beverly'"'", Hawesville
McHargue, jackie Donald"'", Lebanon
junction
McKenna, Charles L., Vesrsailles
McMahon, Lori Marie, Willowdale, Ontario
McRae, john Lloyd"". Memphis, TN
Menefee, Steven Ray, Ashland
Meng, Martha Jane, Bowling Green
Miller, Alan F., Bloomfield
Miller, joseph jesse, Tompkinsville
Miller, Robert William, Independence
Mink, Kathleen Marie**, Lexington
Mitchell, Thomas William**, Anchorage
Moran, William Gerald, Louisville
Morris, john Fraaier"", Lexington
Morris, Richard Lynn, Cecilia
Morton, Susan Elizabeth, Lexington
Murray, Gail Christine, Ft. Lauderdale, FL
O'Bryan, Charles Aloysius, jr.**, Bardstown
O'Nan, David Ames, Sturgis
O'Nan, Stephen Bradly, Corydon
Parker, Kay Louise, East Canton, OH
Penas, Susan Edna"", Lincroft, N]
Penney, Margaret T.'"'", Georgetown
Peschiera, Augusto Sergio"", Lima, Peru
Peterson, Scott Gregory, Columbus, OH
Pharis, Virginia Lynne"", Lexington
Plunkett, Everett Logan*'", Lexington
Poe, Richard Thatcher, Maysville
Pope, Edwad B., Barbourville
Poynter, Rodney Lee"", Keavy
Prim, Brenda Lee?", Alexandria
Pritchard, jean Chandler, Melbourne
Pritchett, Aaron Gregory, Henderson
Proctor, Rick C., Lexington
Raine, Sharon Faye, Rineyville
Remacle, Shawn Michael, Boynton Beach,
FL
Ritter, Mark Clement, Lexington
Roberts, Connie Io ", Trenton
Roberts, Nancy Elizabeth, MiJdletown, OH
Robertson, John D., Louisville
Rock, Randal Alan, Hodgenville
Roseberry, Sidney Clay, jr.*'", Paris
Russell, Kevin Wayne, Independence
Sanders, Andrea Lynne Ruffi, Cynthiana
Schechter, Barabara Ellen, Shaker Heights,
OH
Schlosnagle, Doug Glenn"", Accident, MD
Schroyer, Andrew Perry, Ill", Lexington
Schwartz, Mary Ann, Florence
Schweet, Laurin Shirley, Lexington
Shattuck, Kathleen Ann, Sinking Spring,
PA
Sheehan, Linda Carol"", Fern Creek
Showalter, Mark Edward"", Wilmore
Simmerman, Bruce Glenn", Versailles
Simpson, Karen Suet, Lexington
Singer, Jeffrey Lee, Stamping Ground
Smith, Christopher Clarke**, Louisville
Smith, Kimberly Lynne"", Frankfort
Smith, Timothy james, Morning View
Smoot, Melissa Gene, Dover
Smothers, Rod C.*"', jeffersontown
Stamper, Melanie Anne**, Lexington
Stewart: Thomas Gibson?", Mount Vernon
Stivers, Otis [ordan"", Louisville
Stone, Robert McCarty*, Nashville, TN
Strasinger. Scott Reed, Covington
Streitenberger, Lee Allen". Hillsboro, OH
Sutton, Harley Howard'"; Georgetown
Tapp, Linda Davis, Paris
Taylor, Chester G.**, Columbia
Taylor, Frank Calhoun**, Owensboro
Taylor, John Stephen, Leitchfield
Thomason, Donald Edward, Jr.,
Morgantown
Thompson, Elwood Raymond,
Campbellsville
Thompson, Glenn Edward"", Owensboro
Thompson, Timothy Wayne**, Sharon
Grove
Tite, William H., III, Chelsea, Ml
Toon, Roger Lynn", Owensboro
Tucker, Jessee Lee, McDaniels
\
Turner, Larry Neil, Lexington
Tuttle, Rebecca Ann, Lexington
Underwood, Margot Hillary, Burlington, VT
Victor, James Lee, Lexington
Wachs, Daniel Wickliffe":", Lexington
Wegener, Sandra Lynn, Covington
Wehle, Lorrie Anne, Williamsville, NY
White, Charles W. Jr., Mt. Sterling
White, Donna Kaye Yeatts, Gladys, VA
White, Kenneth Edward, Lexington
White, Kimberly Susan, Madison, OH
Whittington, Robert Carl, Smith Mills
Willson, William Hanna, III, Lexington
Wilson, Robert Hayes, Shelbyville
Wyler, Paul Edward"", Stanford
Yates, Richard L., Fisherville
Yessin, Terri Lee"", Lexington
Zeleznik, Jack Michael, Jeffersontown
Zoeller, Joan Marie"", Louisville
Bachelor of Science
in Forestry
Bradley, Lewis Parker, Winchester
Chick, Mark Ernest, Nicholasville
Clinton, Paul Gordon, Louisville
Davis, jill Brynn, Louisville
Duncan, Debra Lee"", Paducah
Farthing, Randall Lee", Winchester
Gough, Sean Gerard, Fort Thomas
Hathaway, Frederick Mark", Deposit, NY
Johnston, Richard, Versailles
Keith, Clarence Anderson'", Lancaster
Kenneweg, Kay Karla, Cold Spring
Kinsella, Arthur james, Louisville
McCay, Terrence David, Fort Wright
McCoy, Daniel Richard":", Hamilton, OH
McGee, George Thomas, Loveland, OH
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Meiners, Tina Marie, Louisville
Miller, Dorothy Elaine?", Louisville
Moorman, Richard Keith**, Carollton
Norville, Jeffrey Allen, Glasgow
Olive, James Shepherd". Lexington
Oste, Randall Scott", Jamestown, NY
Parks, Renaker Duvall, jr., Lexington
Rackers, Robert joseph, Newport
Schrage, Susan Marie, Louisville
Weber, Ruth Ann, Louisville
Bachelor of Science
in landscape Architecture
Bennett, Gerald Winthrop, Jr., Versailles
Brown, Carolyn Marie", Somerset
Bruckner, Beverly Anne Burke, Louisville
Daunhauer, David Gregg" ", Louisville
Douglas, john McGuire, Louisville
Feldman, Alvin Kenneth, Lancaster
Goes, Carol Embrey, Lexington
Gray, Leslie Martin, Frankfort
Grisewood, Kenneth Randall, Califon, NJ
Henney, Jonathan Dale, Louisville
Hieronymus, Sarebel", Lexington
Hill, Brian Chistopher, Macon, GA
Kenney, Waller Payne", Paris
Malley, Elizabeth, Loutsville
Mansbach, Robin JiB, Ashland
Mcilwain, Morgan C.D.**, Lexington
McNamee, Robin Colleen, Louisville
Rubenstein, David S.*, Louisville
Senn, Elizabeth Kimberlin, Louisville
Siebenthaler, Susan Jones, Dayton, OH
Sipes, James L., Brandenburg
Thomas, Charles L., Cincinnati, OH
Tuttle, Sara Ellen". Lexington
College of Allied Health Professions
Dean: Joseph Hamburg
Bachelor of Health Sciences
Anderson, Clareesa'"', Hopkinsville
Armentrout, Tim Mike". Lexington
Ball, Barbara Elaine, Ironton
Battista, Edith Anne, Huntington
Bell, Sally [o, Corinth
Birch, Patricia Elandor*·, Lexington
Bradford, Vicki June Smitht". Paducah
Brasel, Vicki Kay", Louisville
Burton, Mary Lewis"", Stanford
Byrn, Ann Drusilla··, Richmond
Christenson, Karen Sue", Charleston, WV
Clark, Deborah Jane", Owensboro
Clark, Rebecca Louise Klapheke"",
Lexington
Cody, Christina Sue, Manchester
Connelly, Robin Elizabeth""", Louisville
Craft, Susan Elaine May", Lucasville, OH
Davidson, Sarah Elizabeth Litsey"",
Owensboro
DeCaussia, Norman Benjamin",
Owensboro
DeCoursey, Sandra jane ", Erlanger
Deeb, Deborah Ann, Rochester, IN
Egwaoje, Emmanuel Suyeye", Nigeria
Elkin, Mary Cramer, Lexington
Fenzel, Gail welch". Louisville
Folz, Nancy E.··, Springfield, OH
Gaines, Robin Lisa, Lexington
Graves, Denise Elaine Jennings",
Eddyville
Gray, Diana Elizabeth, Louisville
Hagan, Bob R.., Owensboro
Hanlon, Marie Olivia, Mechanicsburg
Haskins, Paulette johnson". Lebanon
Hebbeler, Michael Marion", Ludlow
Hugenberg, Patricia Ruth, Portsmouth, OH
Isaacs, Debbie Lynn", Lexington
Johnson, Debra L.", Paintsville
Kincaid, Diane Leigh, Naples, FL
King, Georgia Kay Carter", Stanton
Knudsen, Susan Kay", Fremont, OH
Kurowski, Cynthia Ann", Louisville
Lady, Cynthia Andrews", Anchorage
Lankford, Cathryn Clare, Stanford
Lanter, Cherie Lynne"", Louisville
Leoblein, Jill Ann", Harlan
Mace, Deborah Lynn ", Boomer, WV
Maguet, Sharon Kaye Robertson", Corbin
Mahan, Donna jo Corson", Corbin
Marshall, Constance Jean", Louisville
McCrady, Charles Allen?", Erlanger
McCravy, Emma Mae", Louisville
McDowell, Patricia", Lexington
McLaughlin, Mary 1-•• , Lexington
Meny, Geralyn Marie, Lancaster
Morris, Patti Diane, Hardinsburg
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Moy, Mi Foon'", Lexington
Nail, Melody Lynne Mullen, Paducah
Nance, Ellen Ann", Asheboro, NC
Newsom, Sandra Kaye", Harold
Parrott, Julia Anne, Harrodsburg
Paschall, Cathy Renee", Paducah
Peden, Susan Marshall", Louisville
Prunty, Melinda Ann Gibbons", Ashland
Render, Mary Hayes", Paducah
Riherd, Rhonda Mae", Glasgow
Ruark, Janet Lynn, Louisville
Schaad, Gayle M.", Louisville
Segal, Gloria Ann", Hamilton, OH
Smith, Linda Sue, Louisville
Steiner, Sue Ellen"", Strongsville, QH
Stitzer, Andrea Lynn Shipp''". Versailles
Stokley, Kimberly Lynn, Lexington
Strein, John W"·, Montoursville, PA
Sutton, Claire Elizabeth", Georgetown
Thomas, Deborah Jean", Louisville
Wallace, Judy Lynn", Richmond
Ward, Lisa Diane Powers", Ashland
Warren, Cindy L., Sebree
Wells, Lisa Kathryn Hanley", Temple
Hills, MD
Whitmer, Nancy Lee", Owensboro
Woodward, Martha Patrice, Lexington
Woomer, Susan Lynn", Charleston, WV
Young, Marsha Lynn", Stanford
College of Architecture
Dean: Anthony Eardley
Bachelor of Architecture
Back, Joe Reed, Morehead
Bailey, David Morris, Lexington
Bennett, Stephen Patrick, Louisville
Boorne, David John, Henderson
Brauer, Deborah Jean, Milford, OH
Cullen, Stephen Linn", Louisville
Donald, Patricia Jean, Cincinnati, OH
Fields, Dan L., Lexington
Funk, Lynne Ann, Lexington
Gray, Franklin Norris", Glasgow
Haynes, Mark Alan, Lexington
Hubbard, James Wilmer", Winchester
Kersey, Steven Randall, Corbin
Ketabchl. Mohammad", Tehran
Kreitman, Ivan Lee', Louisville
Larson, Mark Alan, Paducah
Leary, David Gerard, Malden, MA
Loeser, Margie Lynn, Louisville
Logsdon, Donna L. Gibson, West Chester,
PA
Malinoski, Stanley John", Binghamton, NY
Martin, Thomas Danis", Dayton, OH
Mullican, David Edward, Paducah
Newman, Paul Steven?", Lexington
Nienaber, Steve Paul, Villa Hills
Parr, Kenneth john, Fe Thomas
Peper, Brian Hugh, Southgate
Pulliam, Kim Collins", Bloomfield Hills, MI
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Raine, jeffrey Brian", Frankfort
Sawyer, Brian Dean ", Lexington
Schmitt, Michael Lee"", Louisville
Skinner, J. Tim, Henderson
Sparks, jimmie S.*, Lexington
Sullivan, Gregory Spencer" ", Corbin
Talaat, Khaled Nasreidin "", Bardstown
Tilford, Ron K.**, Leitchfield
Tirpak, Brian David, Wayne, Nj
Valdivieso, Guillermo?". La Paz-Bolivia
Wilson, Douglas Allan, Lexington
Wong, joseph Chak, Hong Kong, China
Worell, Beth Ann, Lexington
College of Business & Economics
Dean: William W. Ecton
Bachelor of Business
Administration
Adams, Bradley Keith, Newtown, PA
Adelsperger, Paul W., Lexington
Ader, Steve Edmund, Ft. Thomas
Al-Sharif Mohamed Salim, Israel
Allen, Deborah [ean"". Pikeville
Allen, Gary Hart"", Louisville
Allen, Gary Marcus, London
Allen, Mary Kimberly, Lexington
Altman, Douglas Robert, Exeter, NH
Anderson, Clay Douglas, Essex Junction,
VT
Anderson, Rock Edmund"", Villa Hills
Ashcraft, Michale Anthony, Louisville
Augustus, Jeffrey Alan, Homewood, IL
Avery, David Ray, Elizabethtown
Bachmann, Richard Kenneth, Louisville
Bailey, John Mark*"', Portsmouth, OH
Baldani, Russell James, Corning, NY
Barnard, John Stephen?". Mt. Sterling
Barnes, Bruce R., Glen Ellyn, IL
Barnes, Julia Ann Welter, Ashland
Barr, Charles J., Owensboro
Barret, Margaret Reeves" ", Hazard
Barton, Janet Lee, Williamsburg
Barton, Sherie Lyn Martinson", Louisville
Bateman, William Maxwell"'*, Lexington
Beam, Jean M., Bardstown
Belcher, Diane Carol, Owensboro
Bell, Terry Lynn, Madisonville
Benham, Donna Rebecca, Henderson
Besten, Robert Bruce, II, Louisville
Bishop. Jeffrey Gerard, Lakeside Park
Bivins, Robert Darrell, Owensboro
Bizzell, Gregory K., Lexington
Blair, Gary Lane, Lexington
Blankenship, Dennis Edward",
Madisonville
Blevins, Richard Glenn", Madisonville
Bolton, Robert Henry", Louisville
Boyd, Lester Eugene, Franklin
Boyles, Greg Brian", Louisville
Brannon, Jimmy Dale, Greenville
Brewster, Bradley Wheeler, Wilmington,
NC
Brownlee, Barbara Ann, Pittsburgh, PA
Bruce, Neil Scott, Mason
Brunson, Kenneth M., Ft. Thomas
Bryan, Michael Douglas, Williamstown
Buchholtz, Catherine Maria, Lexington
Burhop, Daivd W., Williamsburg, VA
Burns, Patrice Marie, Rocky River, OH
Burrows, Elizabeth Ann, Hudson, OH
Burt, William Franklin, Calvert City
Burvee, Mark E., Louisville
Burwell, Julie Ann"", Lexington
Butler, William Gregory, Hodgenville
Byers, Julie Ann, Louisville
Cable, Elizabeth Marion", Lima, OH
Cagney, Kevin Joseph, Geneva, IL
Campbell, William David"", Lexington
Carder, Carol Ruth, Lexington
Carr, Robert E., Andover, NJ
Carter, Patrick Henry", Athens, GA
Carter, Thomas Anthony", Cloverport
Caruso, Vincent John, Cincinnati, OH
Casey, Dwane Lyndonv", Morganfield
Caudill, Paul Edward, Ashland
Cecil, Harold Anthony, Louisville
Cecil, Michael Leslie, North Olmsted, OH
Cecil, Stephen Dougtas-". Louisville
Chadwell, Linda A", Berea
Cherwak, James Larry, Valley Station
Childre, Marilyn Ebreo ", Lexington
Choakvanichpongs, Sukhum K., Bangkok,
Thailand
Clark, Catholeen Lee, Flatwoods
Clark, Christopher Dale, Vine Grove
Clark, Lynda D."', Woodbury, NJ
Clevenger, Cindy L "''''., Jeffersontown
Collins, Craig, S., Louisville
Combess. Edward joseph", Brooksville
Combs, Gina Faye, Walton
Conaway, Daivd John, Louisville
Conley, Edward Alexander, Bardstown
Conley, Robert Milton, Gallatin, TN
Conway, Emily Jean, Maysville
Cornelius, David Russell", Stanford
Cranfill, Robert S., Lexington
Cromwell, Kathy Dale, Flatwoods
Cross, Jeffrey Lynn, Royersford, PA
Cross, Mark Lawrence, Albany
Crowder, Barry Dale, Princeton
Cull, Bradley james" ". Fort Thomas
Cunningham, Elizabeth Ann, Owensboro
Daniels, William Timothy, Russell
Davidson, Mark Stephen?". Louisville
Davis, Theodore Creech", Harlan
Day, Scott Darnall, Upper Sandusky, Oh
Deahl, Kelly Lynn, Madisonville
Denney, Lee Ann ", Louisville
Deschamp, Mark Henry"". Louisville
Deskins, Timothy Dale, Pikeville
Dickinson, Thomas james" ", Geneva, IL
Dixon, Michael Glenn, Prestonsburg
Dorris.Ioni Lee, Madisonville
Doty, Daniel Thomas, Lagrange
Drakeford, Bobby Hall, Harrodsburg
Droste, Robert William,Jr.'" ", Louisville
Duckett, Brian Robert, Glen Ellyn, IL
Durham, John William, Hurricane, WV
Edelman, Linda Anne, Havertown, PA
Edmister, Brent David, South Royalton, VT
Elliot, Lynn Holden". Owensboro
Ellis, Jim Boyd, Louisville
Ellison.jeff Warren, Louisville
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Embry, Bill R., Lexington
English, Charles Everett, Jr., Bowling Green
Fister, Led Kenneth, Lexington
Flanigan, Joseph Patrick, Erie, PA
Fleming, Don, Frankfort
Ford, Bennie Carlene, Louisville
Fox, Kenneth Wayne, Louisville
Foxx, Timothy B., Covington
Frederick, Mary Roberts, Lexington
Fritz, Kathleen Ann, Louisville
Garland, Frank R., Rockford, IL
Garman, Patricia Lynn"". Lexington
Giffin, Larry Thomas, Madisonville
Givhan, Aaron Todd, Sheperdsville
Glass, Alfred Mason.jr.", Georgetown
Glover, Keith Edwin, Nashville, TN
Godby, James Alan, Logan, WV
Goodrich, Gregory Bruce"", Lexington
Goss, Norbert Lee, jr., Louisville
Graft, Raymond Medley", Louisville
Gray, Robert Michael, Ft. Thomas
Greene, Jr. James Douglas" *, Lexington
Greer.james Erbit. II, Brandenburg
Gruneisen, James Wilfrid, jr., Louisville
Gruneisen.jean Marie, Louisville
Gullett, Carol Ann, Louisville
Gunnells, Mary Ann, Berwyn, PA
Guthrie, Rebecca Spalding", Owensboro
Haddad, Dennis Lyle"", Louisville
Haddad, Richard William, Denver, CO
Hagood, Paul Wyman, Barlow
Hall, Bryan K., Bardstown
Hall, Gregory J."'''', Wilmore
Hall, Raymond L., Lexington
Hamilton, Linda Ann, Louisville
Hamilton, Roger Keith", Pikeville
Hank, James Wheeler", Paducah
Harding, Rebecca Ellen Hail", Louisville
Hardman, Tupper Josiah, Lexington
Hardwick, Donald Gordon", Mt. Sterling
Harrington, Kathleen Marie, Winchester
Harris, Robert Francis, Lexington
Harrod, Karen Marie, Shelbyville
Hart, Larry Beau, Lexington
Hart, Robert Edward", Ashland
Hartley, Terri Lynne, Lexington
Hatchett, David Carl, Henderson
Hely, Edward Adams, Paducah
Hensley, Greta L,Springfield, OH
Henthorne, Robert Dale, Lexington
Hester, Stephen Thomas, Cincinnati, OH
Hetzel, Dorothea Sensing, Nashville, TN
Hickerson, Duane Ual"". Bay Village, OH
Hill, Christopher"'''', Montgomery, AL
Hill, Elizabeth Kirk, Louisville
Hill, Kathy Lynn, Kettering, OH
Hills, Deborah Kaye, Bowling Green
Hilton, James Willard, Jr., Georgetown
Hinkel, Mark joseph, Lexington
,.
Hinton, Steven Glenn, Louisville
Hoffman, Jouett Miller, Mt. Sterling
Hollan, Charles Gregory, Lexington
Hopwood, Douglas Wayne, Maysville
Howard, Martha Cheryls ", Lackey
Howard, Sarah Ann, Lackey
Howard, Stanley Dale, Paducah
Howard, Wendell Christian, Louisville
Howitz, James Lynn', Brandenburg
Hugan, C. Charles, Park Hills
Hughes, Lee Roy, III, Franklin
Hughes, Nathaniel F., Chattanooga, TN
Huri, Michael Paul', Selah, WA
Huxley, Richard joseph, Lexington
Hyde, Carl F.,]r., Louisville
Jackson, David L.* ", Owensboro
Jamison, Sheri Lee, Frankfort
Janis, Lisa Yvonne, Lexington
Johanson, Carl Francis, East Hampton, NY
Johnson, Debra Gale, Guerrant
Johnson, Kenneth E., Atlanta, GA
Johnson, Walter Horace,]r. ", Louisville
Joseph, Harry Patrick">, Lexington
judkins,john L.*, Lexington
Karibo. Chris Marie, Lexington
Keith, Terry Dewayne, Lexington
Kelsch, George Leduc, Augusta
Kidd, Jerry Daivd ", Louisville
Kiefer, Robert Paul"". Louisville
King, Steve Wesley, Bardstown
Kirkpatrick, Edwin Dawson, jr., New Haven
Kirkpatrick, John Thomas, Central City
Kiser, Timothy Wayne**, Lexington
Kneafsey, Brian Manning, Huntington, WV
Knego, Diane", Louisville
Kopanski, Bruce Dexter" ", Pikeville
Krebs, Jerald Lynn, Louisville
Krenek, Robert William, Louisville
Lanphierd, Charles Warren, Carrollton
Layne, Beth Ella, Ashland
Lee, Douglas Stuart, Louisville
Lee, Karl Patrick, Lexington
Lemaster, Kenneth David, Owensboro
Lemons, Tony L.*, Lexington
Lenting, Leo Joseph, S. Chicago Hts, IL
Lindwey, Kim Elizabeth, Owensboro
Linpig,john Keith, Louisville
Lirot, Allan Frederick, Vine Grove
Lloyd, James Montgomery", Anchorage
Lockname, Donald Wayne**, Lexington
Long, David Wayne"", La Grange
Loughmiller, Dean A., Louisville
Lowe, Paul Douglas, Flatwoods
Macy, Kyle Robert, Peru, IN
Mallory, Floyd Dennis, Lexington
Malone, Denise Ann, Louisville
Malone, Diane Lee, Louisville
Mangat, Prabhoeep Singh"", London,
England
Marshall, Sarah Louise, Chesapeake, OH
Martin, Victoria A., Louisville
Masters, Rosanne, Louisville
Masterson, Thomas Marion", New Haven
Matarazzo, Sally C., Murray
Maxwell, Edward Stanley, Lexington
Maynard, James Michael":", Lexington
McAuliffe, James Kevin **, Louisville
McCabe, Mary Louise, Louisville
McClain, Barry Bruce, Louisville
McCreary, William Francis.jr., Louisville
McDade, Richard Dannel, Lexington
McFarland, Armour john, jr.", Worthington,
OH
McKenzie, Roy Glenn, Lexington
McMurtry, David Allen, Frankfort
Meadows, Donna Gale, Lexington
Mercer, Brian King, Lancaster
Mercer, Michael Hays, Central City
Meredith, Leaann, Louisville
Meredith, Stephen Anthony**, Louisville
Merrill, Michael Charlesw, Horseheads, NY
Merwin, Carolyn Miles, Louisville
Messner, Thomas Alan, Lexington
Milburn, Russell Delane, Lexington
Miller, Miles Clay, Cincinnati, OH
Mitchell, Julia Ann**, Ft. Wright
Moneyhon, Lori Kathleen, Maysville
Montgomery,James Stearns">, Louisville
Mook, Richard Gatewood"", Lexington
Moore, Gayle Lynn, Lexington
Moreland, Michael Lynn ", Irvine
Morgan, Deborah Lynn, Pineville
Moss, Walter Ray, Elizabethtown
Mudd,Joseph Patrick, Georgetown
Murray, Sheila M., Lexington
Myers, Joseph Robinson, Columbia
Neill, Scott Granvillee ", Russellville
Nelson, Ann R., Hopkinsville
Newberry, Lynne Kay"", Frankfort
Newman, Thomas Craig**, Poplar Bluff, MO
Nunnelley, Thomas Edward "", Louisville
O'Bryant, Monica Lynn, Hodgenville
O'Connor, Jeffrey W., Winchester
Ohlson, Stuart Bryan, Lexington
Oldham, Jeffrey S., Owensboro
Otto, Bill Geisen**, Ft. Thomas
Pages, Jorge Edward*, Lexington
Parks, Gregary Alan", Owensboro
Passafiume, S. Paul.jr., Louisville
Payton, Andrew James, Louisville
Perugini, Gregory Matthew, Pittsburgh, PA
Peters, Kevin M., Middletown, CT
Peurach, Theodore Gregory**, Birmingham,
MI
Pflughaupr, Sarah Linton, Lexington
Phelps, Melanie Jean, Louisville
Phillips, Deborah P., Lexington
Phillips, Paul Kevin, Campbellsville
Pittenger, Michael Philip, Louisville
Porter, Robert Christian, Madisonville
Postel, John Brian, Miami Springs, FL
Pramuk, Edward Michael* ", Lexington
Pursley, Paul E.*, Grand Rapids, MI
Quinn, Michael Keith, Harrisburg, PA
Ramey, William Clark"". Carlisle
Ramsey, Clifford Cecil, Madisonville
Ramsey, Rebecca LynnU, Owensboro
Regan, Laura A.**, Lexington
Reid, Tracy Kathleen, Livermore
Richardson, Edward Jesse, Lexington
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Richardson, james Logan, Monticello
Richardson, Rex Prescott, Lawrenceburg
Richard, James Dewayne, Madisonville
Riddell, Charles Benjamin "", Lexington
Riddle, Mark Scott, Louisville
Riherd, Rita Ellen, Glasgow
Riney, Gregory Lynn, Owensboro
Risner, II Gerald Emanuel", Middletown,
OH
Ritter, George E., Jr.**, Louisville
Rivers, Michael Iamesv", Lombard, IL
Rivers, Patrick John, Lombard, IL
Roach, William Michael, Lancaster
Robbins, Kenneth Michael, Auburn
Roberts, Steven jnseph"", Dayton, OH
Roessler, Ronald Lee->, Louisville
Roland, Lonnie Paul**, Lexington
Rosenberg, Steven Robert.", Mr. Sterling
Ross, Belinda Sue, Lexington
Rupp, Robert Don", Louisville
Russell, Craig Alexander, Louisville
Ruth, Harry Lance, Madisonville
Rutherford, Dawn Susan, Northville, MI
Ryan, Christopher Patrick, Louisville
Sadd, Ieanmarie, Charleston, WV
Sallee, William Edward, Jr.. Lexington
Sant, Keith Douglas, Louisville
Sawyer, Leah Anne, Louisville
Schmelz, Alfred Ignatius, Lexington
Schmucker, GloriaJean, Lexington
Schnader, Valen Lew, West Lawn, PA
Schraegle, Sharon Kathleen, Rocky River,
OH
Schuler, Steven J.**, Lexington
Schumacher, Karin, Lexington
Scott, Laurie Anne, Wilmington, DE
Sexton, Larry Duane, Lexington
Sgroi, Stephen 8.*, Indianapolis, IN
Shutt, Michael Lonsdale, Louisville
Sigda, Janice Marie, Madisonville
Simpson, Charles Blair Richmond, Louisville
Sizemore, Randall David, Winchester
Slucher, John Robert, Louisville
Smart.John L., Louisville
Smith, Mitchel E., Lexington
Smith, Penny Ann, Loyall
Smith, Richard Beck, Lebanon
Snyder,Janis Kaye, Louisville
Spears, Margaret E., Ironton, OH
Spencer, Willie Erwin, Radcliff
Spillman, Charles Lee", Lexington
Springate, James Osbourn, Versailles
Springstead, Gordon Buchanan">, Norman,
OK
Stewart, Alice C., Maysville
Stone, WalIace Ctaytons ", Winchester
Stone, William Steven, Owensboro
Storms, John David, Hardinsburg
Strank, Barbara Diann Bean ", Des Moines,
IA
Sullivan, Bart C ... , Louisville
Sullivan, Don C.·, Lexington
Tafel, Thomas Martin". Louisville
Talley, Victor Wayne". Paducah
Taylor, James Harrison, Hardinsburg
Taylor,James Wendell, Frankfort
Taylor, Mark Duane". Decatur, IN
Tharpe,Janet Gwyn", Hopkinsville
Thaxton, Paul Frazier?", New Port Richey,
FL
Thomas, David Laroy, Louisville
Thomas, Herman [osepb?", Owensboro
Thomas, Logan, [r., Beattyville
Thomas, William Allen*, Louisville
Tileston. David Lenuel, Middletown
Tillotson, Lewis Graham?", Elizabethtown
Tinnon, Mack Oakley", Franklin
Tobin, Marysia**, Lexington
Trompeter, Mary Kathryn", Louisville
Turner, Frederick Rowland"", Ridgewood,
NJ
Ulmer, Gary Christopher, Louisville
Underwood, Thurman Lee'": Lexington
Usher, Mary Elizabeth Armstrong, Paducah
Vicini, Kenneth Paul, Lynch
Vinson, David Chester?", Paducah
Vowels, Victoria Annette?", Vine Grove
Wadlington, William H., III, Sturgis
Wahl, Fred [ames", Owensboro
Walker, Glenda Marie Taylor"", Louisville
Wallace, Roger Thomas, jr., Lexington
Walsh, Daniel V., Port Charollette, FL
Walsh, Michael Andrew, Louisville
Ward, Arthur Hyatt, Russell
Warner, Paul Joseph, Louisville
Watson, Ted Hunt, Owensboro
Webb, David Paul, Columbia
Werner, Frank O'Neal, III**, Lexington
Wham, Catherine Ann, Henderson
Wilkins, Douglas Randall, Russellville
Willard, Carmen Lizbeth, Western Springs,
IL
Willett, Paul M., Bardstown
Williams, Connie M., Lexington
Williams, Dyonne F., Mt. Sterling
Wilson, Lynda Catherine"", Louisville
Wilson, William Michael, Louisville
Wilson, Zoe Ann**, Brandenburg
Wiseman, Rhonda Denise, Rineyville
Withers, Royce Edwin, [r., Louisville
Wolford, John M., Liberty
Yarbrough, Mary Ann**, Louisville
Young, Michael Alan, Aurora, IL
Youngquist, Jeffrey William, Kinston, NC
Yurt, Dennis Paul, Louisville
Zagorski, Gregory Paul, Trumbull, CT
Zeillmann, Margaret Ann"", Louisville
Bachelor of Science in
Accounting
Adams, Elizabeth Ann, Lexington
Ainenehi, Peter Odion", Lagos, Nigeria
Alford, John Wesley, jr., Madisonville
Amiry Adegar, Manouchehr, Lexington
Ashburn, Mark Lane, Paducah
Babb, Richard Charles", Lexington
Baker, David Wayne, Florence
Barton, Blaine Edward*, Louisville
Baustien, Harry Wm.", Louisville
Bean, Leslie Karen, Somerset
Beane, Cathy Anne, Morehead
Beargie. Paul Michael, Bay Village, OH
Beasley, Virginia King"", Harlan
Blackburn, Bruce Everett, Raceland
Blair, Proctor Wood, Carlisle
Bobrowski, Nelson Lowell"", Booneville
Brannock, George Stephen, Paris
Breidert, Thomas Richardt", Paducah
Bridges, Susan Anderson, Bethesda, MD
Brodt, Thomas Lee, Louisville
Brown, Kevin Dwight, Paducah
Browning, Larry Micheal" ", Louisville
Budde, Ellen Louise, Georgetown
Butler, Mary Lee'". Lexington
Byron, Carla Ann, Lexington
Campbell, Belinda Gail, Paducah
Carpenter, Pamela Grace, Lexington
Carter, Mark 8., Lexington
Cartwright, Joe Bonham, Ashland
Casey, Mary Ledford, Lexington
Charles, Ronald Joseph, Brooksville
Chinn, Edythe Deeann**, Augusta
Chow, Anne Yu, Taipei, Taiwan Roc
Clark, James Earl, Bardstown
Clark, Norman Earl", Jr.", Pewee Valley
Clifford, Marsha Elaine, Greenup
Cole, James Arnett, Bowling Green
Conover, Robert Alan", Harrodsburg
Cornell, John William, Owensboro
Cotton, Peggy Sue, Richmond
Cottrell, Julie Shan, Lexington
Craine, John Edwin"", Lexington
Crane, Daniel Eugene, Paducah
Culbertson, Joe Davis", Paris
Curtis, James Eddy, Louisville
Cvengros. Paula M., Paducah
Dadosky, Paul David, Erlanger
Dail, James Grant, Lexington
Daugherty, Susan Ann Lind, Ft. Knox
Davis, Carolyn Ruth", Radcliff
Dearinger, Jeffery Richard, Lebanon
Diemond. Robert Arthur, Lexington
Dingeldein, Michel John, Rock Island, IL
Disco, Tamarra E., Louisville
Docker, David Anthony", Newport
Douglas, Phillip Bell, Louisville
Downs, Alice Catherine, Boston
Downs, Mary Harriett", Bardstown
Drake, David H.*, Lawrenceburg
Duncan, Benjamin Madden, Lexington
Duran, Marie Annette, Louisville
Ecton, David Russell, Lexington
Ellis, Byron Earl", Frankfort
Emmick, Gary Thomas, Owensboro
Epling, Ronald Joseph, Elkhorn City
Erena, Dolores Marie, Lexington
Esenbock, Stephen Douglas, Lexington
Estes, Daniel Walter, Paducah
Farmer, Kenneth Fred". [r., Prospect
Farmer, Roger Dale, Owensboro
Featherston, Cindy Ann, Lexington
Fielding, Mark Dodd, Ashland
Fields, Brenda Sue"", Catlettsburg
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Finley, Elaine Staed, New Orleans, LA
Fischer, Kenneth Craig**, Lexington
Fisher, George Herman, II, Harrodsburg
Fletcher, M. Darlyne Yancy, Paducah
Flinchum, Terry Wayne, Lexington
Floyd, Charlene Denise, Bagdad
Foutch, Curtis David, Alexandria
Gaddis, Marcus Damon, Lexington
Gaffin, Brian E., Manchester, OH
Oerichs, Gerald Wayne, Prospect
Gibson, Cynthia Ann, Hardinsburg
Gilliam, Thomas Allen, Forest Hills
Glasscock, James Thayer, Louisville
Goggin, Walter Lee", Danville
Green, Jacqueline Ann", Lexington
Greenwell, Stephen Maurice, New Haven
Groot, Donald Edelen", Louisville
Groot, Mary Tyler Head"", Louisville
Grote, Mark Edwards**, Louisville
Hackman, Robert Sommerfeld, Pittsburgh,
PA
Harker, Phillip Kenneth?", Louisville
Harrison, Barbara Ann Nugent",
Sacramento, CA
Harrison, Ricky Dale, Salvisa
Hartlage, Terry David, Louisville
Havens, James Oliver", Lexington
Herold, Jeffrey Alan*, Lakeside Park
Hester, Priscilla Lee", Naples, FL
Higgins, Mark Gerard"". Louisville
Hill, Gerald T.*, Lebanon
Hineline, Heidi Anne, Akron, OH
Horn, Richard Michael, Lexington
Huffman, Darrell Kim, Lexington
Hunt, J. Leslie", Franklin
Hutchins, Antonio Curtis, Bardstown
Ivey, Timothy Charles, Urbana, IL
Jarboe, Michael Louis, Lebanon
Jessee, William Joseph, Louisville
Johnson, Cathy Jean, Martin
Jones, Phillip Randall*, Jeff
Jordan, Leesa Sue", Lexington
Kearney, John G.**, Louisville
Kearns, Marshall Lee, Lexington
Keller, Denise Antoinette, Philpot
Kessler, Margaret Susan, Louisville
Kirkwood Mark William, Ft. Mitchell
Koster, Ronald Kent", Paducah
Koury, Rita Ann". Ashland
Kues, Rose Marie *, Southgate
Kunkel, Linda Marie, Florence
Lancaster, Carol J.**, Louisville
Landis, Matthew Kent"", Rogers City, MI
Lansden, Joel David, Madisonville
Lawson, Wendell Dean, Jr., Remington, IN
Leadingham, Barbara W.*, Ashland
Lee, Sharon Kay, Louisville
Leone, Paul Nicholas, Morehead
Lewis, Grady Arrasmith, Louisville
Lewis, Iris Berlie Wright**, Versailles
Lie, Kian Hwee, Hong Kong
Lu kjan, Eugene Serge", Frankfort
Madden, Darrell Edward"", Pippa Passes
Magner, Margaret, Glen Ellyn, IL
Malthouse, Brian David, Louisville
Mangione, Mary Catherine, Lexington
Marcum, David Thomas", Worthington, OH
Mason, Elizabeth Stuart, Blacksburg, VA
Mavri, Nancy Ann, Louisville
Mayfield, Gregory Dean, Louisville
McCain, Kirk W., Lexington
McClurg, Cynthia Lou, Big Flats, NY
McCool, Stephen Laurence t", Lexington
McCrocklin, Thomas Kirtley', Prospect
McGinnis, Rhonda Noreen", Lexington
McGinnis, Rockford Keith, Knoxville, TN
McKay, Scott Allen"", Cleveland, OH
McLaughlin, Scott F., Bay Village, OH
McMurtry, Elizabeth Kaye"", Henderson
Miller, Patricia Kay Garrett, Liberty
Miller, Thomas Rothrock, Jr., Lexington
Mills, Michael Steven, Lexington
Mixson, Ashley Saint Julian, III, Frankfort
Monier, Margaret Carter"", Danville
Moore, Donna Jean Humphrey"", Lancaster
Moore, Georgia Skowlund", Lowell, OH
Moore, James A., [r.". Frankfort
Moore, John Kevin, Hazard
Muir, Chester, Wills, Jr., Georgetown
Murphy, Teresa Marie, Lexington
Neal, Sidney Warren?", Owensboro
Neely, Karen jo Rose', Winchester
Nenow, Marcus James, Arlington, TX
Nixon, David Glenn, Midway
Nunley, Steven Douglas, Montgomery, WV
O'Bryan, Lawrence Robert, New Albany,
IN
O'Bryan, Mary Carolyn, Ekron
Oglesby, Gae Louise Fleming, St. Maries,
lD
Paxton, Nancy Lynn, Paducah
Pfeffer, Catherine Ann, Mays Lick
Phillips, Betsy Bowman, Liberty
Piccola, Barbara Ann, Bellevue
Pohl, David Wayne, Louisville
Pope, Elizabeth L., So. Williamson
Potts, Gilbert Leev", Lexington
Powell, Mark Sherman?", Eminence
Prater, Shirley Ann, Lexington
Price, Dwight Lewis, [r."", Lexington
Pryor, Pamela Jean Hackett t ", Bethlehem
Raisuick, Debra K.""", Jamestown, NY
Raper, Kathy Ann, Paducah
Ratterman, Mark Benedict, Louisville
Reeves, Clifford Price, Ft. Wright
Renshaw, David Wayne, Owensboro
Rieger, Brian Charles, Fort Wright
Riley, Spring Devon Plowman, Science Hill
Ritchie, Payton D., Maysville
Rives, S. Bradford, Louisville
Roberts, Karen Jane, Dayton, OH
Robinson, Donald Hank""", Louisville
Robinson, Robert M., Danville
Rodes, Sue Carol", Lexington
Rompf, Carol Louise?". Louisville
Rooney, Daniel Kevin"", Lexington
Rose, Thomas Glenn", Louisville
Rowland, David Elbert, Lexington
Roy, Bunnie Arnett?", Ashland
Saier, Kathy Ann, Louisville
Salb. David 8.""", Hinsdale
Sanderson, Ronald Lee, Lexington
Scalf, Thomas Michael, Lexington
Scheen, Ellen King, Louisville
Schlich, Robert Anthony?", Louisville
Schneider, Jean Louise", University Hts,
OH
Scholl, Harold Carl, [r., Fort Thomas
Seebeck, Helen Andrea, Bushnell, FL
Settles, Danny L., Nicholasville
Shaughnessy, Robin Marie, Shively
Shaver, Mary Kathryn, Central City
Shaw, Stephen Meng-Fan, Taiwan
Shifley, Russell Scott', Louisville
Short, Frederick Vincent, Hustonville
Short, William Cecil, Jr., Lexington
Shufflebarger, James Carlton", Alexandria
Sisk, Susan Meade, Frankfort
Skaggs, Raymond Stone', Louisville
Slone, Clois Stanton, Pippa Passes
Slone, Jerry Wayne?", Frankfort
Snider, Carolyn Ann, Bloomfield
Solomon, Charles E.""", Lexington
Sphar, Asa Rogers, III, Winchester
Steinmetz, Joseph William, Louisville
Stevens, Mark Edward, Danville
Stricker, Priscilla Leah, Louisville
Stromquist, David Allen, Lexington
Tafel, Jeffrey Glass, Louisville
Terek, Martin Anthony, Ashland
Thomas, Cleveland Lavaughn, Frankfort
Thomas, Samuel 8.", Lebanon
Thomas, Sheila Kay Woolum"",
Williamsburg
Tilton, Gwen Eileen", Louisville
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Todd, Donnie Eugene, Dixon
Troxell, Cherye L., Lexington
Uhling, Jeffrey David, Louisville
Valance, Joan Ruth, Radcliff
Vaught, Jamie H.', Somerset
Vidal, Pedro Juan, Ponce, Puerto Rico
William, John Brewtont ". Owensboro
Walker, William Carl, Louisville
Walter, Kevin Pierce"", Crestwood
Walters, Timothy Peery"", Ashland
Ware, Steven Wyatt, Louisville
Wehrle, Richard McKee, Lexington
West, Richard Alan, Lexington
West, Wilk Otis, Lexington
Westlund, Kaaren E., Winchester
Wheeler, Clark Vaughn?". Ashland
Whitt, Shirley M., Lexington
Wieman, George Bernard', Lexington
Williams, Roger Elvin"", Yosemite
Williamson, Randall Thomas, Pt. Pleasant,
WV
Wittwer, Vickie S., Paris
Wood, Mary Evelyn, Maysville
Worth, Janice Clark"", Owensboro
Wright, Helen Medley, Owensboro
Wu, Patrick Hsueh-Lih. Lexington
Yeiser, David Ayres"". Lebanon
Yocum, Henri C., Lexington
Yonts, David Edwad"", Madisonville
Bachelor of Science in
Business Economics
Atkisson, Jeffrey Carl', Louisville
Bissmeyer, William Bernard, Owensboro
Cramer, Clark, J'*"', Lexington
Fanton, Mary Louise, Louisville
Hedges, Charles Robert, Russellville
Mayor, Michael Francis, Lexington
Peter, Minor Cary"", Louisville
Schmitz, Susanne, Kingsport, TN
Skaggs, Jon Louis, Louisville
Tachikawa, Takako'"; Tokyo, Japan
Thompson, Rick Dean?". Lexington
White, Ronald Garrard, Lexington
Whittemore, William Lowe, Paducah
Wyckoff, David Richard", Winchester
Young, Christine Devaux"", Lynch
College of Communications
Acting Dean: Herbert N. Drennon
Bachelor of Arts
Adams, Elizabeth Ann, Louisville
Adkins, Belinda Mason, Whitesburg
Aicklen, Donald Neil"". Humble, TX
Alagia, Mary Claire, Louisville
Allen, James Phillip**, Lexington
Anderson, Jennifer Lynne, Owensboro
Andrews, Ellenann, Lexington
Armstrong, Steven Reed, Louisville
Arnold, Bailey Wright**, Lexington
Aubrey, Kimberly Dee Ann, Fairdale
Baker, Patricia Anne, Lexington
Ballinger, Steven Earl, Lexington
Barrett, Kathleen Marie** ) Louisville
Bates, Linda R, Lexington
Berry, Catherine Dolan, Columbus, OH
Bias, Sara Florence, Lexington
Bigler, Gary Joseph, Lexington
Bonn, Richard S. Jr., Louisville
Brandon, Carol Ann, Louisville
Brewer, Byron Edward, Frankfort
Bright, Julie Adler, Paducah
Brooks, Ellen Gray, Louisville
Brumfield, Jay Mylor, Lexington
Buffaloe, Melody Ann, Louisville
Burnside, Donna Lynne, Milford, OH
Byrn, William Spencer, Mayfield
Calvert, Stewart McBrayer, Jr., Versailles
Campbell, Shirlie Lynn, Cincinnati, OH
Can toni, Cynthia Dale, Lebanon, OH
Card, Kimberly Ann*"', Tampa, FL
Carney, Judy Rae, Louisville
Carr, David William, Rineyville
Carty, Elizabeth R., Pikeville
Caudill, Sharon Lee, Catlettsburg
Clark, Thomas George, Ft. Mitchell
Clarke, Shauna Ann, Cleveland, OH
Cloud, Olivia Marvette'". Louisville
Collinsworth, Patricia Ann Riffe, Ashland
Colyer, David Ray, Louisville
Conner, Carolyn Gwen, Lexington
Cooper, Perry Thomas*"', Cincinnati, OH
Cornell, Dale Alan, Mt. Washington
Cornell, Margaret Sue, Bardstown
Cottingham, Richard B., Lexington
Cull, Bridget Marie>", Louisville
Curtis, David L.*"', Lexington
Dammen. Melinda Ellen, Erlanger
Dempsey, Walter Burke"', Ft. Thomas
Dickison, Deborah Sue, Enon, OH
Donworth, Victoria Anne, Cincinnati, OH
Douglas, William Shelton, Harrodsburg
Doyne, Terri Lu, Lexington
Elder, Jane Ann", Webster
Ellinger, Pamela Sue, Springfield, OH
Enke, Sally Ann" ", Western Springs, IL
Essig, Ellen Rose?", Lexington
Evans, James William, Frankfort
Fisher, Adra Lee, Winchester
Gaddis, James Todd, Owensboro
Gentry, William Riley, IV, Bardstown
Gibson, Melody Lee" ", Corbin
Glenn, William Lewis, jr., Leitchfield
Glover, Brian Leev'", Georgetown
Goodman, David Bart, Louisville
Gould, Jan L., Lexington
Gray, Steven Kelly, Lexington
Green, William Mark, Lebanon
Greene, Mitzi Elaine Baldwin, Cincinnati,
OH
Gregory, Amy Lynn, Henderson
Hampson, Steve Kammerer>", Syracuse,
NY
Harris, Donald Benton, Lexington
Harris, Sherry Lanor, Oxford, IN
Hayes, Carol Lynn, Lake View, SC
Hibbitts, David Archer""", Lexington
Hoffmann, Warren john" ", Villa Hills
Hubbard, Julie Laws, Louisville
Huber, Laura jo, Louisville
Huffman, Kimberlee, Louisville
Hunt, Roberta Louise, Mt. Sterling
Huston, Davis Lee", Bloomfield
Jenkins, Joni Lynn, Shively
Johnson, Claudia Jane, Lexington
Johnson, Mary Frances", Lexington
Jones, Greg L., Lexington
Kaufman, Dorothy Stroman, Paris
Kelly, Donald Keitb" ", Louisville
Kocher, Charles Gregory, Danville
Koontz, Mark Timothy, Huntington, WV
Krekel, Barbara Ann", Louisville
Kroboth, Theresa E., Lexington
Kustes, Aloysius Eugene, Louisville
Landers, Gary Martin, Maysville
Leet, Marilyn Day, Lexington
Lemon, Susan Kaye, Louisville
Littrell, Kimberley Hall, Lexington
Lugar, Dale Robert, Pittsburg, PA
Lynch, Alice Vinson*"', Lexington
Marsh, Ronald, Claryville
Marvin, Rebecca Louise, Ashland
McCarty, Stephanie Lane>", Louisville
McDonald, Phyllis Ann"". Shelbyville
Mestan, Sheri Lynn, Princeton
Metcalf, Mark Hammonds, Lancaster
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Middleton, Theresa Ann Cook"",
Lawrenceburg
Miller, Sandra Pauline, Elizabethtown
Nolan, Susan Theresa, Louisville
Novicki, Bruce Alexander-", Louisville
Oakley, jayna Lynn" ", Lexington
Osborne, Robert Glenn, Henderson
Pamplin, Colleen Ann, Louisville
Pasco, Thomas Steven, Murray
Paulson, Marilyn Jean, Lexington
Pearce, Elizabeth Winston, Louisville
Peden, John Scott, Louisville
Peel, Beverly Owen" ", Frankfort
Perry, Sara jim ", West Liberty
Powell, Nicholas Gary", Zanesville, OH
Powers, Ronald Edward, Louisville
Pratt, David Alan, Fort Thomas
Price, Mark William, Pewee Valley
Pulley, Laurel Lesliev", Lexington
Robinson, Scott Franklin-", Lexington
Romero, Patricia Carolina, Louisville
Ross, James P., Louisville
Rountree, Katherine Gail, Lexington
Ruggles, Stephanie Denise, Lexington
Scully, Laura Ann, Louisville
Shina, Lydia Camille*"', Louisville
Shuler, Nancy L., Louisville
Singleton, Darwin, Fisty
Slone, Jeffrey Dale, Ashland
Smith, Augustus Samuel, Lexington
Souza, Cynthia jeanne", Stratford, CT
Spencer, Laura Jane, Paducah
Stephens, Ralph Lamar, Louisville
Stigall, John Bryant, Louisville
Teeter, Susan Letitia, Austin, TX
Terndrup, Craig Allen, Bloomington, IL
Thompson, Colleen Kay, Fisherville
Thompson, Ricky Lee, Beattyville
Thornton, Debbie jo, Franklin
Topmiller, James Henry"'''', Louisville
Walker, Larry Alan, Elizabethtown
Watson, Tevis Lynette, Louisville
Wehnes, Jeanne Marie, Stamford, CT
Wendel, Gerald Bradly, Ft. Thomas
Wheeler, James David, Ashland
Wheeler, Rebecca Frances"'''', Louisville
Wiebke, Janet A. Cook, Lexington
Wiener, Wendi Robyn"", New Orleans, LA
Wierzbinski, Paul V.*"', Omaha, NE
Williams, Rexanne" ", Louisville
Yancey, Anne, Owenton
York, Mark H., Lexington
College of Education
Dean: George W. Denemark
Bachelor of Arts
in Education
Adcock, Lucy Lanier, Lexington
Adkins, Joyce A., Somerset
Aken, Connie Jean Royse, Nicholasville
Akins, Cheryl Ann, Taylorsville
Akridge, Dorothy Lynn", Louisville
Alexander, Rebecca Jane, Louisville
Alexander, Sharon Kay, Louisville
Allison, Patricia Louise, Clinton
Ament, Susan Marie", Lexington
Anderson, Jackie Neal McRay**, Lexington
Applegate, Diane Lyn, Versailles
Atcher, Linda Rhea Hammers",
Morgantown
Aubrey, Carolyn, Frankfort
Ayres, Melinda [ane"". Owenton
Bain. Diana Lee, Lexington
Baker, Julie Angela, Louisville
Baker, Sandra L. Brown**, Lexington
Ballew, Sherry jean", Lexington
Banta, LUi Marlene", Smithfield
Banton, Ann E. Reed, Ashland
Barker, Louis A.*, LaGrange
Barnes, Linda Carol", Frankfort
Barney, Tarence Stanley, Louisville
Barren, Michael Joseph ", Radcliff
Beavers, Pamela Jean Allen, Hodgenville
Beiting. Amy Ann, Ft. Thomas
Bell, Jenny L. Lemkuhl, Lexington
Bersaglia. Patricia Shawn Ray". Hazard
Bezold, Carole Jane, Ft. Thomas
Bishop, Susan L., Covington
Blackburn, Mary Bruce, Forest Hills
Blair, Bonita, Lexington
Blane, Heather Mignon**, Hopkinsville
Blanford, Sara Dianne, Henderson
Blossom, Laurie ]., Connersville, IN
Blume, Sandra Leigh", Louisville
Bolton, Kathryn Ann, Columbus, OH
Boone, Eva Joan, Louisville
Bowen, Dora Jane Marable", Stanton
Boyd, Terri L" Ashland
Brand, James M.", Maysville
Brewer, Zilda M., Lexington
Brown, jud Alexander, Madisonville
Brown, Tamara Sue", Somerset
Bryant, Anne Roberts", Middlesboro
Buckner, Alice Cowen, Lexington
Burchett, Carol Francis", Prestonsburg
Burke, Kathleen Patricia, Louisville
Burrus, Leslie Marie, Trenton
Cain, Ronda Anne, Somerset
Call, Denise Aline, Elizabethtown
Campbell, Karen S.', Lexington
Carmichael, Steven G.*', Lexington
Carter, Jill Gail, Tompkinsville
Cartmell, Rebecca Hord. Maysville
Casner, Sheri I Elizabeth", Versailles
Cassity, Jetta M., Flatwoods
Caudill, Maria Benassi"". Frankfort
Cayce, Susan Winn" ", Hopkinsville
Chamberlain, Linda Lee, Louisville
Clark, Janet Lea Gibson", Danville
Clay, Margaret Collier, Hopkinsville
Cloyd, Dana Lynn", Lexington
Cockrell, Leigh Ann Ecklar, Paris
Cole, William]., Jr., Lexington
Coleman, Julia Marie", Somerset
Collins, Rebecca Ruth Fox, Lexington
Combs, Jennifer Leigh, Richmond
Combs, Vicki Lynn Cundiff, Vicco
Conaway, Ellen R., Lexington
Conley, Deborah S.*, Paintsville
Cook, Marilyn Ruth, Ashland
Cooper, Nancy Curtis Adams", Lexington
Corrigan, Sara Anderson", Louisville
Costello, Timothy L., Delran, NJ
Crace, Myra Sue Thompson", Lexington
Crowell, Marie Lynn, Fredonia, NY
Cundiff, Marcia Gayle, Eastview
Curnutte, Iuda", Ashland
Davis, joni j., Sturgis
Davis, Mary Robin**, Lexington
Davis, Susan Marie, Louisville
Davis, Timothy Stanton, Owensboro
Dawson, Michael Kelly', Louisville
Denniston, Harold Eugene, Jr.*, Lexington
Devoto, Nancy Marie"", Ft. Thomas
Divine, Michele Jean, Ludlow
Doll, Mary Helen", Lexington
Dorton, Amy Louise", Lexington
Downs, Joseph Earl, Jr., Bardstown
Duff, Karen Rene", Hueysville
Duff, Rita Ann"", Hueysville
Dugan, William Harold, Jr., Bardstown
Dutton, Debra Lee". Owensboro
Eklund, Karen Mueller, Georgetown
Elam, Jeanne Ann Holleron" ". Lexington
Emerson, Kathy Lynn, Russell Springs
Engle, Dewilla M. Long, Waynesburg
Estep, Edward Lee, Lawrenceburg
Estes, Lisa Ann, Winchester
Fain, Diana K., Nicholasville
Falls, Jerry Ann Ber ry ", Liberty
Fanelli, Glen Hunt, Crestwood
Farmer, Mary Perkins", Lexington
Farrell, Mark S.', Frankfort
Faulhaber, Paul William, Butler
Faulkner, Lisa K.*, Urbana, OH
Felder, Carol Nanette, Summit, MS
Ferguson, John Robert, Louisville
Finn. Mary Evelyn Johnson", Lexington
Floyd, Mary Tandy, New Castle
Ford, Cynthia Shawn*', Mayfield
Ford, Peggy Anne", Louisville
Francis, Leslie Aone"". Lexington
Gardner, Sheree Ann, Higginsport, OH
Gaskin, Juliana", Lexington
Geis, Beverly Ann, Lexington
Ginn, Diane Carol, Lexington
Gipson, Randy Mark"". Marion, OH
Goldey, Josselyn Rae Arvin, Hustonville
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Goodlet, Jamie Sue"". Louisville
Gorham, Mary Jane", Lexington
Gorley, John Keland, Junction City
Gray, Mark Ellis, Royal Oak, MI
Greer, Sherri Lynn, Lexington
Grider, Cynthia Ann, Lexington
Grimes, Janis Lynn**, Richmond
Grizzle, Gregory Allen, Ashland /
Haggard, Katherine Ann**, Lexington
Hall, Bonnie Clara, Lexington
Hammons, Merrill R.**, Franklin
Hardiman, Barbara Elza **, Winchester
Harmon, Craig Rodman", Lexington
Harp, Julie Ann**, Lexington
Harper, Deborah Lynn, Lexington
Harper, Lynn Marie, Lexington
Harris, Pamela Yost, Lexington
Hatfield, Katrina Io". Ashland
Hawkins, Venita L., Louisville
Heiland, Andrea". Louisville
Helton, George Adrian, Jr.**, Brandenburg
Herrington, Belinda Frances LeBus*,
Cynthiana
Herzog, Connie Sue", Lancaster
Hickey, Colleen Marie, Louisville
High, Deborah [ean'", Crescent Springs
Hilton, Leesa Robynn, Summit
Hockensmith, Sarah Ruth, Lexington
Holtzclaw, Mary Kaye", Stanford
Hornbeak, Richard Edward", Paducah
Hoskins, Susan Lynn, Lexington
Howard, Janet Elizabeth, Madisonville
Howard, Teresa Jo, Frankfort
Howell, Elizabeth Ann", Island
Howser, Martha Stout, Florence
Hranicky, Rebecca Lee Dye, Somerset
Huber, Laura Io, Louisville
Hultman, Susan Jane, Louisville
Hunt, Judy B. Barnes, Paris
Hunter, Jean Marie, Louisville
Hurst, Audrey Kim, Bloomfield
Hynus. June Elizabeth, Huntington. WV
Jackson, Jean Hall"", Winchester
Jackson, [ennipher Lynn". Ashland
Jessee, Cheryl M.', Louisville
Johns, Linda Cocanougher". Lancaster
Johnson, Tamara S. Slone, Lexington
Jones, Alfred Preston, Lexington
Jones, Terri Lynn"", Louisville
Justice, Sharon Louise Scott"", Beltsville,
MD
Kahl, Beth Anne', Louisville
Kain. Catherine Douglass, Chattanooga, TN
Kasperbauer, Isabel Giles, Lexington
Keeling, Charlotte Ann, Springfield
Keesee, Judy Lou" ". Winchester
Keltner, Luanna, Columbia
Kendall, Thomas Michael, Troy, OH
Kendrick, Mary E., Pikeville
Kennedy, Brenda Rankin, Warsaw
Kennedy, Sarah Millikin, Louisville
Kersey. Kyle David, Lexington
King, Lucy Asher, Lexington
King, Susan Gail, Ashland
Kiser, Connie Elaine, Paris
Kolanz, Susan Eleanor"". Anchorage
Kotecki, Susan A., Rossford, OH
Kreitman, Iris Kim, Louisville
Lancaster, Theresa Nelle", Bagdad
Lansdale, Janis Kaye, Lexington
Lanter, Sharon Gay?", Versailles
Laporte, Linda M. Farmington Hills, MI
Lawrence, Sharon Jeanne, Wilmore
Lay, Rosemary Dean"", Harrodsburg
Lemley, Drema Ann, Kenova, WV
Lennart, Denise Marie"", Louisville
Leonard, Denise Nadine?", Northville, MI
Leppert, Amy Dawn, Lexington
Levy, Laura Sue, Lexington
Long, Charles B.·, Dayton, OH
Lowrey,JiU Elainet". Lexington
Luvisi, Christopher Lawrence, Louisville
Lykins, David Michael, Ashland
Mack, Debra jean, Lexington
Mackey, Cathy Belle", Elizabethtown
MacShara, Carol Jean Martin'"', Lexington
Macy, Kyle Robert, Peru, IN
Mahoney, Martha Ann"". Hopkinsville
Mainous, Ann Eston'": Lexington
Major, Nancy Ellen, Hopkinsville
Malony.Ianice Kay, Lexington
Mansfield, LisaJane**, Ashland
Martin, Barbara Lynn Harding, Cincinnati,
OH
Mason, Dianne Lynn, New Castle
Mathews, Lois Blanche jones". Louisville
Matthews, Marrea Lynn, Louisville
McClellan, Martha Jo, Middletown, OH
McClellen, Melissa Ann, Northbrook, IL
McCowan, Susan Jill*·, Ashland
McCubbin, Sarah"". Hodgenville
McCullers, Theresa Ann, Lexington
McKeene, Mae Marie Crawford, Lexington
McKenna, Julie Susan, Fox River Grove, IL
Melcher, Marna Rhodes, Versailles
Melton, Elizabeth Lynne", Kuttawa
Messer, Kimberly, Barbourville
Meyer, Patricia Ann Chandler, Louisville
Miller, Mary Rose, Independence
Miller, Saundra Marie", Louisville
Mills, Bridget Marschale, Arjay
Miniard, Holly Pitman, Monticello
Minor, Thomas Douglas·, Lexington
Mitchell, Mary Angela, Clay
Monahan, Patrick F., Lexington
Moore, Becky jean?", Fort Thomas
Morrow, Catherine Michelle, Monticello
Moseley, Amy Elizabeth, Owensboro
Mosher, Judith Jeryl, Gowanda, NY
Mosley, Greta Faye?", Melvin
Mulligan, Theresa Ann, High Point, NC
Mullins, Mary Shields··, Lexington
Murphy, Laura A., Louisville
Nally ,James Ellis, Louisville
Neal, Elizabeth Gene, Louisville
Nichol, Lee··, Hopkinsville
Nord, GregThomas, Louisville
Norton, Alice Ann, Louisville
Nussbaum, Karen L., Louisville
O'Brvan, Patricia Maureen, Richmond, VA
Ogden, Gary Glenn, Lexington
Oldfield, Brenda Sue·, Mt. Sterling
Oliver, Kim Lynette", Anchorage
Oyer, Susan Ellen, Youngstown, OH
Parker, Kimberly Renee, Paris
Payne, Katherine Kennerly, Fairfield
Perkins, Denise Susan Thorpe"", Owensboro
Peters, Kathy Anne, Louisville
Peterson, Phyllis Louise, Lebanon
Phillips, Mark Alan, Louisville
Pittman.julee Anne". Drakesboro
Polin, Mollie Carter", Springfield
Powell, Cynthia Francest". Winchester
Preston, Sally Kathryn", Somerset
Price, Karen LaRue, Lexington
Quille, TanyaJustyne, Lexington
Rader, Carole Rush, Paterson, NJ
Ramler, MaryAnn". Hager Hill
Ransdell, Gemma Marie, Elizabethtown
Ranta.janet Ann'": Lexington
Reece, Diana Leigh, Mouth Card
Reed, Diane Sue, Covington
Reed, Mary Patricia, Loretto
Reynolds, Larry W.·, Frankfort
Reynolds, Linda Louise", Lebanon
Rice, Beth Ann, Portsmouth, OH
Richardson, Anita Kay johnston". Morehead
Ritchie, Vicki Lynn, Hazard
Robertson, Patricia Dianev", Waynesburg
Robey, Robin Luann, Lexington
Robinson, Julia Lee"". Madisonville
Robinson, Malinda A. Kelley, Carlisle
Roe, Kimberly Sue?". Lexington
Roederer, Susan Jane, Henderson
Rothstein, Shelley Anne, Louisville
Routt, Nancy Jean, Elizabethtown
Russell, Richard Thomas.Ir.t ", Lexington
Salsman, Enola G.··, Bardstown
Salvi, Patrice Marie, Westwood, NJ
Saurs, Kim Leigh"". Louisville
Scanlon, Mary Diane". Lexington
Schantz, Rochelle Marie, Sylvania, OH
Scheider, Cathy [ean". Perrysburg, OH
Schepman, Donna Lee Barnes". Danville
Schmitt, Connie Mary'". Covington
Schott, Sherree Lee, Lexington
Selby.Judy Lynn?", Danville
Sellars, Judith Louise, Lexington
Sexton, Mirenda Iane" ", Louisville
Shahid, Lisa Anne, Destin, FL
Shahid. Lynda Mary, Destin, FL
Shearrow, Stephen Edward", Louisville
Shepherd, Cheryl Lynn ", Brooksville
Sherrow, Judy Ann, Harrodsburg
Shimel, Ann Marie". Hopkinsville
Silliman, Ann Higgins, Danville
Simonton, Sally Reid, Harlan
Sisson, Debra Kay", Lexington
Skees, Bonnie Purvis·, Stamping Ground
Smith, Glenna Marian, Louisville
Smith, Jennifer Lee, Mt. Washington
Smith, Lucinda Lynn··, Campbellsville
Smith, Tracey Leigh, Ashland
Southerland, DonnaJan, Rochester
Sparks, Janice Louise··, Long Beach, CA
Spencer, Angeli DeNeice, Radcliff
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Springmeyer, Sylvia Maria". Brooks
Spurlock, Susan Denise, Lexington
Squires, Paul William,Jr., Fort Knox
Stapleton, Terri Gail, Boulder, CO
Steele, Karen Lynn" ", Lexington
Stevie, Margaret Ellen, Covington
Stewart, Michele A., Dunbar, WV
Stewart, Ruth Denise, Louisville
Struttmann, Michelle Annette, Lexington
Sturgeon, James Michael··, Louisville
Suethola, Brenda Ann"", Lexington
Sutton, Anna Ray", Mt. Sterling
Sutton, Sandy Elizabeth, Columbus, OH
Swope, Mitzi Anne, Lexington
Taylor, Gary Marvin". Lexington
Taylor, Janice jo Brueggman, Louisville
Taylor, Marion Redwood, Lexington
Terrell, Edmond Paul, Springfield
Thornton, Marcia Anne, Lexington
Todd, Lois Ruth", Lexington
Tolliver, Beverly Kaye, Hindman
Towner, Patricia Ann, Crown Point, IN
Tucker, Cindy R., Louisville
Tucker, Emma jean ", Danville
Tungate, Vicky Lynn Maddox, Verona
Unseld. Vickie Ann"", Danville
Vachon, Kevin James, Lexington
Van Gilder, Melinda Ann, Louisville
Van Meter, Carol Ann, Elizabethtown
Van Velkinburgh, Marva Lafcaye?",
Lexington
VanZant, Tamera Kaye, Henderson
Vice, Deborah Lynn lson ", Flemingsburg
Vogel, Steven Anthony, Dayton, OH
Wagner,Jennifer Lynne··, Louisville
Walker, Ctndra Kay'": Lexington
Walker, Mary Kathlea"". Louisville
Waltrip, Sandra Kay Schwallie"". Owen-
sboro
Ware, Pamela Kaye, Mt. Sterling
Webb, Julia Ann":", Bellevue
Weiner, Peggy"", Ft. Thomas
Weingarten, Steven Lene"", Louisville
West, Gayle Wilson, Muldraugh
Westerman, Paul Vernon, Sebree
Weston, Kathie June, Monticello
Wheeler, Veronica]. Moore*"', Louisa
White, Brenda Diane, Lexington
White, Iris Jane Chastain, Athens, TN
White, Jane K., Lexington
White, Michael Eugene", Carlisle, OH
Wieting, Cindy Sue, Louisville
Wiley, Caroline Barrett", Paducah
Williams, Sheree Lynn"", Lexington
Wilson, Melissa Lynn, Ft. Mitchell
Winkler, Wanda Joy, Lexington
Wise,Jackie Lee, Winchester
Wolfinbarger, Judy Gayle, Beattyville
Wood,]o Ann, Henderson
Wood, Terri Lynn"". Gilbertsville
Bachelor of Science
in Education
Collett, Terry, Sanders
Gill, Bruce Irvin, Versailles
Seeberger, Steven George·, Lawrenceburg
College of Engineering
Dean: Roger Eichhorn
Bachelar of Science
in Agricultural Engineering
Bottom, John David, Lexington
Gusler, Ronald Coleman*', Sonora
Thompson, Henry Joseph, Jr.* ", Louisville
Bachelor of Science
in Chemical Engineering
Balko, James Andre, Lexington
Bazzell, Gregory Armand, Mayfield
Blair, Darrell, A., Waynesburg
Borders, Robert Joseph, I1I*', Lebanon
Brian, Joseph Patrick, Louisville
Browning, John Buckingham":", Frankfort
Buckner, Michael Alan", Paducah
Burdette, Brenda Karen, Glen Dean
Burnett, Michael Dale, Louisville
Carr, Samuel D., Harrodsburg
Catron, Charles Wayne, Lexington
Cecil, Janet Renee, Louisville
Charles, George Phillip, Lexington
Cline, Jay Thomas, Danville
Cooper, Keith Andrew", Evansville, IN
Crowley, Timothy Michael**, Danville
Davis, Mark Lindell?", Paducah
Douglas, Richard Craig, Benton
Elder, David Douglas, Pikeville
Eskridge, William Harland, Jr., Louisville
Flamm, Kevin Jay**, Massillon, OH
Fluty, Paul Everett"", Louisa
Grunewald, Frederick Arthur, Louisville
Hasler, James Richard, jr., Lexington
Hobbs, Gregory Lee, Cunningham
Hoertz, Scott Osborn, Ashland
Johnson, Bradley Dale, Owensboro
Johnson, Craig Arby, Glasgow
Johnson, Ellis Lee"", Paris
Kaler, Jerry Michael, Paducah
Klueh, David Russell, Lexington
Kohen, Albert, Gaziantep, Turkey
Littrell, David Scott, Science Hill
Manz, Christopher William, Richmond
Miracle, Danny Terrill, Stanford
Mitchell, L. Paul, Louisville
Moore, Dennis Earl, Henderson
Murphy, Mary Ann Gray, Radcliff
Murphy, Neal Tbomas"". Danville
Nager, Ricky Charles", Lexington
Painter, Scott L., Alexandria
Renfro, James Robert, Louisville
Rogers, Dennis Morgan, Owensboro
Saltz, James Bryan, Ashland
Schaftlein, Randal Paul, Louisville
Segers, Patrick Joseph, Greenville
Sparks, Dennis Eugene, Greensburg
Sumner, Gary Lee, Lexington
Thompson, Michael Wayne, Owensboro
Turner, Joe Darwin, Greenup
Tyree, Ronald Frederick, Elizabethtown
Upshaw, Timothy Alan, West Paducah
Zielinski, Stanley Toshi, Youngstown, OH
Zych, Laurence John, Chicago, IL
Bachelor of Science
in Civil Engineering
Adamson, James Warner?". Benton
Amburgey, Paul Victor**, Ashland
Anderson, Mark, Gainesboro, TN
Andrews, Alfred Iames"". Lexington
Ashley, Mark David**, Elizabethtown
Baker, Douglas Clarke, Louisville
Barnes, Gregory Dale, Winchester
Bassett, John William., Jr., Madisonville
Bayert, Robert Alan, Ironton, OH
Beto, Andrew Richards, Danville
Billiter, Stacy Gorden"", Pikeville
Blandford, James Anthony, Owensboro
Blankenship, Ira joe"", Frenchburg
Blevins, Gary Delance"", Lexington
Blevins, Stephen Michael, Betsy Layne
Bonar, Mary Jane, Winchester
Bowling, Felicia Dawn"", Independence
Bozorgzad, Mahmood**, Abadan, Iran
Brewer, Mark Stephen", Campton
Brown, Jerry Lane, Frankfort
Buckles, James Dean, Chrisney, IN
Burton, Donnie Carlon, Corbin
Clark, Jeffrey Scott", Jenkins
Cole, Steven Douglas, Ashland
Collins, Marie Ann*', Waverly
Comer, Carl Douglas", Bardstown
Coyle, David Harold, Cincinnati, OH
Dalili, Ahmad*, Lexington
Davis, Rick L.*, Louisville
Davis, Robert Hunter,"", Sturgis
Day, George Baldwin V., Frankfort
Dieffenbach, Richard Jacob, Jewett, NY
Dowdy, Jerry Scott**, Ft. Mitchell
Drake, Gary L., Franklin
Duncan, Robert Franklin, Lexington
Ebrahimpour, Massoud, Tehran, Iran
Edelen, Gerard James, Bardstown
Eissapoor, Balal**, Tehran, Iran
EI-Khuri, Ziyad Samir**, Lexington
Erp, Michael Bruce", Somerset
Farajian, Mohammad Ebrahim *, Lexington
Farhoudi, Koorosh ", Iran
Fernandez, Coraeon Gonzales, Lexington
Fischer, Eric Edward'", Lexington
Flach, James Raymond, Edgewood
Grey, Frank G., Jr., Allen
Griffin, John Robert, Owensboro
Griffin, Mitchell Lee, Louisville
Hale, Samuel Stephens":", Prestonsburg
Hanson, Mark Stephen"". Bowling Green
Harris, Mark Canode"", Highland Park, IL
Harris, Stanley Allen, Paducah
Haycraft, Roger Dale"". Leitchfield
Hendry, Lloyd Raymond, III, Missouri City,
TX
Henry, Joseph Lee-", Lexington
Herron, Darrell Emerson, Lexington
Hilborn, James Wesley, IV*, Frankfort
Horn, Lewis Gregg"". Louisville
Houck, Brad William, Madisonville
Immel, Stephen John, Somers, CT
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Isaacs, Robert Myers, Lexington
Jabbari, Ali*', Ghazvin, Iran
Jaggers, William Dellar, Jr., Cynthiana
Jahed, Peyman, Tehran, Iran
Johnson, James Fairis**, Martin
Johnson, James Oscar, Corbin
Jones, Barney Willis, Columbia
Jones, David Elston"". Cane Valley
Jones, Ronald Gayle, Manitou
Kahmann, James William, Florence
Kaveh, Gholam Hosseint ", Iran
Kaveh, Hossein, Shiraz, Iran
Koster, Robert Lewis, Paducah
Krebs, Michael George, Louisville
Lambert, John Gregory, Huntington, WV
Lee, Terry Allen?", Madisonville
Leung, Eric Kwok-Cheung*, Kowloon,
Hong Kong
Lewis, Floyd Allen, Lexington
Lobb, Delbert Lee, Jr.**, Lexington
Lorenz, Mary Teresa". Ft. Thomas
Lovan, Bryan Kelly"", Ashland
Luttrell, Edwin Corbett**, Hazard
Marksbury, Davis Lee, [r., Cynthiana
Maslehatlay. Nasser, Tehran, Iran
McIntire, Theresa Ann"", Bardstown
McMaine, Jeffrey Brian, Georgetown
Meador, Phillips Howard.", Elizabethtown
Merryman, Elmer Daryl, Lexington
Meyer, Greg**, Alexandria
Minturn, Dan W.*', Williamsburg
Mirmasoumi-Karami, Behrooz, Esfahan,
Iran
Moore, Gary Thomas"", Morgantown
Moser, William Bryan, Frankfort
Najafabadi, Morteza Ahmadi, Lexington
Nassirabadi, Seyed-Mehdi, Tehran, Iran
Newquist, Janice Holmes"". Lexington
Noori, Hassan, Tehran, Iran
Ncsrati, Mohammad B. Bostanabad, Iran
O'Bryan, Glenn Alan, Henderson
Paxton, Reid Bradley"", Central City
Price, Daniel Elwood", Liberty
Raissi-Sarkhooni, Hassan Ali*', Iran
Reid, Christopher Leev", Lexington
Rezaee-Jeihaghi, Majid", Tehran, Iran
Roberts, James Philip, Knoxville, TN
Rogers, Russell Scott"", Paris
Rush, James William, III*', Owensboro
Safdari, Masoud D. ", Iran
Schertler, Roger R.*, Ft. Thomas
Shams, Amiri Farhad, Amol, Iran
Short, Lloyd Andrew, Cynthiana
Stanley, Mark Hamer, Louisville
Steele, David Weidley"". Lexington
Tajadod, Vahid**, Kerman, Iran
Tuska, Seth Daniel"". Lexington
Tymensky, Brent Alan"", Danville
Wachtel, David Michael, Wooster, OH
Welch, Michael VanBuren, Lexington
Whitaker, Charles Albert, Owensboro
Williams, French Edward, Winchester
Williams, John Clifton, Madisonville
Williams, Richard Alan, Alexandria
Williams, Thomas Daniel*', Henderson
Woosley, Samuel Ray, Elizabethtown
Wright, Gregory Alan, Huntington, WV
Young, Robert Bruce, Lexington
Yule, Donald Eugene, Won, NY
Bachelar af Science
in Electrical Engineering
Amiraadeh-Asl, Hossain, Abadan, Iran
Ayres, Michael Charles", Lexington
Batts, Mark Daniel*, Lexington
Beavers, Ronald Creed", Marion
Beck, John Thomas, Louisville
Black, Douglas Keith, Owensboro
Blackburn, Lance, Stanville
Blanford, Charles Michael, Bardstown
Boettner, Kimberly jo Connelly, Chatham,
IL
Bozzay, Joseph McAlpin, Huntington, WV
Brown, James Ellwood', Cynthiana
Caudill, Ricky Carl, Jeremiah
Clark, Paul Alan, Lexington
Cook, David Clyde, W. Paducah
Cooke, Mark Alan, Elizabethtown
Crutchfield, Thomas W., Copley, OH
Dabney, Richard Wayne, Eubank
Denney, Leroy Agustus, Georgetown,
Guyana
Distler, Gregory Lee, Lexington
Drury, Ricky Lynn", Lawrenceburg
Egan, Brian N., Mt. Vernon
Englert, Gregory Lynn, Paducah
Feather, Gary Alan, Paducah
Frederick, Frederick John", Louisville
Grider, Gary Willard", Liberty
Hanks, Robert Dudley", Lawrenceburg
Harrison, Edward Allen", Ocala, FL
Hoffman, Joseph Allen', Georgetown
Howard, Steven Grey, Murray
Hurley, William Lloyd, Pineville
James, Arthur Ray, Pleasureville
Jones, Richard Edwin", Mt. Sterling
Jones, Stuart Harris", Lexington
Justice, Phillip Allen", Grayson
Kessler, Randall William", Greensburg
LaBruyere, Timothy Paul, New Orleans,
LA
Lamb, John Alan, Lexington
Lawless, Bradford Craig, Hustonville
Leachman, Ben", Springfield
Levy, Daniel Richard, Lexington
Lewis, Scott Richard, St. Albans, WV
Loucks, David Glenn". Lexington
Meisburg, Bradley Thurston, Louisville
Melester, Matthew Thomas, Lexington
Nichols, Jeffrey c.', Ashland
Page, Aubrey Eugene, Paducah
Parker, Richard Lee, II", Ashland
Puckett, Mark Walton, Elizabethtown
Pungratz. Andrew Michael, Lancaster
Rabiee, Massoud", Tehran, Iran
Riley, James Arian'": Springfield
Robinson, Glenn Wayne, London
Rodgers, David Alan, Lexington
Schafer, Kevin Lee, Lexington
Setiawan, Iwan, Bandung, Indonesia
Shaver, Mark Allen, Lexington
Shojai, Mahmoud Reza, Abadan, Iran
Simon, John Stephen, Lafayette, LA
Smallwood, Ralph Douglas, Garrard
Spurlock, Michael Keith *", Lexington
Steffen, Mark, Cold Spring
Swonk. Glenn L., Lexington
Thomas, Sid M.*, Paducah
Thompson, Raymond Gene", Sutherland,
NE
Toll, Michael Gene", Butler
Tooley, Edward Dean", Hopkinsville
Veitschegger, William Kerr, Bowling Green
Wade, Bobby Ray", Greensburg
Wilson, Linda C; Paducah
Wright, William Leroy, Jr.", Owensboro
Zarringhalam, Mohammad, Tehran, Iran
Bachelar af Science
in Mechanical Engineering
Adkins, Gary G.", Valley Station
Allen, David Robert", Manchester
Allen, Kenneth Joe, Jacksonville, IL
Anderson, James Arthur, Ashland
Barna, Michael K., Lexington
Barnes, Steven Alan, Lexington
Beaugrand, Michael Pierre, Elizabethtown
Bell, Robert Allen", Lexington
Bender, Matthew Alan", Paducah
Beyersdoerfer, Jeffrey Alan", Cold Springs
Bilger, William T.**, Bellevue
Brannon, Desni A., Lexington
Butcher, Alan Edward", Lexington
Cahill, Daniel Paul", Ft. Wright
Carr, Gary Edward", Monroe, OH
Christopher, Thomas Claiborne, Winchester
Conley, David Michael, Louisville
Cremers, Carla Ann', Lexington
Drury, David Richard", Paducah
Engle, Elvin Michael', Loyall
Fletcher, Terry Lynn, Paducah
French, Jennings Patrick", Louisville
Grimes, David Richard, Spring, TX
Grimes, Hamil Orman, St. Michael,
Barbados
Grogg, David William", Louisville
Hayes, Russell Kent, Hopkinsville
Hill, Kerry Franklin, Calvert City
Hill, Vaughn Roberts", Lexington
Huyck, David Alan, Paducah
jani, Kurnianan'". Semarang, Indonesia
Jones, Wendy Bronwyn, Lexington
Kipfer, John M., Louisville
Lapham, Paul Robert", Indianapolis, IN
Luxley, Frank Raymond, Morganfield
Magee, Daniel G., Lexington
McGuigan, Thomas Henry", Carmel, IN
Midkiff, Kenneth Clark, Jr", Versailles
Moser, Kathryn Elizabeth", Louisville
Newbery, Martin Roger", Lexington
Quinn, Michael", Cynthiana
Rezayat, Mohsen", Tehran, Iran
Rogers, John Alan, Colesburg
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Ruszczyk, Vicki Virginia Dennis", Liberal,
KS
Schmitt, Mark Alan, Louisville
Schwartz, Steven John", Lakeside Park
Shoemaker, Elery Monroe, Independence
Stager, Keith Leonard, Lexington
Stumbo, Paul Bernard, South Williamson
Thomas, Glenn Martin, Corydon
Tipton, Katherine Anne, Lexington
Walter, Thomas Richard", Lexington
Ward, William H., Cincinnati, OH
Webb, David Eugene", Middlesboro
Wortham, Mark Allen, Arlington
Wyhowanec, Stephen Peter, jr., Brentwood,
NY
Bachelor of Science
in Metallurgical Engineering
Commella, Samuel Edward, Jr.*, Russell
Davis, Scott Thomas, Lexington
Elder, Richard Henry", Lebanon
Hredzak, Mark Andrew, Pittsburgh, PA
Lutz, Mary Elizabeth ", Ashland
Owen, Stephen Shirley, Elizabethtown
Puentes Garcia, Eleazar Antonio,
Maracaibo, Venezuela
Reid, Wanda Virginia", Stanford
Slone, Jacqueline, Prestonsburg
Swanberg, Kenneth jude", Henderson
Bachelor of Science
in Mining Engineering
Allen, Stephen Gene, Manchester
Barrows, William J., [r., Paintsville
Basset, John William, Jr.", Lexington
Bedell, David Hunter", Louisville
Blevins, Stephen Michael, Betsy Layne
Bradford, Phillip Wayne", Sturgis
Bralley, Jefferson joseph.". Louisville
Brown, Dois Edward", Jenkins
Burton, Donnie Carlon", Corbin
Fields, James Harry, Hazard
Gilliam, Gary Mitchell, Jenkins
Goodwin, Linda Ann", Whitehouse
Station, NJ
Guffey, James Michael", Owensboro
Hammons, Arnold, [r, Harlan
Jones, Larry Gale, Inez
Laughlin, Ernest Edwin, Lexington
Lowe, Mark L., Lynch
McCullum, James E., Jr.", Jenkins
Meade, David Leslie, Paintsville
Moore, Debbie Lou", Coshocton, OH
Moore, Randy Dale, Inez
Noel, Michael Wayne, Earlington
Pearson, Gerry Lee", Madisonville
Porter, Patty Ann, Pikeville
Roan, Robert O'Neil", Pineville
Sammons, John Phillip, Martin
Sorrel, David Lee", Lexington
Sumpter, Larry Nelson', Inez
Thomas, Ricky WayneU, Whitley City
Webb, Timothy Lee, Jenkins
Williams, Thomas W., Harlan
Wooten, Gregory French, Logan, WV
College of Fine Arts
Dean: ]. Robert Wills,]r.
Bachelor of Arts
Andersen, Janna jorene", Frankfort
Arthur, Joyce Lee", Lexington
Barnett, Joe, Catlettsburg
Bertrand, Marjorie Ellen?", Pikeville
Braun, Brigid Ann", Louisville
Broaddus, Richard Neal, Winchester
Cardner, Janice Louise", Granite City, IL
Clifton, James Dean, Lexington
Coogan, Kimberly Mary, Havertown, PA
Cortner, Mary MacDonald, Clarksville, TN
Dale, William Lee, Versailles
Davis, Stephanie Jean, Paintsville
Ducker, Annette", Louisville
Elam, Mark Lynn, Lexington
Elarn, Marta Susan, Lexington
Ellison, Marvin Lee", Cynthiana
Etherington, James Michael, Versailles
Gallagher, Brian A., West Babylon, NY
Gray, Michael Robert, Lexington
Gritton, Joy Leane, Henderson
Hall, Linda Barber, Muncie, IN
Hammons, Barry Lynn"", Paducah
Hofsass, Linda Ann, Lexington
Kinner, Robert Bruce"", Ashland
Kranz, Michael Caden, Lexington
Loy, Cynthia Grace, Lexington
Lynem, Timothy Farrel". Lexington
Miller, Cecilia Ann, Paducah
Mullins, Vicki Lynn Martin, Chicago, IL
Pantoja, Maria Diane"", Louisville
Pugh, Susan Beth", Ashland
Sallee, Robert Stefan, Louisville
Schladale, Joann Kathryn, Lexington
Schmitt, James Peter"", Louisville
Smith, Rebecca Bond"", Cynthiana
Stephens, Julie Anne, Lexington
Underhill, Becky jane "", Radcliff
Winkle, David Vernon, Louisville
Young, Kathleen Marie>", Louisville
Bachelor of Music
Bitzer, Jay Allen, Lexington
Cason, Tony Layne, Berry
Durkee, D'Anne, New Richmond, OH
Hunter, Mark Stephen, Erlanger
Slucher, janell Elaine, Versailles
Smith, George Tracy, Lexington
Turner, Melissa Ruth, Maysville
Walters, Stephen Thomas, Ashland
Winburn, Verna Michelle", Louisville
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Bachelor of Music Education
Bertram, Gary Wayne"", Lexington
Chaudoin, Glenn Lester", Louisville
Epperson, Charles David"", Winchester
Froedge, Lorinda Sue, Tompkinsville
Gregory, David Louis"", Manchester
Henderson, David Brooks, Lexington
Holmes, Bonny Sue, Louisville
Hunt, Brian Bassett", Lexington
Hurt, Eddie Harris, Lancaster
Johnson, Christine Grabau, Cole Camp, MO
Kelley, Sharon Elaine Keath?", Mt.
Sterling
King, Danny Ross"", Huntington, WV
Meadows, Kenneth Alfred, Jr., Wheeling,
WV
Miller, Stewart Gayle, Versailles
Myers, Virginia Lynn"", Cinnaminson, NJ
Popovich, Stephen Michael, Cold Spring
Richardson, Michele Reneev". Murray
Royalty, Kevin Dale, Lawrenceburg
Schwartz, Thomas W.*"', New Castle, PA
Shelton, Deborah Dawn, Carrollton
Snow, David L., New Albany, IN
Sorrell, Martha Jane, Cox's Creek
Spragens, Frank Dennis, jr., Lebanon
Warming, Cynthia Thomasson Glass".
Somerset
College of Home Economics
Dean: Marjorie Stewart
Bachelor of Arts in Housing
and Interior Design
Bassett, Nancy Sanders, Madisonville
Burgard, Lori K., Lexington
Campbell, Eileen Marie, Hudson, OH
Carter, Karyn Sue Sauteben", Lexington
Coakley, Sara Beth, Elizabethtown
Craven, Cheryl Maria, Louisville
Deering, Deborah Prichard, Louisa
Dixon, William George, Ashland
Durham, Alfreda Gaye, Lexington
Faulkner, Paula Kaye, Louisville
Greene, Rosemary, Lexington
Houston, Sherry Lynn, Louisville
Howell, Lea Ann, Owensboro
Ishmael, Susan Janell, Lexington
Jackson, Cynthia Louise, Louisville
Johnson, Cheryl Ann, Lexington
Kettler, Diana Marie, Louisville
Kissel, Julie Anne, Lexington
Lengyel, Julie Ann, Louisville
Little, Linda [o, Lexington
Loudon, Nanette, Georgetown, OH
Martin, Susan Gail, Lexington
Merrill, Sharon Sue, Louisville
Morgan, Lisa Christy, Louisville
Muller, Cynthia Sue, Princeton, NJ
Muse, Lee Ann, Lexington
Noffsinger, Gretchen, Lexington
Nowak, Janet Elaine, South Amboy, NJ
Okagbue, Patsy Nobles, Pine Bluffs, AR
Oldham, Debra Lee, Lexington
Perkins, Vicki Lea, Lexington
Potts, Amy E., Louisville
Profitt, Lee Ann, Lancaster
Rankin, James Arthur, Lexington
Rogers, Cindy Ellen, Frankfort
Rothman, Robert Joseph, Winston-Salem,
NC
Schlappi, Ellen Jean, Waynesburg
Sebastian, Phyllis Jean, Covington
Shafer, Gregory Scott, Boca Raton, FL
Smith, Belinda Kay, Louisville
Spalding, Linda jane ", Lebanon
Stringer, jenny Lynn Greer, Glasgow
Suetholz, Barbara Rose, Lexington
Upton, Laura Leigh, Bowling Green
Whitesell, Lillian Louise, Fulton
Bachelor of Science
in Dietetics
Bardowell, Diana Kay, North Miami, FL
Bastin, Sandra Sue Packett", Lexington
Bodenbender, Joan Marie, Louisville
Carpenter, Sara Rapier, Louisville
Cavanah, Cindy Dawn, Henderson
Chesnut, Sarah L., London
Dowell, Crystal L.•• , Nicholasville
Druckenmiller, Debra jean, Old Fort, OH
Ekart, Laura Ann, Louisville
Flanery, Elizabeth Ann, Langley
Harris, Julie Lucille, Charleston, WV
McKenzie, Lora Ellen, Barnett's Creek
Moss, jane Ann, La Center
Mulhall, Barbara Ann, Elizabethtown
Pennington, Kimberly joyce?", Lexington
Powell, Nancy K.·, Mariba
Richardson, james Grady, Paducah
Schmeichel, Dee Ann, Mequon, WI
Stansel, Pamela jo Goebel, Fairfield, OH
Trodahl, Susan Elaine, Lexington
Waldrop, julia Rollings, Mayfield
Walker, Pamela Rayelene, Danville
Wimsatt, Grace Marie, Dayton, OH
Zummo, Leisa Ann, Kettering, OH
Bachelor of Science
in Home Economics
Anderson, Carol jean House", Finchville
Baird, Linda Sue, Taylorsville
Beiting, Mary Ellen", Ft. Thomas
Bennett, Vicki Lynn, Mayfield
Bickett, Marcia Kay Gokey"". Louisville
Bruner, Sharlene Renee"", Garfield
Burnett, Sherry Lynn"", Louisville
Byrne, Lynn Mary, Mansfield, OH
Casada, Rhonda Sue"", Lexington
Cassidy, Kathleen Marie, Louisville
Clayton, Frances Ellen, Bardstown
Coleman, Claudia Gay Beighle·, Falmouth
Coleman, Lea Ann Snyder, Lexington
Collie, Carol Elizabeth". Louisville
Collier, Laurie Sue, New Orleans, LA
Creason, Colegate Browder", Mayfield
Dawson, Donna Coleman", Versailles
Denton, Andrea Bruce". Owingsville
DeWitt, Debra Carr, Owenton
Drury, Sarah Lee?". Owensboro
Ellis, judith A. Duncan··, Perryville
Fortwengter, Julie Ann, Louisville
Freibert, Karen Marie, Louisville
Goben, Gary Lee", Louisville
Grubbs, Karen Lynn, Louisville
Hall, Anna M., Lexington
Haydon, Charlotte Ann", Bardstown
Hudson, Patricia Ann, Boston
Innocenti, Leslie Ann, Rockford, IL
james, Henry Frederick, Middlesboro
King, Daisy Carol", Falmouth
Kitchen, Rhonda Susan", Ashland
Larkins, jeanne Dlane"", Hopkinsville
Law, Deborah Ann, Charleston, WV
Leavell, Janice Lee"", Louisville
Lee, Natalie Meyer", Louisville
Lynch, Mary Alice, Louisville
Martin, Michael Adrian, Sarasota, FL
Mattingly, Maudina Vett Ratliff"", Elkhorn
City
McDermott, Michelle, Lexington
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McGuire, Lora Sue", Campbellsville
McKenney, Mary Ford, Sturgis
McWhorter, Dana Lee", Greenup
Moses, Rita Ryker, Lexington
Mukhalis, Peggy Kwang", Lexington
Murphy, Rosemary'?", Louisville
Noe,jane Tevis, Stanford
O'Connor, Anne Elizabeth, Columbus, OH
Onkst, Cheryl Kay, London
Parsons, Carla Clontz", Mt. Vernon
Patterson, joan Lynne, Greensburg
Patterson, Mabel Sue Sloan", Hodgenville
Perfater, Cathy Dianne, Pittsburgh, PA
Peterson, Martha Kaye, Loretto
Phillips, Pamela Kaye, Columbia
Pinkston, LaDona Sue, Henderson
Podshadley, Ann Lynn", Louisville
Porter, Mary Lou, Sparta, NC
Potter, Marianne", Raceland
Powell, Paula Dianne, Sebree
Purvis, Carla Gene"", Stamping Ground
Rogers, Kendra Lois, Beattyville
Saunders, Lisa Lorraine", Greenville, SC
Simpson, Ella Marie Smith, Lexington
Smith, Jennie Lou"", Maysville
Staab, Barbara Suzanne, Campton
Steele, Sarah Louise··, Ludlow
Stenholrn Ann T.", Dedham, MA
Taylor, Nanette Marie, Louisville
Tether, Sheri Lee?", Gainesville, GA
Thomas, julie, Louisville
Wagner, Melody joyce, Lexington
Walker, Glenda Marie Taylor, Louisville
Whitaker, Kathy Lynn, Owensboro
Wicke, Nancy Carolyn, Louisville
Wilson, Ella Mae Beatty, Lexington
Wyatt, Katherine A., Louisville
Bachelor of Science in
Human Development and
Family Relations
Altman, Carolyn Gilmore, Roswell, GA
Blackwell, Holly Ann, Knoxville, TN
Bohnett, jeannine Ann", Nicholasville
Bourne, Melody Rose, Owenton
Broyles, Charlotte Ann, Prospect
Carlon, Kathryn Marie", Louisville
Chamberlin, Clare Kendall"", Louisville
Gepfert, Cindy Sue", Columbus, OH
Goff, Paula Elizabeth, Ravenswood, WV
Harbst, Susan Maxwell":", Columbia, SC
Hotte, Michele Ann?", Corning, NY
Knight, jayme C., Paintsville
Miracle, Stacy Lynn Curbow, Omaha, NE
Oakley, Nancy Carole, Milton
Pullin, Tanya Gaye, South Shore
Ray, Karen Ann Fitzharris?". Lexington
Smith, Kimberley Ann, Lexington
Strutt, Becky Lynn, Fern Creek
COLLEGE OF NURSING
Dean: Marion McKenna
Bachelor of Science
in Nursing
Amburgey, Lisa Byron, Mt. Sterling
Anderson, Deborah Marie, Jackson
Arlinghaus, Mary Beth, Edgewood
Barnes, Kathleen Ann Smyth, Des Moines,
IA
Barrett, Phyllis Dean, Nicholasville
Bohen, Marva Kirkman, Lexington
Brown, Ada I. Ashby, Louisville
Bunton, Laura Benton Saylor, Richmond
Burton, Beatrice W., Lexington
Burton, Bobby jo Cain, Lexington
Carter, Evelyn R., Lexington
Cornn, Ken, London
Cruse, Deborah Lynn, Sonora
Cunningham, Sheree Elaine Hart, Hazard
Dawson, Nancy, Lawrenceburg
Dempsey-Hall, Linda L., Lexington
Dickert, Mary Susan, Madison, WI
Floyd, [ana Kuss, Prestonsburg
Fritz, Edward Peter, Covington
Fry, Shirley Ann Nolan, Fe Mitchell
Gaetz, Diana Lynn, Versailles
Green, Verda M., Lexington
Griggs, Iva Barnett, Burnside
Hayden, Deborah ]., Louisville
Helmer, Aneta Marie, Florence
Helmer, Katherine Louise, Florence
Hendren, Carl Wesley, Harrodsburg
Hoffman, Christine Lynne, New Haven,
WV
Hoffman, Susan Jean, Columbus, OH
Hopkins, Melissa Ann, Lexington
Jenkins, Linda Lou Skinner, Lexington
Jones, Janice Sieman, Brownsville, PA
Koch, Crystal Susanlee, Eugene, OR
Leachman, Judith Anne, Lebanon
Leupold, Jocelyne P. Berges, Casteljaloux,
France
Miller, Cecilia Mae Cestilliano, Lexington
Minor, Deborah Ann Sims, Frankfort
Montgomery, Mary Runyon, Lexington
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Morgan, Eileen Theresa O'Sullivan,
Lexington
Payne, Marilyn Eubank, Lexington
Perzel, Sharon G., Union
Phelps, Karen Sue Price, Louisville
Porter, Betty Melissa Griffith ", Morehead
Profitt, Karen Sue, Winchester
Raftery, Cynthia H., Ashland
Saladino, Barbara Claire Henzi, Westwood,
N]
Schultz, Paula Marie, Independence
Shelton, Beverly Ann, Morganfield
Soyk, Mary Norman, Hopkinsville
Stephens, Kimberly Susan, Gilbertsville
Thacker, Jack Woodrow, Pikeville
Towles, Norma Marie Beckner, Lexington
Trabue, Kathryn Ann Sternberg, Louisville
Wesley, Brenda Sue Morrow, Somerset
Whitlock, Judith Lynn Christie, Greensburg
Williams, Deborah Jane Yoder, Morehead
Wood, Nancy M., Ft. Thomas
College of Pharmacy
Dean: Joseph V. Swintosky
Doctor of Phormacy
Baker, Barbara Joyce, Paducah
Batenhorst, Randal L, West Point, NB
Bauer, Larry A., Wapato, WA
Bell, Joan Marie", Louisville
BaUish, Stephen ]') Ogallala, NE
Daugherty, Melba Daune, Elizabethtown
Dionne, Roger Eugene, Lynn, MA
Dutro, Michael Patrick, Apple Valley, CA
Knodel, Leroy Chris, Louisville
Lakarosky, Philip Edward, Elizabethtown
Lawson, Lisa Annette, Genoa, NB
Mann, Henry J., Louisville
Meyer, John David, Ft. Thomas
Miller, Delwyn Dean, Kalona, LA
Miller, Eric Charles":". Lexington
Nolan, Paul Edward, jr., Norwood, MA
Raehl, Cynthia Louise, Winneconne, WI
Shidal, Tina Cooper, Paducah
Tiggelaar, John Michael, Orland Park, IL
Welton, Steven Randolph, Portsmouth, OH
Bachelor of Science
in Pharmacy
Akin, Joe W.**, Frankfort
Amyx, Joan Irene", West Liberty
Antle, William Douglas**, Columbia
Boston, Sharon Lee?", Louisville
Brewer, Deborah Lee**, Sandy Hooke
Caplin, Robert Ollie, Somerset
Chamberlain, Martha Jean Lynch" ",
Louisville
Cohron, Peter Pruitt, Henderson
Cole, David M., Shelbyville
Davis, Gary DeWayne, Central City
Denney, Douglas Wayne, Somerset
Dodson, Janet Lynn, Paducah
Drew, Norma Wanhainen, Tell City, IN
Elder, Nancy Elizabeth, Middletown
Elmes, Joseph T., Jr.**, Louisville
Elmes, Paul D.**, Louisville
Ewing, Kathy Sue"", Madisonville
Farley, Janice Ann, Louisville
Fetters, Brenda Ann, Laura, OH
Ford, Leslie Reynolds, Louisville
Frazier, Gina Marie, Melbourne, FL
Frey, Gale Lynn, Jeffersonville, IN
Frost, Barry Neal, Russell Springs
Gevedon, M. Lawrence, Richmond
Goetz, Diana R. Jones, Lexington
Graham, Bruce Radcliffe, Bardstown
Graves, Carla Wynn, Lexington
Gregory, Patty Sharonv". Coopersville
Hall, William Reed, Louisville
Harned, Elois Anne"", Louisville
Hayes, Harold P., Jr. •• , Lexington
Herrell, Clara A. •• , Barbourville
Hoskins, Deronda Kay, Hyden
Hudson, Vicki Jean", Owensboro
Inabnitt, John Sam, Jr., Stab
Jenkins, James Timothy, Rineyville
Johnson, Bruce A., Plymouth, MI
King, Martha Lou"", Cadiz
Lee, Sheila Diane"". Louisville
Martin, Gary Lynn, Mayfield
Mattingly, Thomas Lee, St. Mary
McIntyre, Mary Carlene Coy"", Richmond
McWilliams, Michael Wayne, Louisville
Medley, John Alan, Bardstown
Nikolich, Cathy Allen, Richmond
Orme, Becky Woehle, Mt. Olivet
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Owens, Dale Allen, Bellevue
Patrick, Paul Richard>", Lexington
Patrick, Sondra Stratton, Pikeville
Pennington, Gay Nelle. Russell
Pitchford, David Kevin", Ashland
Pollen, Sherryl Ruth, Louisville
Porter, Charles Robert, Glasgow
Ramsey, Cathy jeanne"". Frankfort
Raque, Cindy Ann, Louisville
Rector, Alicia Kaye-", Harrogate, TN
Rhodes, Thomas Richard, Louisville
Rice, Randall Hays"", Ashland
Roser, Robert Alan "", Lexington
Russell, Gary Stephen'", Calhoun
Salyer, Grover Cleveland, Ill, Salyersville
Sawyer, Jill Dee, Paducah
Saylor, John Boone, Broadhead
Schutte, Joseph Michael··, Louisville
Scott, Katrina Sue Turner", Benham
Shelman, Shelby Morris", Irvington
Shirley, Steve Carroll"", Glasgow
Short, Stella Maliea, Irvine
Siemens, Diane Marie, Louisville
Slaline, James Thomas"", Crestview
Slone, Richard Kentv". Frankfort
Sparks, Donna Gail vanFleet, Hartford
Sutherland, Carl C.··, Bardstown
Tabor, David Franklin··, Garfield
Taylor, Michael wayne"", Belfry
Thomas, Cheryl Gaines, Paducah
Vanderwerp, Mark William, Louisville
Wallace, James Andrew, Boston
Walters, Robert Lee, jr., Somerset
Weisenberger, Sarah Lynn" ", Midway
Whalen, Victor Lee, Lexington
Wilson, Bruce Taylor, Sharpsburg
College of Social Professions
Dean: S. Zafar Hasan
Bachelor of Arts
in Social Work
Alexander, Marsha Lynn", Somerset
Ashlock, Patricia Gay, Elizabethtown
Aulick, Lou Ann Roberts, Falmouth
Baker, Charlotte jean", Harrodsburg
Baldwin, Barbara Jean, Springfield, OH
Bass, Valencia Sinkhorn", Lexington
Bernard, Billey Webb, Russell Springs
Berry, Donald Lee, Guston
Bowermaster, Mary Kathryn, Mayfield
Butler, Lisabeth Rae, Frankfort
Cecil, James Wayne""', Loretto
Chiara, S. [ill", Lexington
Corio, Elizabeth Ellen"". Lexington
Cornett, Glenn Marshall":", London
DetSanto, Darnell Maria", Poughkeepsie,
NY
Doll, Michael T., Buffalo,NY
Fox, Carolyn jean", Lexington
Fox, Lyn Clayton", Lexington
Franklin, John Thomas, Paducah
Freberg, Kathryn R., Highland Park, IL
Garrett, Karen Sue, Lexington
Greene, Sharyn Michelle, Morristown, NJ
Grzymkowski, Elizabeth M., Rochester, NY
Harris, Gayle Elaine?", Lexington
Hawkins, Lilia Nadine"'*, White Mills
Hill, Marched Dennise?", Bardstown
Honebrink, Janice Marie"". Louisville
Hudson, Gerald L."', Louisville
Jackson, Sharon Kaye, Utica
Kron, Shirley Ann Wurth, Paducah
Lobred, Beth Ann, Louisville
Lockhart, Paula M.*, Lexington
Lovingood, Lisa Ann", Dayton, OH
Mahaffey, Judy Carol"". Lexington
Middleton, Serena Y., Lexington
Mitchuson, Margaret Ann Smith",
Shelbyville
Monday, Elizabeth Ann-", Frankfort
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Moore, Towana Kay Phillippe""", Marion, IN
Morrison, Cynthia ]., Lexington
Neuman, Steven Robert, Fort Wayne, IN
Noble, Lisa Kim, Pensacola, FL
Osborne, Lois Elizabeth Poinier"", Ann
Arbor, MI
Patterson, Sara Elizabeth, Colorado
Springs, CO
Potts, Margaret Elizabeth, Louisville
Reynolds, Lisa Anet Taylor, Danville
Riggs, Ray Joe, Covington
Robinson, Nathaniel Hawthorne, Lexington
Sanders, Margaret Ann *", Louisville
Shackelford, Glenn Orbin **, London
Stewart, Jennifer Ann", Lexington
Taylor, Nita Kay, Hopkinsville
Threlkeld, Meg, Russellville
Todd, Germaine Raymonde" ", Sanford, ME
Turner, Vivian Loraine""", Lexington
Waisman, Kathy Racheal, Kansas City, MO
Wiseman, Larry Oravett"". Winchester
Graduates with Honors
Students are graduated "With High Distinction" who attain a standing of 3.6 or higher for at least three years.
Students are graduated "With Distinction" who attain a standing of 3.4 to 3.6 for at least three years.
A student who has spent only two years at the University may receive either of the above honors if he attains a
standing of .2 higher than the three-year requirement.
Students eligible for these awards are identified by the white braided cord worn on the left shoulder.
With High Distinction
Alexander, Marsha Lynn'
Balko, James Andre'
Bateman, William M.n
Brown, James Ellwood'
Buchele, Brentley Allen"
Butler, Mary Lee*-
Cecil.james Wayne"
Chinn, Edythe D."
Clark, Rebecca Louise Klapheke**
Commella, Samuel Edward.Jr."
Cornett, Glenn Marshall·'
Ellis, Judith A. Duncan"
Faris, Michelle"
Faulkner, Lisa K.*
Fischer, Eric Edward"
Fluty, Paul Everett"
Gerstle, J. Douglas"
Gillispie, Katherine Dunn""
Gregory, David Louis"
Gusler, Ronald Coleman'?
Hanks, Robert Dudley"
Harrell, Clara A." '"
Havens, James Oliver'
High, Deborah Jean**
Hoffman, joseph Allen"
Howell, Elizabeth Ann'"
jessee. Cheryl M.·
Kinny, Paul Richard··
Knudsen, Susan Kay**
Kolanz, Susan Eleancrf "
Lancaster, Theresa Nelle"
MacShara, Carol [ean'"
Mahan, Donna ]o Corson'"
McCoy, Daniel Richard··
Miller, Dorothy Elaine··
Monier, Margaret C. **
Moore, Donna Humphrey'?
Morrison, Laura S.**
Mukhalis, Peggy Kwang"
Mullins, Mary Shields'"
Penny, Margaret T.**
Pharis, Virginia Lynne'"
Prunty, Melinda Ann Gibbons'"
Richardson, Michele Renee··
Roberts, Marc Louie'"
Robinson, Donald'"
Ruszczyk, Vicki Virginia··
Salaman, Enola G,··
Schneider, jean Louise'"
Seeberger, Steven George·
Skelton, Victoria Donna""
Smith,jennifer Lee'"
Strank, Barbara Bean"
Thomas, Sheila Kay'"
Tilton, Gwen Eileen"
Topel, Georgiana'"
Walker, Glenda Marie"
Waltrip, Sandra Kay Schwallier"
Willard, julie Ann··
Young, Linda Lou justice'"
With Distinction
Ament, Susan Marie"
Bell, Andrea Nicole"
Brockman, Molly Irene Blackerby"
Brown, Carolyn Marie"
Brown, Deborah Ann Hake"
Buckner, Michael Alan"
Burchett, Carol Francis'"
Chadwell, Linda A.··
Chambers, Carol Louise'"
,/ Collier, Philip Wallace"
Connelley, Robin Elizabeth··
Crespo, Carmencita F."
Dollarhide, Travis Wade"
Dunn, Martha Louise""
Ewing, Kathy S.··
Gibson, Melody Lee"
Grimes, janis Lynn··
Harbst, Susan Maxwell··
Harp,julie Anne"
Herold jeffrey Alan"
Honebrink, janice Marie··
Howard, Richard Dallas'"
Hubbard, james wilmer'"
jackson, jean Hall"
johnson, Ellis Lee··
johnson, james Fairis'"'
jones, David Elston'"
justice, Sharon Louise··
King, Michael Rogers'"
¥ Kinkead, Beverly jean Smith'"
Kinner, Robert Bruce"
Krupit, Marylou"
Lay, Rosemary Dean'"
Long, Charles B,·
Lowrey,jill Elaine'"
Luttrell, Edwin Corbett'"
Mackey, Cathy Belle"
Majors, Scott Dennison"
Marshall, Constance jean··
Martin, Melanie Ann'"
McCubbin, Sarah" *
Mcintyre, Mary'"
McLaughlin, Mary J." *
Melton, Elizabeth Lynne"
Midkiff, Kenneth Clark, jr."
Murphy, Rosemary**
Myers, Virginia Lynn**
... Nickels, Elizabeth Ann Graham**
Painter, Scott L..*
Pittman, [ulee Anne*
Poll, Mary Helen**
Potter, Marianne"
Powell, Paula Dianne*
Rector, Alicia K.·*
Richardson, Anita Kay johnston"
Robertson, Patricia Diane**
Russell, Richard Thomas.Ir.t "
Saurs, Kim Leigh **
Schmitt, Connie Mary'"
Schwartz, Thomas W.**
Scott, Katrina Turner**
Smith, Lucinda Lynn"
Steiner, Sue ElIen**
Sutoon, Claire Elizabeth *.
Sutton, Harley Howard··
Talley, Victor Wayne*
Thomas, Deborah [ean'"
Topmiller, james Henry'"
Vice, Deborah Lynn Ison"
Walker, Cindra Kay**
Walker, john B."
Webb, Warren Steven"
Weiner, Peggy'"
Weisenberger, Sarah**
Whitley. Danny W.**
Woomer, Susan Lynn"
Yonts, David Edward**
Zukof, Debra**
Commencement Honors*
Adams, Elizabeth Ann
Adams, Larry Gayle
Adanick, Perry Alexander
Adkins, Belinda Mason
Aken, Connie jean Royse
Allen, Kenneth joe
Anderson, Mark
Armstrong, Steven Reed
Ashcraft, Michael Anthony
Ashlock, Patricia Gay
• Degrees for these students will be awarded "with honors" if required scholastic standing is attained,
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Atkins, Cathy Marie
Augspurger, John Eric
Baker,Julie Angela
v Baker, Michael D.
Baker, Patricia Anne
Ballantine, Thomas Austin, III
Banton, Ann E. Reed
Barnett, Joe
Barr, Charles J.
Barr, Philip Douglas
Battista, Edith Anne
Belanger, Elizabeth Jane
Bell, Jenny L. Lemkuhl
Bell, Kendall Fortune
Bell,SallyJo
Beto, Andrew Richards
Bias, Sara Florence
Bisciotti. Rudy Anthony
Bishop.jeffrey Gerard
Bissmeyer. William Bernard
Bitzer, Jay Allen
Black, Edward Kerney
Blanford, Sara Dianne
Bohen, Marva Kirkman
Boone, Eva Joan
Boswell, Carolyn Jean
Bragg, Jack P., Jr.
Breen, Michael Anthony
Broglie, Marion Francis
Browning, Mark William
Bruckner, Beverly Anne Burke
Burke, Kathleen Patricia
Byron, Carla Ann
Cagney, Kevin Joseph
Callahan, Katherine Diane
Cammarata, Susan Tycer
Campbell, Belinda Gail
Campbell, Greg A.
Campbell, Shirlie Lynn
Carpenter, Sara Rapier
Carter, Michael Edward
Cascio, Mark Stephen
Catron, Frances Elaine
Cavanah, Cindy Dawn
Chamberlain, Linda Lee
Choi, Myung Keun
Christopher, Thomas Claiborne
Clark, John Robert
Clark, Paul Alan
Clifton, James Dean
Cline, Jay Thomas
Clubb, Mark Alan
Cockrell, Leigh Ann Ecklar
Cody, Christina Sue
Coleman, Lowena Beatrice
Collins, Thomas Abell
Collinsworth, Patricia A. Riffe
Conaway, David john
Cook, David Clyde
Copeland, Bobby Dale
Cornett, Francis Neal,Jr.
Cottingham, Richard B.
Cox, Sarah Carolyn
Crowell, Marie Lynn
Crutchfield, Thomas W.
Dabney, Richard Wayne
Danner, Jeffrey Walden
Davis, Stephenia Jean
Davis,Jill Brynn
Davis, Timothy Stanton
Dean, Jean Ellen
Deering, Deborah Prichard
Demaree, Donna ]o
Dickison, Debby Sue
Dieffenbach, Richard Jacob
Dixon, Timothy Kevin
Douglas, William Shelton
y Doutt, Beth L. Pederson
Drakeford, Bobby Hall
Drew, Norma Wanhainen
Duncan, Robert Franklin
Durkee, D'Anne
Eckert, Evelyn
Ekart, Laura Ann
Elder, David Douglas
Ellinger, Pamela Sue
Emerson, Kathy Lynn
Emmick, Gary Thomas
Engle, De Willa M. Long
Englert, Gregory Lynn
Evrard, Jacquelyn Renee
Feather, Gary Alan
Feler, Claudio Andres
Finley, Elaine Staed
'" Fitzgerald, Thomas Joseph
,; Fitzpatrick, Freddi Jane Vescio
Flaccavento, Anthony Jude
Flack, James Raymond
Flinchum, Terry Wayne
Fountain, Sheryl Kay
Foutch, Roger Dale
Fox, George L.
Franklin, John Thomas
Freels, John Michael
Fritz, Kathleen Ann
Froedge, Lorinda Sue
Gabhart, Mitchell
Gaddis, James Todd
Gangwisch, Margaret Lisa
Gardner, William Bryant
Garr,Jennifer Lea
George.james David Buckman
Gevedon, Millard Lawrence
Gill, Bruce Irvin
Glenn, William Lewis.Jr.
Gould,Jan Lee
Gray, Mark Ellis
Gray, Michael Robert
Gray, Robert Michael
Greathouse, Michal Ann
....Glancy, Nicholas Ray
Green, Verda M.
...Greene, Kimberly Kathryn
Greene, Tom Herb
Griffith, Richard Garrett
Grubbs, Karen Lynn
Guenthner, Gregory Edward
Guiglia, Mary Clare
Hackworth, Mary Theresa
Hall, Bonnie Carla
Handy, Stephen W.
Hardesty, Randall L.
Hardison, Barry Glen
Harrington, Kathleen Marie
Harris, Pamela Yost
Harris, Stanley Allen
Hayes, Michael Owen
Hicks, Jennifer Ruth
Hines, Douglas Howard
Hinton, Steven Glenn
Hissong, Robin Lee
Hobbs, Karen Sue Flegle
Hoertz, Scott Osborn
Holmes, Bonny Sue
Holmes, Michael Keith
Holthaus, Barbara Marie
House, Kimberly Ann
Howard, Teresa jo
Hranicky, Rebecca Lee Dye
Hubbard, Julie Laws
Huff, Leslie Carole
Hurne, Mary Cleland
Hunter, Mark Stephen
Huyck, David Alan
Immel, Stephen John
Innocenti, Leslie Ann
Jenkins,James Timothy
Johnson, Cheryl Ann
Johnson, Craig Arby
Johnson, Tamara S. Slone
Joines, Jay D.
Jones, Barney Willis
Jones, Debra Ann
Jones, Sanford Logan, Jr.
Jones, Steven Leslie
Jones, Wendy Bronwyn
Kavolus, Christopher H.
Kerrick, Aleta Joy
Keys, Steven Edward
Kirkland, Randall D.
Kirkwood, Mark William
Klueh, David Russell
Kocher, Charles Gregory
Koehler, Susan Marie
Kron, Shirley Ann Wuerth
Kuster, Charles William, Jr.
Lacey, David Ralph
Langsdon, Luther Roy,Jr.
Lankford, Cathryn Clare
Larson, Mark Alan
Law, Deborah Ann
Leach, Robert Blake
Levy, Daniel Richard
Lie, Kian Hwee
Linnig, John Keith
Littrell, David Scott
Loxley, Frank Raymond
<Lyons.james Robert, Jr.
Magner, Kathy jo
Major, Nancy Ellen
Malone, Denise Ann
Malony,Janice Kay
Mann, Patricia Lynn
Marksbury, Davis Lee.jr.
Martin, Susan Gail
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Mason, Dianne Lynn
McClellan, Martha Jo
McGee, Lacinda Lou
McKenny, Mary Ford
Medley, John Alan
Meiners, Tina Marie
Melester, Matthew Thomas
Meny, Geralyn Marie
Merryman, Elmer Daryl
Messer, Kimberly
Metcalf, Mark Hammonds
Middleton, Serena Y.
Miller, Cecilia Ann
Miller, Mary Rose
Mills, Bridget Marschale
Miniard, Holly Pitman
Mitchell, Mary Angela
Monee, Kevin A.
Moran, William Gerald
Morris, Carlos Ray
Morris, David Wayne
Morris, Richard Lynn
Morrow, Catherine Michelle
Mulhall, Barbara Ann
Muncy, Teresa Elaine
Murry, John Crawford
Nail, Melody Lynne MuUen
Neace, Robert Douglas
Noble, Lisa Kim
v Noyes, Elizabeth Ann
O'Connor, Christine Ann Krohn
Oder, Kenneth Lee
Onkst, Cheryl Kay
Osborne, Norman Scott
Ott, August Joseph, III
.".Overstreet, Mark R.
Owen, Stephen Shirley
Pant,Sushma
Paxton, Nancy Lynn
Payne, Marilyn Eubank
Pfeffer, Catherine Ann
Phillips, Pamela Kaye
Plegge, Christopher Craig
Poe, Richard Thatcher
Powers, Ronald Edward
Pritchard,jean Chandler
Pritchett, Aaron Gregory
Profitt, Lee Ann
Pulliam, Rhonda Lynn
Ramsey, Clifford Cecil
Randolph, Lloyd Haley
Ransdale, Gemma Marie
Reed, Ralph Shannon Lee
Rice, Beth Ann
Richardson, james Grady
Riddle, Mark Scott
Rieger, Brian Charles
Riherd, Rita Ellen
Rivers, Patrick john
Robbins, Gregory Ladon
Robinson, Malinda A. Kelley
Rock, Randal Alan
Rogers, Cindy Ellen
Roederer, Susan jane
Ross, Charles Brien
Russell, Kevin Wayne
Sagan, Kenneth Robert
Saltz, james Bryan
Sanderson, Ronald Lee
Sawyer, jill Dee
Sawyer, Leah Anne
Scheen, Ellen King
Schmitz, Marcus Paul
Schmitz, Susan
Schneider, Cynthia Ann
Schott, Sherree Lee
Schrier, Susan Marina
Schweet, Laurin Shirley
Sellars.judith Louise
Shaver, Mary Kathryn
Sheeran, Susan Carol
Sherfey, Mark Anthony
Shuck, Thomas Daniel
Sigda, janice Marie
Simpson, Ella Marie Smith
Skaggs, Tony William
... Skalmoski, Thomas Lee
Smallwood, Ralph Douglas
Smetanko, Corinne P.
Smith, Aileen Patricia
Smith, jennifer Lee
Smith, Valerie joyce
Smoot, Melissa Gene
Sparks, Donna Gail Vanfleet
Sphar, Asa Rogers, III
Southerland, Donna Ian
Staab, Barbara Suzanne
Stager, Keith Leonard
Stansel, Pamela jo Goebel
Stapleton, Terri Gail
Stathas, Aneve Ty leen
Steinbock, Deborah A.
Stewart, Alice C.
Stokley, Kimberly Lynn
Struttrnan, Michelle Annette
Taylor,james Wendell
Terry, Mary Ross
Thompson, Amy Nell
Thornton, Marcia Anne
Tindel, Gregory Harris
Tinsley, Tamela ]o
Truong, Thoi Van
Tungate, Vicky Lynn Maddox
Upshaw, Timothy Alan
Van Meter, Carol Ann
Varga, Daniel Wiley
Waldrop,Julia Rollings
Wallace, james Andrew
Walker, Glenda Marie Taylor
Ward, Stephen Ray
Weber, Ruth Ann
Wegener, Sandra Lynn
Wehnes, jeanne Marie
Wehrle, Richard McKee
West, Andrea Marie
Westerman, Paul Vernon
Westlund, Kaaren E.
Wheeler, Alysia Ann
Whitaker, Kathy Lynn
White, john E.
White, Ronald Garrard
White, William Allen
Wiebke, janet A. Cook
Wilhoit, Stephen Wayne
Williams, Connie M.
Williams, French Edward
Williams, John Clifton
Williams, Philip David
Williams, Richard Alan
Wilmoth, Deborah K.
Wilson, Walter Steven
Wood, Mary Evelyn
Worell, Beth Ann
Wortham, Mark Allen
Wyatt, Susan C.
Zych,Laurencejohn
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DEPARTMENT HONORS
Honors in Arts-Medicine
Williams, Herbert P.·
Honors in Business Administration
Clark, Lynda Denise"
Denney, Lee Ann"
Huri, Michael Paul·
Judkins, John Lee"
Strank, Barbara Bean"
Talley, Victor Wayne'"
Honors in Economics
Atkisson, Jeffrey Carl"
Thompson, Rick Dean'"
Wyckoff, David Richard"
Young, Christine Devaua'"
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University Honors Program
Director: Raymond F. Betts
Adams, Elizabeth Ann
Adanick, Perry Alexander
Allen, Mary Kimberly
Anderson, Roger Wayne
Armstrong, Steven Reed
Ashworth, Susan Lorraine"
Beckman, Mary Carol
Bennett, Laura Gail
Bertrand, Margaret Ann'"
Bertrand, Marjorie Ellen'"
Black, Edward Kerney
Breen, Michael Anthony
Broglie, Marion Francis
Brown, Carolyn Marie"
Brown, Deborah Ann Hake*'"
Burke, Thomas Hansford'"
Butler, Mary Lee'"
Carter, Michael Edward
Cascio, Mark Stephen
Catron, Frances Elaine
Charles, George Phillip
Choi, Myung Keun
Clevenger, Cindy L.**
Clifton, James Dean
Copeland, Bobby Dale
Cox, Sarah Carolyn
Cremers. Carla Ann"
Doussard, Lisa Ann
Dunn, Patricia Lynn
Eckert, Evelyn
Elder, Jane Ann*
Feler, Claudio Andres
Folz, Nancy E.*'
Fritz, Kathleen Ann
Gangwisch, Margaret Lisa
Garbarino, Karen Marie'"
Gettinger, Pauia ]o
Goff, Paula Elizabeth
Gordon, David Laurence
Graham, Nancy Doylene
Greene, Tom H.
Grubbs, Karen Lynn
Hagan, William Lawrence
Harrington, Kathleen Marie
Hicks, Jennifer Ruth
Hill, Kathy Lynn
Hissong, Robin Lee
Hobbs, Karen Flegle
Howard, Richard Dallas*'
Huber, Laura]o
Hume, Mary Cleland
Jones, Barney Willis
Jones, Hobert Wayne
Jones, Sanford Logan, Jr.
Kuti, Sylvia Anna
Lambert, Brian Jay
Lancaster, Carol J.*.
Leoblein, Jill Ann*'
Luvisi, Michael A.*
Majors, Scott Dennison **
McClellan, Martha ]o
Morrison, Laura Sue?"
Muncy, Teresa Elaine
Ott, August Joseph, III
Pant, Sushma
Pepper, James Arthur
Plegge, Christopher Craig
Pullin, Tanya Gaye
Randolph, Lloyd Haley
Sagan, Kenneth Robert
Schmitz, Marcus Paul
Schrier, Susan Marina
Smith, Gregory Dean
Smith, Jennifer Lee
Staab, Barbara Suzanne
Stephens, Ralph Lamar
Stitzer, Andrea Lynn Shippv"
Stricker, Priscilla Leah
Taylor,James Wendell
Terry, Mary Ross
Thompson, Amy Nell
Tindle, Gregory Harris
Ward, Stephen Ray
Wegener, Sandra Lynn
Wehrle, Richard McKee
Wells, Lisa Kathryn Hanley'"
Wheeler, Alysia Ann
White, Kimberly Susan
Wiebke, Janet Anne Cooke
Williams, Philip David
Wilson, Walter Steven
Wyatt, Susan Celeste
Students eligible for these awards are identified by the braided blue and white cord worn on the right shoulder.
THE UNIVERSITY OF KENTUCKY ALUMNI ASSOCIATION
GREAT TEACHER AWARDS
In 1957 the Board of Directors of the University of Kentucky Alumni Association
established annual awards, of $500 each, to be presented annually to members of the Univer-
sity teaching and research staffs, who, during the preceding two-year period on campus, had
achieved distinction in writing and/or research and teaching.
THE RECIPIENTS OF THE 1980GREAT TEACHER AWARDS
Professor Rutheford B. Campbell, Jr., College of Law
Professor Lois M. Chan, College of Library Science
Professor Vincent Paul Dmevich, Department of Civil Engineering, College of Engineering
Professor Wilbur W. Frye, Department of Agronomy, College of Agriculture
Professor Richard Hedlund, Department of History, Ashland Community College
Professor Paul G. Sears, Department of Chemistry, College of Arts & Sciences
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THE UNIVERSITY OF KENTUCKY RESEARCH FOUNDATION
FACULTY RESEARCH AWARDS
In 1968 the University of Kentucky Research Foundation established four $500 faculty
research awards to University faculty members to recognize and to encourage distinguished
achievement in research and creative arts. The recipients are selected on accomplishments
made in the preceding two years.
RECIPIENTS OF THE 1980FACULTY RESEARCH AWARDS
Professor Wesley]. Birge, School of Biological Sciences
Professor Anwar Hussain, College of Pharmacy
Professor John H. Lienhard, Department of Mechanical Engineering
THE ALGERNON SYDNEY SULLIVAN MEDALLIONS
The award is made to one man and one woman of the graduating class of the University of
Kentucky each year and to one other person who is not a student of the University, who need
not be a graduate of any college or university, but who shall have some interest in or
associated with or related to, the University of Kentucky, official or otherwise, of a nature to
make this form of recognition obviously appropriate.
RECIPIENTS OF THE ALGERNON SYDNEY SULLIVAN MEDALLIONS FOR 1980
Fannie Herman Miller - Citizen
(Mrs. Sherman E.)
Martha Anne Stout Butler - Graduating Woman
Kyle Robert Macy - Graduating Man
THE WILLIAM B. STURGILL AWARD
In 1975 Mr. William B. Sturgill, Chairman of the Board of Trustees at the University of
Kentucky, established a $2,000 award to recognize annually the member of the graduate
faculty who has made the most outstanding contributions to graduate education at the
University of Kentucky.
RECIPIENT OF THE SIXTH WILLIAM B. STURGILL AWARD
H. Wyman Dorough
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This charge and the pledge which
follows were written by Dr. Frank L.
McVey, President of the University of
Kentucky from 1917to 1940.
Charge to the Graduating Class
On this Commencement day you stand in a new relation to the Univer-
sity, to the State and to Life. The University that has given you of its
store of learning looks upon you as its sons and daughters. The State
now conceives of you as citizens, well prepared to do your part in the
government, development and guidance of the Commonwealth.
If what you have learned while here has given you larger intellectual
interests, and widened your powers of understanding, the University
feels a part of its duty done, and if in the doing character has become
your possession and a part of your moral fiber, the State is satisfied with
its investment of men and money.
The University trusts you have learned to approach problems with
open minds, to set aside prejudice in your judgment of men and affairs.
It hopes that you will shun evil in all its forms and be ready to strive for
what is right.
May you have in your declining years, material comfort, the respect of
your fellow citizens, the feeling of work well done, and a spiritual and in-
tellectual interest in human life.
Meantime, the University's honor is your honor. In your acts and
deeds you now reflect your heritage. To your fellow man, the University
is measured by your character, by your deeds, by the company you keep.
It is in this spirit that the University calls upon you to be true to the
larger things of life, to be men and women of courage, integrity, sym-
pathy, and gentleness.
By granting of the degree you have been admitted to the fraternity of
letters, and to the larger fellowship of the University. It is right and
fitting that you should stand and solemnly raising your right hand repeat
this pledge with me:
ThePJedge
In the presence of this audience, citizens of the Com-
monwealth and members of the University; with strong
sense of my responsibility, Ipromise to hold my degree so no
loss will come to it through my holding, to regard it as a
claim upon my loyalty to Alma Mater and to pledge myself to
the service of God and my fellow man.
In Testimony of your conduct and purpose, the University Senate
recommending, the Board of Trustees of the University has con-
ferred upon you the Diploma of the University of Kentucky, con-
firmed and acknowledged by the Great Seal of the University.
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